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DE LA TEOLOGIA A LA POLITICA W C I M FRANCESA Vüffi 
- G E ] 
E l prólogo de von Joseph Müller a su obra «Los trabajos de paz de la 
Iglesia en las tres últimas centurias» no puede quedar sin comentario. Nues-
tros lectores, que pudieron ver ese prólogo en EL DEBATE de anteayer, com-
prenderán que siquiera el comentario de gratitud es obligado. 
Cierto que von Müller no dice cosas nuevas; pero cierto también que dice 
cosas no aprendidas aún por algunos españoles. Y cosas que tienen m á s va-
lor por ser un extranjero quien las dice. 
Importa destacar entre las ideas expuestas en el prólogo en cuestión una, 
según la cual, Vitoria y su escuela son genuinamente nacionales, represen-
tantes del carácter y del pensamiento del pueblo español. Concretan y de-
'finen la conciencia política nacional; son verbo de la vocación histórica de 
la raza. 
Vitoria y su escuela fijan la misión de España en la vida internacional. 
Según Müller, España es el campeón de lá paz en el mundo. Y Müller con-
cede a Vitoria el título de fundador de la ciencia del ajus Inter gentes». 
E s curiosa la genealogía que. a esta ciencia señala. Vitoria se basa en 
los jurisconsultos españoles que le precedieron. Y unos y otros, en la escuela 
moral española. L a moral a su vez tenía su entronque en la Teología. Müller 
subraya este mérito singular de Vitoria: el haber dado a la Teología aplica-
ciones prácticas en la política. «La Teología—dice—viene a ser para él una 
ciencia de gran valor práctico, ocupándose de todas las cuestiones nacio-
nales e internacionales.» 
A tal conclusión nos proponíamos llegar en estos modestos comentarios; 
a la necesidad de volver a la propia tradición en este punto; a sacar a la 
ciencia y al arte de la política del empirismo y la rutina. Queríamos recor-
dar la noble estirpe del arte de gobernar, aplebeyado hoy en todo el mundo 
por la democracia. 
Se dice frecuentemente que no hay hombres para los cargos públicos. 
¿Se ha pensado en la causa de ese hecho? No hay hombres en gran parte, 
porque no hay ideas, no hay principios, no hay cultura fundamental. Esta 
relación entre la ciencia primera y el arte de la política es un pensamiento 
repetido a cada paso en todos los maestros de la gran escuela tradiciona-
lista del último siglo. Se halla, por no citar más que a los muertos, lo mismo 
en Balmes que en Donoso Cortés; en Cánovas que en Menéndez y Pelayo, y, 
ein peRjuicio de recordar a su tiempo los textos de los otros, amparémonos 
hoy en la autoridad del último, que expresó a menudo estas ideas tan lu-
minosas y orientadoras. 
E n 1891, en su discurso de entrada en la Academia de Ciencias Morales 
• y Políticas, lamentaba Menéndez y Pelayo que del campo de la lucha política 
se hubiesen apoderado ((empíricos, aventureros y temerarios». Y decía: 
«Cuando un vacío y presuntuoso «dilettantismo», ya filosófico, ya poético, 
que suele ser expresión de monstruoso egoísmo, hace desertar de la lucha a los 
fuertes y a los capaces, forzosamente se apoderan del campo los empíricos, 
aventureros y temerarios. A semejante mal, sólo se ve un remedio: recordar 
al arte de la política, su dependencia de la ciencia política; recordar a la cien-
cia política su dependencia de la ciencia moral; recordar a La ciencia moral 
su dependetncia de la Metafísica, raíz, al mismo tiempo que complemento, de 
todas las ciencias humanas. Mostrar este parentesco, evidenciarle de mil modos, 
hacer penetrar por todas partes la savia filosófica, en el vasto cuerpo de las 
ciencias sociales, es la noble tarea que gloriosamente cumplen Academias, como 
ésta, con universal beneplácito, no sólo de los hombres de estudio, sino de los 
hombres de buena voluntad, que aspiran a ser regidos conforme a razón y 
justicia.» 
Más detenidamente desarrolló este pensamiento en su contestación a Hi-
nojosa en la Academia de la Historia—1889—, hablando de Vitoria, al que 
llamaron sus discípulos «verdadero Sócrates de la Teología», y del que Me-
néndez y Pelayo exclamaba que hizo a esta ciencia ((descender de los cielos 
para tomar parte en las contiendas de la tierra». He aquí un párrafo en 
que se halla expuesto de manera magistral, en el aspecto que ahora nos ;n-
teresa, el pensamiento de don Marcelino acerca del inmortal dominico: 
«Pero así como es gravísima aberración, indigna de un espíritu científico, 
tratar con desdén las llamadas sutilezas de filóeofos y teólogos, no es yerro 
menos grave, y en ciertas épocas ha sido funestísimo, el divorcio entre la prác-
tica y la especulación, y el dejar entregadas a la arbitrariedad de los empí-
ricos, a la rutina de los leguleyos, al instinto más o menos falaz de los hombres de 
acción, cosas tan altas como la Moral, el Derecho y la Política. No lo entendía 
así Francisco de Vitoria; y en esto consiste su gloria mayor, y el que merezca 
ser apellidado padre de una ciencia nueva, fecunda en portentosas aplicaciones. 
No fué moralista y jurisconsulto, a pesar de ser teólogo, sino que lo fué 
precisamente por su teología, deduciendo de ella corolarios que alcanzan a to-
das las grandes cuestiones sociales, el origen del -poder y el fundamento de la 
soberanía, los límites y relaciones entre la potestad eclesiástica y la civil, los 
derechos de la paz y de la guerra, la esclavitud, la colonización y la con-
quista.» 
Y en otra parte dijo de Vitoria que «había convertido a la Teología en cien-
cia universal, que abarcaba desde los atributos divinos a las últimas rami-
ficaciones del derecho público y privado». 
Basta con lo transcrito para dejar suficientemente autorizado el pensa-
miento capital de este artículo. Hasta por razones de poltíica práctica na-
cional, ya interior, ya exterior; hasta para mantener dignamente en el con-
cierto de los pueblos el rango que nuestro pasado y nuestra vocación colec-
tiva nos señala, debemos cultivar el propio espíritu con el estudio de las 
disciplinas tradicionales. Una Universidad con una menguada—y no cierta-
mente por el profesorado—Facultad de Filosofía, y sin estudios ningunos de 
Teología, nunca se podrá llamar con justicia Universidad española. 
Y ahora que se intenta crear la Universidad en España, no será inopor-
298 VOTOS CONTRA 176 
Estados Unidos aumenta 
su Marina de guerra 
Un Banco hispanoluso-
Cachin y Vaillant Couturier 
fueron detenidos al abando-
nar el Palais Bourbón 
P O I N C A R E H A B I A P L A N T E A D O 
L A C U E S T I O N D E C O N F I A N Z A 
—o— 
E l jefe de los radicales votó 
en contra 
PARIS, 12.—Por 298 votos contra 17o 
la Cámara ha autorizado la detención 
de los diputados comunistas. - Dos de 
ellos, Cachin y Vaillant Couturier, que 
asistían a la sesión, fueron detenidos al 
salir del edificio. El jefe de los radica-
les votó contra el Gobierno. 
La sesión 
La Cámara de Diputados presentaba 
esta tarde, desde primera hora, un as-
pecto muy animado. En los bancos de 
los comunistas se encontraban Cachin 
y Vaillant Couturier, y en el banco del 
Gobierno, el presidente del Consejo y 
varios ministros. 
La sesión fué abierta a las tres y 
media, e inmediatamente después de ha-
cerlo, el presidente de la Asamblea, 
Bouisson, pronunció el discurso de rú-
brica, resumiendo los trabajos realiza-
dos por la Cámara durante el año que 
acaba de terminar, discurso que termi-
nó pidiendo a todos que apoyaran los 
esfuerzos realizados en Ginebra y Lo-
carno, encaminados a consolidar la paz 
en el mundo. 
A continuación se dió lectura de una 
carta del ministro de Justicia, Barthou, 
recordando la decisión adoptada por el 
Gobierno de proceder a la detención 
jle los diputados comunistas condena-
dos. 
El diputado Ury hace observar en este 
momento que el Gobierno no puede 
efectuar esa detención sin faltar a lo 
preceptuado en la Constitución. 
Barthou le contesta diciendo que el 
Gobierno tiene el derecho de detener a 
esos diputados, para contrarrestar las 
abominables propagandas comunistas y, 
además, porque durante las vacaciones 
parlamentarias burlaron a la Justicia. 
aSe trata—dijo—de una cuestión de se-
guridad, y el Gobierno, después de acep-
tar la responsabilidad de su determina-
ción, plantea sobre ©1 asunto la cuestión 
de confianza.» 
Los radicales contra 
el Gobierno. 
El jefe de los radicales socialistas, 
Detadier, hace uso de la palabra, ma-
nifestando que no quiere en modo a l 
guno prestarse a una maniobra, que, 
con pretesto de luchar contra el co 
munismo, sirva, en realidad, para ha-
cer fracasar reformas de carácter so-
cial. 
El diputado socialista Ury presenta 
una proposición, en la cual solicita que 
se continúe aplicando a los diputados 
comunistas sentenciados la inmunidad 
parlamentaria. La proposición es pues-
ta- a votación, y la Cámara la rechaza 
por 310 votos contra 227. 
Ury presenta otra proposición, en la 
cual pide que sea aplazada la deten-
ción de los diputados comunistas hasta 
que termine el período parlamentario. 
El Gobierno plantea acerca de ella la 
cuestión de confianza, y la moción es 
puesta a votación, rechazándola la Cá-
mara por 298 votos contra 176. 
Después de la primera votación veri-
ficada esta tarde en la Cámara de Di-
El nuevo programa comprende 15 
cruceros, cinco portaaviones, nueve 
destroyers y 32 submarinos 
Inglaterra no está dispuesta a 
que su Marina sea igualada 
por la yanqui 
WASHINGTON, 11.—El secretario de 
Estado en el departamento de Marina, 
Wilbur, ha manifestado ante la Comi-
sión de asuntos navales de la Cámara 
de Representantes, que el programa del 
Gobierno, en lo que se refiere a las 
construcciones navales exigirá, para su 
ejecución, 725 millones de dólares. 
Agregó Wilbur que los Estados Uni-
dos se encuentran dispuestos a aceptar 
la disminución del número de tonela-
das en su programa ele cons t rucc ión^ 
navales, si los demás países adoptaran 
también idéntica determinación. 
El programa de 15 cruceros, cinco por-
taaviones, nueve destroyers y 32 subma-
rinos preconizado por el Gobierno nor-
teamericano, no es un programa de loe 
que pudieran llamarse «de competencia», 
sino que está basado únicamente en las 
necesidades más esenciales de Nortemé-
rica. 
En opinión del departamento de Ma-
rina, si se procediera a la ejecución de 
ese programa, se l legaría a la creación 
de una flota, no excesiva, sino tan sólo 
bien constituida, susceptible de garanti-
zar los derechos de los Estados Unidos, 
de conservar la libertad de los mares 
y de asegurar la defensa nacional. 
LA MARINA BRITANICA 
LONDRES, 12.—Los altos empleados del 
Almirantazgo y los oficiales superiores 
de Marina no aceptarán que pase a se-
gunda fila la Armada br i tánica, n i si-
quiera que sea igualada por la de los 
Estados Unidos. 
El almirante Taylor, que mandaba el 
buque «Benown» en el úl t imo viaje del 
heredero del trono inglés, ha atacado 
violentamente al Gobierno americano en 
el curso de una reunión del partido 
conservadexr. ' 
Entre otras cosas, dijo el almirante 
Taylor que era inadmisible achacar a 
Inglaterra el fracaso de la Conferencia4 
del desarme que se celebró en Ginebra., 
pues se sabía de antemano que Norte-
américa no reducir ía sus armamentos. 
PELICULA SOBPE EL «SARATOGA» 
NUEVA YORK, 12.—Durante estos últi-
mos días se ha proyectado en varios ci-
americano 
Según un diario portugués, va a 
constituirse, por iniciativa de finan-
cieros españoles 
Realizará principalmente opera-
ciones con Portugal e Hispa-
noamérica 
LISBOA, 12.—El diario «SltuaQaoi dice 
que está próximo a constituirse un im-
portante organismo de crédito especia-
lizado en las relaciones económicas bis 
panolusohíspanoamericanas . La iniciati-
va ha partido de personalidades finan-
cieras espartólas, relacionadas con el 
Banco de Cataluña, el Hispanocolonial, 
Arnús-Garí, Mansáns y el Banco Cen-
tral . 
Las referidas entidades quieren cons-
ti tuir una Sociedad llamada Crédito Na-
cional Peninsular Americano, con un 
capital de 25 millones de pesetas, cuyos 
objetivos serían el desarrollo del cré-
dito nacional y su expansión, especial-
mente en las relaciones con Portugal y 
las repúblicas hispanoamericanas. Con 
esa intención promoverá las concesiones 
hidráulicas, de t ranvías , de ferrocarri-
les, empréstittos a Gobiernos o Corpo-
raciones y negocios industriales, comer-
ciales, minero-bancarios- y de comuni-
caciones aéreas en la Península y en 
América e spaño la . -C . Marques. 
Protestas por la política 
yanqui en Nicaragua 
Gran número de ellas proceden de 
las repúblicas hispanoamericanas 
La Prensa inglesa en 
manos de los "trusts" 
H a r d y a l a A b a d í a d e W e s t m i n s t e r 
LONDRES. 12.—El escritor Tomás Har-
dy será enterrado en la Abadía de West-
minster el próximo lunes. 
nematógrafos un «film» con interesan-
tes vistas del nuevo buque portaaviones 
norteamericano «Saratoga», a su paso 
por el Canal de P a n a m á para incorpo-
rarse a la Escuadra del Pacífico. 
'Ayer se ha dado orden para que se 
supriman ciertos trozos de la expresada 
película, y muy especialmente unas mag-
níficas vistas del gran puente, domle 
van instalados 83 aviones. 
Se cree que esta medida emana del 
departamento de la Defensa nacional. 
Los funcionarios de Marina dicen que 
no saben nada acerca del asunto, aun 
que admiten la posibilidad de que el 
expresado departamento haya estima-
do convenientes las supresiones dispues-
tas. 
El asunto ha causado gran impresión. 
Como se sabe, el «Saratoga. costó máfi 
de 45 millones de dólares. 
Los compradores del "Daily Tele-
graph" poseen 180 publicaciones de 
todas clases 
L 0 D E L D I 
putados, relativa a la detención de los 
timo que levantemos la voz para pedir al ministro de Instrucción pública y ¡diputados comunistas, circuló por los 
al Gobierno, que entre las Facultades universitarias se conceda un lugar pasillos el rumor de que, por haber 
a la ciencia de Vitoria y de Suárez. No es esa ciencia uno de los menores votado en contra del Gobierno la ma-
yoría de los diputados radicales socia-motivoe por los cuales se estima hoy a España en el mundo. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
H O Y N O H A Y S O L 
ü n a calle de Madrid. Está en la guía, 
pero le h m cambiado el nombre, y 
no sé cómo se llama ahora. Por entre 
dos casas se f i l t ra un rayo de sol que 
va a caer en la acera de enfrente. La 
parte soleada forma un estrecho trián-
gulo isósceles, y dentro de él, apoyados 
en la fachada, están Aquilino y Solero, 
hombres del pueblo, maduros y sin pro-
fesión definida, si no se les incluye en 
el gremio de ^tomadores del sol». 
SOTERO.—Vecino. 
AQUILINO.—},Qué hayt 
—¿Me hace usted el favor de correrse 
un poco! 
—¿Es comodidad"! 
—Es que el sol se ha movido una 
miaja, y este hombro se me ha quedado 
fuera. 
—¿Fuera de dónde"! 
—Caray, ¿de dónde va a ser"! Del sol. 
—Como que vamos a tener que echar 
a suertes a quién le toca ¿ s t e pedazo, 
porque para dos es muy poco. 
—Ya, ya ; y no hay otro en toda la 
calle. . . 
—Es lo que yo digo: tanto nablar de 
que te construye poco y de que fallan 
casas. Pues yo digo que hay de sobito 
Y me parece que soy imparcial, p-^que 
yo no la tengo. 
—Ni yo. 
—Las casas serán necesarias. Bueno. 
La gente se ha acostumbrado a v iv i r 
dentro de una casa y no me opongo. 
Pero lo más necesario es el sol. 
—Verdad. El sol es la gran cosa. \Lo 
que yo le quiero] 
—Y yo. Pues las casas están quitando 
el sol. Ya no hay sol en Madrid. 
—Conformes. 
—Haga usted la prueba. Salga usted 
un día por ahí con el aquel de tomar 
él sol. Parece que la cosa no tiene nada 
de particular en un día srrrnn. Usted 
mira pa arriba y dice: t \Vaya un día 
de primera! \Qué cielo tan limpio y 
tan azul l t Pues echa usted a andar 
por esta calle y por la otra, y que si 
quieres • no qsoma el sol por ninguna 
parte. 
—Es verdad. 
—¿Se acuerda usted de que antes en 
cualquier sitio se podía tomar el sol"! 
—\Oue si me acuerdo] 
—¿as casas eran bajas y había mu-
chos solares. Y en cada valla se podía 
voner una fila de aficionados ai sol. 
— \ 0 u é tiempos] 
—Se habla mucho contra los solares. 
listas, los ministros que pertenecen a 
este partido. Herriot y Queille, se ha-
bían creído en el deber de presentar la 
dimisión. 
Sin embargo, al hacerse ^1 recuento 
de la votación quedaban rectificados al-
gunos de los datos primitivos, quedan-
do la minor ía de 227 diputados redu-
cida a 176, repart iéndose los votos de 
los radicales socialistas 42 a favor del 
Gobierno y 33 en contra, habiéndose 
abstenido de votar 47 diputados, la ma-
yoría de los cuales manifestaron a He-
rriot que habían obrado de esa forma 
con objeto de evitar que se produjera 
una crisis, y efectivamente, parece que 
ha desaparecido todo temor de que ocu 
rra así. 
' La detención 
Cachin y Vaillant Couturier, abando-
naron el Palacio de Borbón una vez 
Tendrán sus inconvenientes, no digo que tPrminad4 ia Sesión de la Cámara, a 
no; pero también Uenen sus v e n t a j a s . ^ áiez y nueve y treinta, seguidos de 
.Vo quitan el sol. En cambio, esas ca- Im grupo de amjg0S y ^ varios perio-
sotasde muchos P a s q u e hacen ahora, distas Salieron por la puerta del Quai 
d'Orsay, que solamente tenía abierta 
una pequeña reja. En la calle se en-
contraban bastantes agentes de Policía, 
de uniforme. 
En cuanto Cachin y Vaillant Couturier 
franquearon la puertecilla y pusieron 
, los pies en la calle, se acercaron a 
estao en algún puerto de e l l c / l o s agenteS) procediendo a su de-
tención. 
El servicio de orden que había sido 
montado intervino con objeto de disol-
ver algunos pequeños grupos, que die-
ron vivas a los detenidos. Estos, acom 
por aquello de que me creo que las 
hacen en América, serán muy bonitas 
y valdrán mucho dinero, pero nos han 
reventao. Hoy pa encontrar una miseria 
de sol como éste, ¡las vueltas que hay 
que dar] 




—Pues habrá usted visto que allí todo 
es quitarse el mar de encima, echar 
tierra y más tierra pa ganar terreno 
ron en un automóvil. 
Pues aquí W " W f * " * ^ de agentes de Policía, "monta-
el sol. Y el sol se va a las afueras.** 
cada vez más lejos. 
—Es una cosa triste. 
—Pa nosotros, que no tenemos otro 
calor que el suyo, que siempre le he-
mos querido tanto y que no hemos he-
cho casi otra cosa que tomarlo, aunque 
nos esté mal el decirlo, es una pena. 
—Mire usted: ya se ha ido lo poco 
que teníamos. 
—Ya estamos otra vez a la sombra. 
\Y con el gris que corre! 
- ¡ .Qu ie re usted que veamos ahí a la 
¡nirúa"! Me parece que hay un buen 
sitio. 
—Habla. Ahora han hecho un rasca-
cielos, que maldita sea su sombra. 
—Esto de tomar H sol dentro de Ma-
drid se pone grave. Yo he conocido mu-
chas colas: colas del pan, de la carne, 
del agua, de las cédulas. Pues vamos 
a conocer las colas del sol. Habrá que 
hacer cola pa tomarlo. 
—Y pué que se necesite papeleta. 
— \Tan rico que era el sol de Madrid'. 
Un sol bonito de verdad y cariñoso, que 
por todos partes entraba y a todos nos 
quería, y vivíamos con él en. la mayor 
confianza. Estas calles sombrías, donde 
no entra más que el viento del Guada, 
rrama, se están poniendo antipáticas de 
veras. \ 0 u é triste es la vida] Yo tenía 
dos amigos-, un perro y el sol. Al perro 
le dieron morcilla y el sol me lo quitan 
los rascacielos. ¿Qué me queda"! Pues 
no me queda nada. 
Tirso MEDINA 
Una Casa de América 
Buena es la idea del presidente del 
Consejo de deslinar un palacio en Ma-
drid para residencia de instituciones 
relacionadas con América. Una Casa 
de América, en fin. Puede el nuevo or-
ganismo en su día tener una doble 
finalidad interesante por extremo: de 
una lado, la finalidad histórica, y de 
otro, una finalidad moderna que pu-
diéramos llamar comercial. 
Han de irse concretando con el tiem-
po, si la feliz idea del presidente ad-
quiere cuerpo en la realidad, muchas 
posibilidades de esa Casa de América, 
que sin duda responde a un gran an-
helo forzosamenle necesitado de cau-
ce. Baste, por ejemplo, pensar en el 
Museo de América, el cual puede te-
ner una amplitud magnifica y atender 
a las necesidades históricas como a 
las de las modernas relaciones econó-
micas y comerciales. 
¿Puede expresarse en pocas líneas 
lo que cabe en un Museo de América 
tan sólo en lo referente a historia de 
la conquista y colonización? Muchas 
piezas originales de todo género, re-
producciones—por ejemplo, las de los 
primeros edificios construidos por los 
españoles en tierra americana—, foto-
grafías, documentos..., todo lo que 
contribuyera, en fin, a dar una idea 
de esa gran obra creadora de España, 
que es el más rotundo mentís a todos 
los pesimismos nacionales y a todas 
las leyendas forjadas en el extranjero. 
La parte moderna del Museo podría 
contener muestras y estados de pro-
ducciones, gráficos, reproducciones y 
fotografías que diesen idea del estado 
de las ciudades, de las vías de comu-
nicación, de las riquezas minera, in-
dustrial y agrícola de las naciones his-
panoamericanas. 
Sería vano empeño el de resumir en 
un bosquejo rapidísimo toda la pers-
pectiva que se abre ante los ojos de 
la imaginación con sólo pensar en el 
Museo de América. Y es asunto para 
tratado más despacio, de un modo con-
creto, previo el estudio de los medios 
que convendría practicar para que esa 
idea llegase a tomar cuerpo de una 
manera sólida, bien apoyada en su 
realidad sobre bases firmes. 
Exigiría, por ejemplo, la creación de 
un Instituto en el que investigadores 
y técnicos debidamente especializados 
llevasen al día el movimiento de Amé-
rica, en la esfera de la cultura como 
en la esfera de ¡a economía, en la 
Universidad como en el comercio... 
Pero no nos proponíamos hoy la im-
posible tarea de recorrer brevemente 
el enorme campo por explorar. Nues-
tro propósito no iba más lejos que a 
tributar al general Primo de Rivera 
un elogio por haber pensado en que 
América tenga su palacio en la capital 
de España. 
¿Es mucho pedir? 
que quedaba aún en manos de sus 
fundadores—por la poderosa Casa Be-
rry. Y hacíamos notar que con este 
nuevo caso, un 95 por 100 de la Prensa 
inglesa se encontraba ya en poder de 
cuatro o cinco propietarios. Los due-
ños, en efecto, del expresado Dailg 
E l Gobierno argentino da instruccio-
nes a su Delegación en la C. Paname-
ricana por si se plantea el asunto 
Borah aplaza su interpelación al 
Gobierno yanqui 
-̂ -o— 
WASHINGTON, 12.—En las esferas gu-
bernamentales se siguen recibiendo nu-
merosas comunicaciones de protesta 
contra la política norteamericana en 
Nicaragua. 
Los redactores de todos los diarios 
de Bogotá (Colombia) se han dirigido 
colectivamente al presidente Coolidge, 
expresándole por telégrafo su protesta. 
Hay ciertos síntomas de que el Go-
bierno se esforzará en evitar todo acon-
tecimiento desgraciado en Nicaragua 
que pudiera coincidir con la reunión de 
la Conferencia panamericana. 
Machas de las protestas recib das por 
el presidente Coolidge, proceden de Be-
públicas suramericanas. 
NICARAGÜENSES MUERTOS 
MANAGUA, 12.—En un combate libra-
do ayer cerca de Cujo contra los fu-
sileros marinos norteamericanos, apoya-
dos por la Guardia Nacional nicaragüen-
se, los partidarios del general Sandino 
tuvieron cinco muertos. 
* » » 
WASHINGTON. 12.— Telegrafían de 
Managua dando cuenta de haber sido 
muertos a tiros de ametralladora por 
un avión norteamericano, cerca de Qui-
lal i , nueve partidarios del general San-
dino. 
UNA MOCION DE BORAH 
WASHINGTON. 12.—El senador Borah 
ha anunciado ante la Comisión senato-
rial de Negocios Extranjeros que acce 
de a esperar el fin de la Conferencia 
panamericana de La Habana para reite-
rar su moción pidiendo que se abra 
una información acerca de la política 
norteamericana en Nicaragua. 
LA C. PANAMERICANA 
LA HABANA. 12.—Varios equipos de 
obreros trabajan día y noche ante el 
Palacio presidencial con objeto de con-
vertir la plaza en un espléndido jar-
dín. Dichas obras tendrán que estar ter-
minadas antes del próximo domingo, 
día en que llega el presidente Coolidge. 
La apertura de las sesiones del Congre-
so panamericano se celebrará el lunes. 
Durante la permanencia en Cuba del 
jefe del Estado norteamericano, el pa-
lacio presidencial de Cuba estará uni-
do directamente por un cable telefónico 
de 1.400 millas con la Casa Blanca de 
Wáshington. 
En los centiuá oficiales no se cree 
que los países hispanoamericanos plan-
teen en el seno de la Conferencia la 
cuestión de Nicaragua. 
INSTRUCCIONES ARGENTINAS 
BUENOS A IBES. 12.—El Consejo de 
Trece diarios, seis periódicos de do-
mingo y 161 revistas y semanarios 
DIRIGEN DOCE SOCIEDA-
DES EDITORIALES 
"La libertad del periodista es la 
más amenazada con estas 
concentraciones" 
—o— 
"Una divergencia puede aca-
rrearle un boicot de Empresas" 
El día 9 se hizo efectivo el cambio 
de propiedad del Daily Telegraph y con 
ese motivo el Times, de Londres, pu-
blica la lista—que advierte ser incom-
pleta—de los periódicos que están di-
rigidos o sometidos directamente a la 
influencia de los hermanos Berry y de 
su compañero de negocios. Iliffe. Nos 
es imposible reproducir esta lista., que 
ocuparía una columna de nuestro pe-
riódico y nos limitamos a copiar los 
diarios y las Sociedades editoriales que 
están en manos de las citadas perso-
nas. 
Lós hermanos Wil l iam y Gomer Be-
rry Sir Edward Iliffe dirigen o influyen 
directamente en las siguientes Socieda-
des editoriales: 
«Allied Newspapers, Lotd, Allied Nor-
tehrn Nwspapers. Ltd. Amalgated Press 
Ltd. Associated Scottish Newpapers Ltd. 
Daily Sketch and Suntlay Herald Lid, 
Financial Times Ltd, Kelly-s Directones 
Ltd (que controla la Associated Iliffe 
Press Ltd y la Leadenhall Presst Ltd). 
Newcastle Chroniscle Ltd. St. Clement 
Press Ltd, y Weldon Press Ltd. 
Estas son las Sociedades más impor-
tantes y en ellas están comprendidos la 
mayoría de los periódicos que poseen 
Berry e Iliffe. pero hay otros periódi-
cos, uno fie ellos el Daily Telegraph, que 
no están incluidos en ninguno de esos 
grupos. He aquí la lista de. los diarios. 
Por ella se verá que el grupo de que 
hablamos está interesado en los cuatro 
puntos cardinales del Beino Unido. 
Diarios de la mañana.—Daily Tele-
graph, Daily Sketch y Financial Times 
de Londres, Daily Dispatch y Sporfing 
Chronicle de Mánchester. Daily fíceord 
aiul Mail, de Glasgow; Korlh Mail and 
yewcastle, Daily Chronicle y Spnrting 
Man, de Newcastle, y Western Mail, de 
Cardiff. 
Diarios de la noche.—Mánchester Eve-
nlng Chronicle, Glasgow Evening Neios, 
Scnrastle Evening Chronicle y SoUta, 
Wales Evening Express and Evening 
Mail. de Cardiff. 
Además, poseen seis periódicos domi-
nicales en Lonares, Mánchester. Glasgow 
y Newcastle, 79 semanarios, rev:sta5 
quincenales o revistas lin-eiisuales de; 
deportes, infantiles, femeninas, de m<h;, 
ministros ha examinado la cuestión de (las de r/ne, pedagógicas y humoríst i 
Nicaragua, acordando enviar a la De 
legación argentina en la Conferencia 
cas y S2 publicaciones que ven la luz 
con intervalos superiores al mes y que 
.comprenden anuarios de todas (lases, 
:"CCI°"fSL.C?"Ctír.nie"=ef_ ^ ^ . - ¡ m a g a z i n e s . de modas, de deportes, e"^ 
* » * 
El Times dedica a ese misniu asunto 
ed fondo, del . que • iraducimos los pá-
rrafos mas importan.es: 
apero al púolicu en g^ueial y a la 
profesión periodísiica en particular, le* 
Indice-resumen 
Pág. i 
No hace nuichos días ded icábnmos 
nuestro comentario de la actualidad ex-
tranjera al hecho de la compra del 
Daily Telegraph—único rotativo inglés 
Tnlpnmr,!, ,1™.;,,™ u _ ." J ' - ' ¡panamericana de La Habana sus ins i ciegrapn dominan hoy día, como losit,.UC( 
del Daily Mail , más de un centenar ción del punto de vista del Gobierno 
de per iódicos br i tánicos . En la actúa-1 argentino, si dicha cuestión llega a 
lidad, pues, sólo quedan libres en Lon-1 plantearse ante ella, 
dres el Times y el Daily Herald -•— 
C i t o ^ n í LtVnüdi3 de'TaPlIDOB̂ Iliii 0®* Í liiSPfilÉ 
Prensa inglesa, nos parece interesante! NICH (Yugoeslavia), 12.—Se han ce-|inlere3a hondamente la venia del Daily 
el comentario que publica entre sus lebrado solemnemente en esta c i u d a d ' Í ' ^ ' í / ^ P ^ ; Y esl0 nü llene relación con 
editoriales el Times. has fiestas organizadas con motivo del Bl carácter de los nuevos propietarios. 
Estima el gran diario inglés que cincuentenario de su liberación del yu- Se refiere al proceso general de que lo 
para el ipunto de vista de los accio- go turco. ocurr.du ahora es el úAttíao y mas im-
nistas y propietarios, el caso no p u e d e ¡ | i ~ 
ser más haiagileño. Pero el públ ico 
sensato, para quien el per iódico no 
es una mercancía , se ve sometido a los 
intereses de un solo hombre de nego-
cios. Y no menor perjuicio ocasiona 
tal si tuación a los periodistas y em-
pleados, a los que a primera vista 
pudiera parecer ventajosa la acrecen-
tada potencialidad económica de sus 
Empresas. De hecho la Prensa, así 
monopolizada, es inspirada y dirigida 
por los grandes propietarios. Y por 
otra parle se ven reducidos los perio-
distas a un l imi tadís imo circuito pro-
fesional. El que deje de pertenecer a 
un per iódico se cierra a la vez la en-
trada en los que sean propiedad de 
la misma Empresa, y se encuentra con 
dificultades mayores que las corrientes 
para hallar una nueva plaza donde re-
anudar su actividad. 
A l terminar su comentario advierte 
el Times cómo su Empresa se ha pre-
venido contra este peligro, en la si-
guienle conc lus ión : 
«Mientras la múltiple adquisición de 
periódicos se reconozca como una ley 
natural no restringida, tiene virtudes 
obvias para los periodistas y quizás 
también para el público l a limitación 
que a sí mismos se han impuesto los 
principales propietarios del Times de 
colocar sus acciones a cubierto para 
siempre de todo riesgo de una trans-
acción comercial semejante.» 
Por lo que respecta a España, si 
bien es cierto que no se ha manifes-
tado este hecho, nada excluye la posi-
bilidad de que pueda presentarse. Y 
se puede presentar con una agravante: 
que no sean conocidos, como en In -
glaferra, los propietarios de los perió-
dicos. O simplemente, los que sin serlo 
disponen en un momento dado de la 
influencia social y polít ica, tola! o 
parcial, de algunos ó rganos per iodís-
ticos. 
Cierto que es fenómeno raro, en 
Europa al menos, el de la unión do 
tantos pe r iód icos ; pero ya no es tan 
rara la confabulación de hecho para 
servir determinados intereses econó-
micos a estpaldas del público. 
¿ E s mucho pedir que éste y el Go-
bierno conozcan quiénes son los pro-
pietarios de los per iódicos? ¿Es mu-
cho pedir que el Gobierno sepa con 
qué recursos una Empresa periodíst ica 
sostiene sus gastos? 
Deportes 
Omemaiografos y teatros (Pe-
lículas nuevas), por cEl del 
Anüieatro» P&g. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «Kl Abate 
Faria» Pág. 5 
Cotlzacionea de Bolsas Fág 0 
Obras son amores, por Manuel 
Grana Pág. 8 
Una Nochebuena alsaciana 
^Pesquisas policíacas en los 
domicilios de los autonomis-
tas sospechosos), por el doc-
tor Froberger Pág. 8 
E l teatro de la vida, por «Curro 
Vargas» Pág. 8 
Tomás Hardy, por Nicolás Gon-
zález Kuiz Pág. 8 
Se non e vero Pág. 8 
E l Galeote (folletín), por Raoul 
de Navery Pág. 8 
—to»— 
MADRID.—Se ha ultimado el conve-
nio hispanofrancés de Navegación aé-
rea; banquete en Guerra a los dele-
gados franceses (página 3).—Seeión de 
la Comisión provincial permanente.— 
Manifestaciocns del subdirector de «La 
Prensa», de Nueva York.—Primera pie-
dra de la estación radioeléctrica para 
comunicaciones con la Argentina.—Se 
intenta la fusión del Ateneo con el 
Círculo de Bellas Artes (página 5). 
—«n>— 
PROVINCIAS.—Han sido recuperados | 
los pectorales robados a loe Santos Pa- | 
tronos de Calahorra.—El general Be- ¡ 
renguer visitó ayer Zamora.—Un incen- ; 
dio en Turón (Oviedo).—Se conistrnirá 
una nueva Capitanía genera! en Sevi-
lla.—El Ayuntamiento de Pamplona 
contribuye con dos millones de pese-
tas para el ferrocarril a Logroño.-El 
ex embajador argentino, doctor Estra-
da, estuvo ayer en Snntiago de Com-
postela (página 3). 
-«<>» 
E X T R A N J E R O . — L a Cámara francesn 
aprueba la detención de los diputados 
comunistas: dos han «ido detenidos al 
ealir del edificio.—El Papa ha recibi-
do aJl Rey del Afghanistán.—Wilbur 
ha presentado en la Cámara yanqui el 
aran programa naval.—LVgan a Wás-
hinerton irrandes p'-o*p< tas contra la --«c-
ción en Nicaragua.-Una herencia de 
cinco millones a Mus«olini (pága. 1 y 2). 
portante ejemplo... ¿Cual es el efecto 
real de esta grande y creciente con-
centración dei poder de la Prensa en 
un número cada vez menor de manos 
—quizás para mejor fortuna las más 
competentes para poseerlo—, pero cier-
| lamente por cualidades que no tienen 
uñada que ver con la dirección de la 
¡opinión pública? La cuestión ha sido 
I discutida una y otra vez, y seguirá 
|lsiendo discutida mientras esa concen-
Itración continúe real izándose; y en las 
1 actuales condiciones no hay ningún im-
¡1 pedimento para que continúe, por las. 
¡mismas razones, que no impiden la con-
centración de las Empresas de paños 
lio de petróleos.» 
La respuesta depende del punto de 
|i vista. Para los acclonis'as y los pro-
! pietarios, la combinación ofrece las 
j mismas claras ventajas de menos cos-
ite y menores riesgos que otra combi-
jj nación Idéntica de carácter mercantil. 
iPero para el público que no quiere con-
'[siderar el periódico como el petróleo 
o el vestido, las consecuencias son al-
lí go diferentes. Si consideramos lo re-
j férente a las noticias o los comenta-
lirios de la Prensa, nos hallamos fren-
ifte a una situación en la que las no-
jticias y los comentarios a ellas que 
i puedan encontrarse en una docena de 
j| periódicos diferem+'s, proceden, y de 
hecho están buscados, en la misma fuen-
te. Esta puede ser o no ser la mejor 
de las que puedan desearse, pero esto 
no es una cosa c'erta; y, en todo caso, 
la opinión del país; que podía estar 
bien representada por un buen númo-
ro de periódicos distintos, que trabaja-
sen con independencia unos de otros, 
puede convertirse en un monopolio de 
un hombre de negocios de triunfante 
éxito. , 
Para la profesión de periodista, ê --
tas ventas imprevis'as son, al mentís 
por el momento, una cnii?a de un:ver 
sal inquietud y ansirrlad. I-os obrero-, 
y empleados de un periódico que entran 
en una gran Sociedad pueden a \h lar-
ga encontrar perspectivas mAs brillan-
tes que anteriormente. Mejor admin:«-
tración qirere decir melnr Ralarir» y 
mayor estabMidad. Aumentan ins O T ; 
tunidades. Al menos se supone quf el 
vendedor ha asegurado para los qu • 
le han servido durante largos años, el 
reconocimiento de los servicios presta-
dos y sus derechos a la pensión. Per^ 
hasta que eso se sabe, la ansiedad n -
dism'nuye. í.as engociaciones son r 
cesarsnvn'e sfcre'as. A voces -ya !• 
ocurrido—H director se ha enterado al 
[Continúa al final de la primera column , 
de segunda plana.) 
(2í E L D E B A T E 
0 Papa recibe al Rey del Afghanistán 
Una conversación de diez minutos por medio de intérprete. 
A n o110 ha SÍdo condecorado con la orden de la Espuela 
de Uro. Pío XI le ha regalado un retrato con su firma autógrafa. 
D E S P E D I D A 
ROMA. 12.—usta mañana, a las once 
| media, el Pontífice ha recibido al Key 
ue Afghanistán 
El Soberano y su séquito fueron reco-
gidos en el Grand Hotel, donde se hospe-
dan, por cinco carruajes pontificios. El 
primero fué ocupado por los camareros 
de capa y espada Ambrosini, Pericoli y 
el correo de gabinete Constantini. Iba 
después el coche real, con el príncipe 
Massimo, superintendente de los correos 
pontificios. Seguían otros tres carrua-
jes con los camareros secretos cunde 
Macci, Nobil i , Franchi, De Cavalieri y 
conde Cagiano de Azeredo, todos los 
cuales llevaban traje de gala. 
En el patio de San Dámaso formaron 
los Cuerpos armados, con música y ban-
dera, que rindieron honores. 
A l entrar en el Vaticano el regio 
huésped, la música de la Guardia Pala-
tina in terpre tó el himno del Afgha-
nis tán. 
A l pie de la escalera fué recibido pol-
los dignatarios pontificios, entre los que 
se encontraban el mayordomo, el gran 
maestre del Santo Hospicio, príncipe 
Rúspoli, en traje de patricio; el secreta-
r io de ceremonias, monseñor Nardone; 
el caballerizo mayor y los comandantes 
de los Cuerpos armados. 
En la sala Clementina fueron recibi-
dos lós huéspedes por el maestro de 
cámara, el limosnero mayor y la an-
tecámara pontificia. 
La audiencia se celebró en el salón 
del trono. 
Bajo el dosel del trono papal se ha-
bían colocado dos sillones, que ocupa-
ron, uno. Su Santidad, y el otro, el So-
berano de Afghanis tán. E l coloquio del 
Papa y el Rey duró diez minutos,. y a 
él asistió el secretario de la Legación 
del Afghanis tán en París como intér-
prete. 
Terminada la entrevista, el regio hués-
ped, seguido de los personajes que le 
acompañaban, descendió al primer p'iso 
para visitar a monseñor Gaspairi. El 
Cardenal recibió al Soberano en su de-
partamento, desde donde se trasladaron 
al despacho, donde, durante diez minu-
tos, fueron hechas las presentaciones 
tos, fueron hechas las presentaciones del 
séquito. E l Cardenal Gasparri presentó 
al Rey de Afghanis tán a monseñores 
Borgoncini Duca, Pizzardo y Spada, can-
ciller de los Breves. 
Luego regresó el cortejo al patio de 
San Dámaso, desde donde el Soberano 
afghano se trasladó al Grand Hotel. E l 
rey Amanullah expresó a los personajes 
vaticanos que le acompañaban toda la sa-
tisfacción experimentada por la acogida 
dispensada por parte del Pontífice, así 
como la viva admiración que le había 
producido la magnífica corte pontificia. 
A la una de la tarde él Cardenal Gas-
parri , acompañado de monseñor Pizzar-
do, se trasladó al Grand Hotel para de-
volver la visita al rey Amanullah.— 
Daífína. 
UN REGALO D E L PAPA 
ROMA, 12.—El Pontífice ha regalado 
^al Rey de Afghanis tán su retrato en 
minia^u^a con su firma autógrafa y un 
juarco áe plata, guardado en riquísimo 
efetuche. Le-confirió además la Orden de 
, la Espuela de Oro. 
Durante la visita, el Soberano vestía 
uniforme mi l i ta r con capa gris y conde-
coraciones. 
A las dos de la tarde marchó a visi-
tar los Museos Vaticanos, siendo recibi-
do en cada uno de ellos por los respec-
tivos directores. En la Basílica le recibió 
el ecónomo de la fábrica de San Pedro. 
Daffina. 
* * * 
El enviado especial del Daily Mail , 
que acompaña al Rey del Afghanistán 
en su viaje por Europa, ha comparado 
el Soberano al duce del fascismo. «Tie-
nen—dice—muchas cualidades comunes. 
La misma energía indomable, el mismo 
odio implacable a la burocracia corrom-
pida, las mismas exigencias en lo que 
se refiere a la honradez en la vida pú-
Diez mil ejecutados por 
los comunistas chinos 
En Haifung y Lufung se decretó la 
Su padre fué ases ina- j ina*ans« general de cristianos el 
día de Navidad 
LONDRES, 12.—Telegrafían de Chan-
gal al Times que durante los dos últi-
mos meses han sido ejeicutatlae por 
orden de los comunistas cerca de diez 
mi l personas en las regiones de Hai-1 concebida 
leer su propio periódico... Si la com-
binación representa mayor prosperidad 
comercial, también representa menos 
empleados. La perspectiva de mayores 
oportunidades queda compensada con el 
temor de que una honrada divergen-
cia de opinión pueda acarrear un boi-
cot, no sólo de un periódico, sino de 
toda una colección de periódicos, en 
los que en otras condiciones pudiera 
encontrarse empleo... 
Es imposible no aceptar la conclusión 
de que en general, y mientras la múl-
tiple adquisición de periódicos sea re-
conocida como un derecho natural y 
no restringido, son obvias las ventajas 
—ipara el periodista y también para el 
público—de la limitación voluntaria qu« 
se han impuesto los propietarios actua-
les del Times, de colocar sus acciones 
íue ra de todo riesgo de una combina-
ción comerciad semejante. 
blica y privada, el mismo desprecio por 
ciertos trámites oficiales, el mismo de-
seo de desarrollar las fuerzas industria-
les, comerciales y agrícolas del país, la 
misma política de recompensas rápidas 
y de castigos fulminantes. Como raza, 
religión y mentalidad están en los polos 
opuestos, pero cuando se vean en Ro-
ma se encontrarán, curiosamente, de 
acuerdo.a 4 
No sabemos si el elogio es exagerado, 
pero los rasgos que cuentan del Mo-
narca acusan una fuerte personalidad. 
Sin embargo, muchos de ellos inclinan 
a ver en el Rey del Afghanistán más 
bien un Mustafá Kemal que un Musso-
l in i . Es posible que esta otra semejanza 
se deba a las diferencias, tan profundas 
que hay entre una potencia occidental 
civilizada, y una nación asiática semi-
bárbara. En cambio, entre Turquía y 
el reino afghán son mayores las seme-
janzas que las diferencias. Con todo es 
preciso señalar a favor del Rey Ama-
nullah la falta casi absoluta de colabo-
radores—Mustafá Kemal los tenia, mien-
tras el Soberano empieza ahora a edu-
carlos enviándolos a Europa—y una ma-
yor cultura. 
El rey Amanullah nació el 1 de junio | 
de 1892. Es el primer Rey independiente 
del Afghanistán 
do en una cacería y un tío de Ama-
nullah, el inductor del asesino, se pro-
clamó Rey, pero fué descubierta la trai-
ción y castigada. El actual Soberano 
fué proclqmad'o el 2í de febrero de -1919 
y la independencia de su país recono-
cida por Inglaterra en la paz de Rawal-
pindi el 8 de agosto del mismo año . Sin 
embargo, hasta 1925 no se reconoció al 
emir el título de Rey. 
La capacidad de trabajo del Soberano 
ha de ser extraordinaria. Preside la 
Gran Asamblea, de nombramiento real, 
y el ministerio. Dirige de hecho el úni-
co periódico que existe en Kabul, la 
capital del reino. Ha recorrido todo el 
país recibiendo en audiencia a todo el 
que la solicitaba. Es un buen matemá-
tico y un buen financiero, que ha rea-
lizado personalmente una reforma de 
la Hacienda del país y vigila cuidado-
samente la redacción del presupuesto. 
Tiene puesta su atención en todos los 
aspectos de la vida social, desde la re-
dacción de un nuevo Código penal hasta 
la construcción de barrios nuevos, pa-
sando por el turismo, para Ws amantes 
del cual ha levantado un hotel moderno. 
No es un hombre «laico*, como Musta-
fá Kemal. Por el contrario, musu lmán 
sumamente piadoso, predica en las mez-
quitas, y esto no sólo en su país. En 
Karachi dirigió la palabra a sus herma-
nos de religión de la India y lo mismo 
hizo en las mezquitas y en la Universi-
dad musulmana de El Cairo. Pero esto 
no le ha impedido implantar la mono-
gamia y conceder a su esposa, a su cu-
bada y a su hermana que le acompa-
ñan en su viaje, toda la libertad—quizá 
esto no sea un elogio—que disfrutan las 
mujeres europeas. Apenas, mientras per-
manecieron en países musulmanes, se 
les impusieron algunas restricciones, 
pero todas ellas han asistido al banquete 
de gala en Roma, y en los periódicos 
ilustrados de Europa se pueden ver las 
fotograflds de la Reina, caso inaudito, 
t ratándose de mujeres musulmanas. So-
lamente en la Turquía de Mustafá Ke-
mal ha ocurrido algo semejante, pero 
Turquía casi no es musulmana. 
R. L . 
fe 
Son sacados otros seis Los hallazgos de Glozel|| 
cadáveres de! "S.-4" 
EL AÑO VIEJO 1927 A L A PAZ. 
refugio mejor para usted. 
Espero que m i sucesor encon t ra rá un 
(De Groene Amsterdammer.) 
Norteamérica quiere prolongar 
sus líneas postales aéreas a 
América del Sur 
WASHINGTON. 12.—Han sido extraí-
dos seis nuevos cadáveres del casco del 
submarino norteamericano «S.-4». Estos 
cadáveres, lo mismo que los de los de-
más tripulantes del submarino extraíd 3s 
Reinach, partidario de la autentici-
dad de los objetos encontrados 
Bosch Gimpera refuta la tesis de 
los investigadores franceses 
BARCELONA, 12.—El doctor Boch Gim-
pera, catedrático de esta Universidad y 
miembro de la Comisión internacional 
que dictaminó sobre la autenticidad de 
los objetos encontrados en Glozel, ha 
recibido una carta de Salomón Reinach, 
E S 
Tendréis mucha leche 
tomando 
anteriormente y los que se saquen a la r ™ e n T p r ^ R o b V^fia RSipet 
d o r t ^ ^ .No r rJlorchata dei 
dos en el Cementerio Nacional üe Ai i ^ ^ censuras a la Comisión jugo de plantan ocheras, que comen 
„„„ ^iMomír,r, «C inetiiitivalúente los mamíferos cuan-
lington. 
LINEAS AEREAS 
WASHINGTON, 12. —Ante la Comi-
sión de Correos de la Cámara de Rcpi e-
sentantes, el ministro de Correos ha pie-
conizado la extensión de los servicios 
postales aéreos a las repúbl icas surame-
ricanas, siguiendo las rutas aéreas re-
cientemente trazadas por Lindhergh. 
L A CONVENCION DEMOCRATA 
WASHINGTON, 12.—Se anuncia jue 
la Convención ©acional demócrata para 
la elección del candidato demócra ta que 
se ha de presentar en las próximas elec-
ciones presidenciales se celebrará en 
Houston (Estado de Texas). 
qup dictamino. 
La carta recibida por el doctor Boch 
Gimpera dice asi: 
«Querido colega: Apenas me atrevo a 
daros este nombre, pues en vuestra con-
ferencia de Barcelona me habéis con-1 
tado entre las personas ext rañas a la 
prehistoria. Gracias por el cumplido. | 
Usted, en cambio, ha demostrado no | 
ser filólogo, al decir que las inscrip-
ciones de Giozel se parecen a las de 
Creta y Chipre. Estudiamos un poco 
las inscripciones ibéricas, celtíberas y 
turdetanas y ño encontramos n i una 
sola B, letra que falta en las 150 ins-
jeripciones de Glozel. Es preciso, pues 
mejicanos en 
Nueva York 
Tuvieron que disfrazarse hasta salir 
de las aguas jurisdiccionales 
—o— 
NUEVA YORK, 12.—Han llegado a es-
ta capital varios jefes del Ejército re-
belde mejicano, los cuales han hecho 
declaraciones a los periódicos sobre la 
situación incierta de la política meji-
cana. 
En su mayoría , lograron escapar dis-
frazados por Tampico ^y embarcaron 
después a bordo de buques de diferen-
tes nacionalidades, sin darse a conocer 
hasta haber abandonado las aguas Ju-
risdicionales de Méjico. 
Mussolini hereda cinco 
MILAN, 12—Una anciana de setenta 
y dos años, que se había distinguido 
por su adhesión incondicional al fas-
cismo, acaba de fallecer, dejando toda 
su fortuna, que consiste en cinco mi-
llones de liras, al señor Mussolini. 
fung y Lufung, cuyas autoridades re-
cibieron la orden de proceder, bajo pena 
de terribles represalias, a un determi-
nado número de ejecuciones. 
Estas ee llevaron a cabo procedién-
dose con las víct imas que fueron desig-
nad ELS con la más refinada crueldad. 
En ambas cmdades.se obligó a todos 
los propietarios a entregar a los agen-
tes comunistas cuantos documentos pu-
dieran acreditar sus derechos de pro-
piedad, los cuales fueron inmediatamen-
te destruidos. 
Entre las víctimas figuran numerosos 
cristianos, contra los cuales decretaron 
los comunistas una matanza general, 
que debió comenzar precisamente ed 
día de Navidad. 
NO HUBO CONTRABANDO A L E M A N 
BERLIN, 11.—Comunican de Hambur-
go que eJ periódico Chinasphere, que 
se publica en Tsingtao (puerto pertene-
ciente, a una antigua colonia alemana; 
de la que se incautó el Japón durante 
la guerra), publica la noticia de que 
el vapor noruego Skule, que procedía 
de Hamburgo, transportaba a China un 
cargamento considerable de material de 
guerra. 
De las investigaciones que con carác-
ter oficial han sido practicadas en Ham-
burgo, resulta que dicho vapor Skule, 
que salió de Oslo el día 19 de octubre 
del pksado año de 1927, no tocó en 
Hamburgo ni antes n i después de su 
viaje a Tsingtao. 
Parece que no acepta la peti-
ción de Briand 
PARIS, 12.—Comunica la Agencia Ha-
vas lo siguiente: 
«La carta en que el secretario de Es-
tado, Kellogg, dirigiéndose al embajalor 
de Francia, Claudel, contesta a la no-
ta de Briand, fecha 5 de enero, esta 
en términos muy amistosos 
que el falsario que ha procurado no 
Escribir una B en 1.600 signos usada en 
¡todos los alfabetos, haya sido un gran 
l^abio y bien informado del descubri-
Carlos Pfati ha tenido la feliz idea de ™ento Alv,ao-. Esta Ĵ? í!?™^ 
presentar el Vaticano a la faz del mundo 
2 . 
en forma hasta hoy desconocida. Situado 
en la penumbra de la Cúpula de San Pe-
dro ha procurado atisbar la vida moder-
reduce a nada para todo filólogo, el 
reporte ridiculo que usted ha firmado, 
comprometiendo con mucho sentimien-
to mío la ciencia española y demostran-
£1 i use o soviético en 
Bruselas, asaltado 
BRUSELAS, 12.—Un grupo de estu-
diantes, pertenecientes a las Juventudes 
nacionalistas belgas, consiguió penetrar 
esta tarde, a las dos, en Tos locales que 
ocupa el Museo, de los soviets. 
Iban armados de garrotes, y, después 
de vencer la resistencia de los emplea-
dos, destrozaron cuanto encontraron a 
su paso. 
Consumado el hecho, y después de re-
part ir hojas dirigidas contra los soviets, 
se dispersaron. 
Las pérdidas producidas por los des-
trozos se calculan en 30.000 francos. 
* * * 
N . de la R.—En un telegrama recibido 
con posterioridad al anterior se dice 
que los asaltantes per tenecían a las Ju-
ventudes socialistas belgas. Acogemos 
esta nueva versión con toda reserva, ya 
que es poco probable que los socialis-
tas realizasen el hecho. 
y conciliadores. Kellogg expresa la sa-
tisfacción experimentada por su Go-
bierno al ver cómo Francia acepta la 
idea de un Tratado multilateral y pre-
cisa su condenación de la guerra. Con-
forme con la idea, inicial de Briand, 
Kellogg expresa su convencimiento de 
que será posible llegar a un acuerdo 
acerca de la redacción de un texto, y 
encarece después la necesidad de un 
cambio preliminar de impresiones con 
las principales potencias interesadas. 
Respecto al Tratado de arbitraje, pro-
piamente dicho, Kellogg declara que el 
texto propuesto por Briand está sien-
do estudiado actualmente por el depar-
tamento'de Estado. No se cree que sur-
jan dificultades importantes para la 
adopción de un texto definitivo.» 
LONDRES, 12.—Según la Agencia Reu-
ter, parece que en la respuesta de Ke-
llogg se rechaza la enmienda propuesta 
por el ministro de Negocios Extranjeros 
francés acerca de la limitación del al-
cance del proyectado pacto a las gue-
rras de agresión, dada la dificultad que 
se hal lar ía en la práctica para definir 
exactamente al Estado agresor, y se in-
siste en la necesidad de que participen 
en este pacto otros países, al mismo 
tiempo que los Estados Unidos y Fran-
cia. 
* * * 
PARIS, 12.—Probablemente el próxi-
mo sábado será enviada a Washington 
la contestación del Gobierno-francés a 
la úl t ima nota de Kellogg, recibida hoy 
y relativa a la prohibición de la guerra. 
Se abrigan esperanzas de que las ne-
gociaciones sobre el asunto cont inuarán 
de manera favorable hasta llegar a la 
conclusión de un Tratado plurilateral, 
en el cual se condene la guerra. 
na del pontificado, sus interioridades, sus ¡do una vez más la razón de G B d 
jornadas laboriosas, etu vigilias de estu-lRossii al iiamar a la prehistoria la cien-
dl?r* 1 , 1 • , - „ elft de los analfabetos.» 
da en su'obí-a ^ ^ ' E l doctor Boch Gimpera, por su par-
' P A P A * v rARDEMAi.T.s tP- le ha contestado al doctor Reinach 
P A P A S Y C A R D E N A L E S con ]a carta sipuiente : 
¿e,T™uai a dl 0 la <<:B^Uf5 ^ «Ouerido maestro: Acabo de recibir TURES» que, «apenas publicada se na jm-
puesto, por su simpatía, a la atención de 
todos». 
C O R O N A S 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N L K A . 3 
ga a la £. de la 
Prensa en Colonia 
BERLIN, 12.—Se a n u r ^ i que Norue 
ga par t ic ipará oficialmente en la Expo-
sición Internacional de Prensa que se 
celebrará en Colonia el corriente año. 
Va precedida de un interesante y ame-
nísimo pró'ogo de Juan Carrére. «Su lec-
Q  
vuestra carta. He de deciros que mi 
conferencia no ha llegado a usted cor 
toda exactitud. Por este motivo ha po-
dido deducir que comparé las inscrip-
tura es atrayeute. E n ella se hace la des-jeiones de Glozel con las de Creta y 
cripción exacta y pintoresca de la Roma Chipre cuando no hablé de ello, y mos-
pontifical, de la Corte del Vaticano y de 
sus usos desde la caída del imperio tem-
poral. El autor, suficientemente informado, 
ha reunido muchas observaciones justas e 
interesantes acerca de Pío IX , León X I I I , 
fré solamente el cuadro comparativo 
publicado por el doctor Morlet. 
En cuanto a las inscripciones no me 
ocupé de ellas, pues no tengo ninguna 
Pío X . Benedicto X V , P ío XT y «obre ]o=! Pretensión de ser considerado un filó-
" logo. Dejando las inscripciones aparte, 
dije que había unas que nosotros oh 
'Cardenales Antonelli, Eampolla, Merry del
Val, Gasparri, Mathieu y Billot, y hn 
sabido refutar y contradecir con suma 
competencia numeroeas leyendas necias y 
calumniosas.» 
Por lo que la «REVUE D E S LT RES», 
cuyas son las anteriores palabras, asegu-
ra que el libro de Carlos Prati 
P A P A S Y C A R D E N A L E S 
«ha de proporcionar verdaderos servicios 
y merece un elogio muy caluroso». 
E D I T O R I A L V O L U N T A D , s. A . , le pon-llos hallazgos y no como antiglozelista, 
d rá -a la venta el próximo lunes, día 16.lcomo usted ha dicho, 
al precio de cuatro pesetas. Pedidos al Siento vivamente también no poder 
servamos y consignamos en el reporte 
que yo firmé que me han convencido 
de la falsedad del yacimiento y artn 
uo he visto una discusión de estos he-
chos en todo lo que ha sido dicho y 
publicado después de nuestro reporte. 
También he de decir a usted que fu* 
Glozel sin tener opinión formada sobre 
do tienen necesidad de lactar. 
EN EL EMBARAZO ROB-VIDA 
número 1, combate la albuminuria 
doloretí, vómitos y molestias propias 
del estado, desarrolla y fortifica el 
feto, tonifica a la madre y la pre-
dispone para un parto feliz y leche 
5 abundante. 
^ EN LA LACTANCIA. ROB-VIDA 
2 número 2 aumenta la cantidad de 
í leche, la enriquece en caseína y 
Ji manteca y repara a la madre del 
^ desgaste que sufre por la lactancia. 
/ Be venta en las farmacias y en el 
\ Laboratorio Miret-S. Pedro de Ribas 
J (BARCELONA) 
ANUNCIO 
Se abre un concurso para elegir un car- I 
tel anunciador de la Exposición Ibero-' 
americana de Sevilla, Sección Equina, qu9 
ha de celebrarse en Jerez de la Fronte-
ra en abril de 192!). 
Se concede un premio de 1.000 pesetas 
para el autor del boceto que se elija, fi. 
jándose un plazo que expira el 28 de fe, 
brero del corriente año para la presen-
tación de loa trabajos que aspiren al re. 
ferido premio. 
Las demás condicione^ del concurso 
pueden ser conocidas, dirigiéndose al se-
ñor secretario del Comité de la Sección 
Equina', correspondiente a la Exposición 
Iberoamericana, en Jerez de la Fron-
tera. 
Cine del Callao 
LUNES PROXIMO 
Ixaztambide, 3, Madrid. ¡estar de acuerdo sobre esta cuestión 
La poesía de todas las pasiones 
y de todos los amores. 
Jeanette Gaynor y George 
O'Brien. 
FILM TITAN FOX 
aostrafianos 
o — con maestros y amigos eminentes co-
Recordamos que nos quedan pocos ejem-jmo usted y Camilo Jullián, pero «Ami-
plares de la cus p ^ t o 6e(j magis amica véritas.» Yo 
A G E N D A D E L C L E R O P A B A 1928 me quedo con mi opinión, que he pro-
indispensable a cuantos deben estar al co-j curado formarme efectivamente en las j 
rriente de la legislación eclesiástica, y ne-lpruebas que he tenido. En todo caso i 
cesarla a los señores sacerdotes, en don- respeto la opinión de los oíros, y si en 
de, a más de otras informaciones encon- mi conferencia dije que la mayor par-
trarán normas muy acertadas sobre visi te de los glozelistas eran especialistas ta de enfermos, asistencia al Catecismo,, 
intención de la Santa Misa, escala de eda-i^" ciencias, solo indirectamente rela-
des en Derecho eclesiástico, matrimonio y ¡Clonadas con la prehistoria, le hice a 
ley militar, censuras eclesiásticas vigen-lusted justicia, y no sabré nunca negar-
tes, aplicación de las tarifas de Correos,jle la calidad de prehistoriador muy 
ilustre. No es culpa mía si mis pala-
bras no han sido transmitidas exacta-
mente.» 
Adémás de esta carta el doctor Boch 
etcétera, etcétera 
Su precio es de 3,50 pesetas. 
O T R A S N O V E D A D E S D E L I B R E R I A 
SAN B A S I L I O , OBISPO D E C E S A R E A , 
por el Abate Jean Riviere, profesor del Gimpera ha escrito otra al director de 
Universidad de Estrasburgo, versión 
castellana de" Nicolás González Ruiz. Pre-
cio, 5 pesetas 
C L E M E N T E D E A L E J A N D R I A , por el incidente 
bate Gustave Bardy, doctor en Teología, 
Un suizo va a intentar hoy el "raid" 
Berna-Casabianca en avioneta, vo-
lando sobre España 
WELLINGTON íNueva Zelanda), 12.— 
A pesar de todas las pesquisas rea-
lizadas, tanto en tierra como en el 
mar, para encontrar a los aviadoras 
australianos que intentaban la travesía 
Austria-Nueva Zelanda, no se ha encon-
trado de ellos n ingún rastro. 
UN VUELO SUIZO 
BERNA, 12.—El capi tán aviador suizo 
Werth tiene el propósito de salir maña-
ña, 13 de enero, por la m a ñ a n a , t r i -
pulando una avioneta de 20 caballos, 
para intentar llegar a Casablanca sin 
escala. 
Probablemente volará sobre España 
en la noche del 13 al 14. 
COSTES Y L E BRIX EN GUAYAQUIL 
GUAYAQUIL, 12.—Los aviadoras fran-
ceses Costes y Le Brix, que salieron de 
Lima ayer, a las nueve y veinte de la 
mañana , llegaron sin novedad a esta 
capital a las cuatro y cuarto de la tarde, 
siendo objeto de un recibimiento entu-
siasta. 
En honor de los aviadores se organi 
zan grandes fiestas. 
A  
traducción de Jaime Guasp Delgado. Pre 
cío, 5 pesetas. 
En ambas obras se exponen textos de es-
tos grandes moralistas cristianos y van 
oportunamente comentados. 
C O L E C C I O N H I S P A N L A 
Precio de cada volumen, lujosamente 
encuadernado, 5 pesetas. 
Tenemos publicados nueve volúmenes co-
i-respondienteg a las series siguientes: 
Serie A.—Historia de América. 
Angel Bozal Pérez.—Grijalva: E L D E S -
C U B R I M I E N T O D E M E J I C O . 
Serle B.—Cultura. 
Miguel A?1n Palacios.—Dante y el Islam. 
Kamón Menéndez Pidal.—El idioma es-
pañol en sus primeros tiempos. 
José Domínguez Berrueta.—Pray Juan 
de los Angeles. 
Serie D.—Centenario de Felipe I I . 
Julián María Rubio.—Felipe I I y Por-
tugal. 
Serie F.—Historia Patria. 
Antonio Rubio y Llucb.—Los Catalanes 
en Grecia. 
Cayetano Alcázar y Molina.—Lot nom-
bres del reinado de Carlos I I I : Pablo úo 
Olavide. 
Luis Morales Oliver.—Arlas Montano y 
la pol ít ica de Felipe I I en Flandes. 
Julián Ribera y Tarrago.—Historia de 
la mtisica árabe medieval y su influencia 
en la española. 
Se venden en todas las librerías de Es-
paña y América y en las Librerías VO-
L U N T A D . 
Le Journal, defendiendo a sus compa-
ñeros de Comisión, y en especial a la 
señorita inglesa Garrot, quien tuvo un 
con el doctor Morlet, que ei 
propio doctor Boch Gimpera evitó tuvie-
ra ulteriores consecuencias. 
A pesar de todo esto, el doctor Boch 
Gimpera se afirma en que son falsos 
los hallazgos de Glozel, y además de 
sus compañeros de Comisión, cita la 
autoridad del prehistoriador inglés Ar-
turo Evaus. 
PASTILLAS d«i Or ANOREU 
á i 4 C U O T A S ! » ! 
Los mejores equipos 
Sastrería SALAMANCA 
Fuencarral, 6. Teléfono 10,947. 
maaiig'Tiiíiiiarifri'"""' 
SIXTA-ZORNOZA 
Liquidan sus modelos 





33, 1.°, ESQUINA 
ECONOMICOS. PLAZOS 
Y A L Q U I L E R 
SAN ONOFRE 
P R E V E N T I V O C O N T R A . L A 
GRIPE Y CATARK0 
NASAL 
U S A R 
E N TIEMPO 
FRIO Y HUMEDO 
Prpcio por como,pb. 4,50 
ZaI>ora tor ío " J P E S Q U I " 
ALAMEDA 17-.SAN SEBASTIAN 
-Deseo polvos para matar chinches. 
-¿Qué canlidad? ' 
-Espere; volveré a contarlas. 
(Cri-Crl, París.) 
—Esta qorra le sienta admirablemenle y la tela es 
magnífica. 
E L A R T E D E L COMERCIO 
-Sí; pero no va bien con el tono de mi traje. - l O h ! ¡Qué importa eso! Nosotros tenemos en el pri-
mer piso un surtido de telas enorme... Sería un (jran W 
tono'^™ CUSa coníeccionar,e a usted un traje dél misino 
(Historieta de Gasto n Max en üemanche ¡ilustré. Pai te.) 
MADRID.—Año XVIH.—Núm. 5.771 E L D E B A T E (3) Viernes 13 de enero de 1928 
PAMPLONA DA DOS MUIMES PARA E FC. A LOGROÑO 
E L GENERAL BERENGUER EN ZAMORA. UN INCENDIO EN TURON (OVIEDO). ASAMBLEA 
EN BILBAO PARA E L PLEITO DE LOS VINOS. SE CONSTRUIRA NUEVA CAPITANIA GENE-
RAL EN SEVILLA. PROYECTO DE CASAS BARATAS PARA PERIODISTAS EN ZARAGOZA. 
Una Exposición en Almería 
A L M E K I A , 12.—Se ha inaugurado la Ex-
poeición de paisajee del joven a l m é n e n s e 
José Morales Alarcón, pensionado por el 
Estado y la Sociedad de Amigos del Arte 
de Madrid. L a nueva orientación de las 
obras ha despertado gra.n interés entre los 
aficionados. 
Mata a su suegro 
A L M E R I A , 1 2 . - E n el Cortijo la Hum-
bría, de la demarcación de Vera» Juan 
Barastegui Soler, que se, hallaba escon-
dido en un dormitorio, dió una cuchillada 
a su suegro, Francisco Cazorla, por anti-
guos resentimientos, a causa de la holga-
zanería1 de Juan, que maltrataba con fre-
cuencia a su mujer. Francisco falleció y 
su esposa resultó herida en un antebrazo 
al interponerse entre el agresor y su ma-
rido. Registrada la casa se notó la falta 
de siete pesetas. Juan huyó, pero se pre-
sentó poco después en el Juzgado. 
Muertas por asfixia 
B A R C E L O N A , 12.—Anoche a primera ho-
ra fueron encontradas muertas las habi-
tantes de un cuarto de la calle de Con-
dal, 30, Isabel Bonet Aicañiz, de setenta 
y un años, y su cuñada Carmen, que hace 
cinco días no sal ían. Los vecinos, alarma-
dos, dieron aviso al Juzgado, que ordenó 
se descerrajase la puerta. Por la autopsia 
practicada esta mañana por los médicos 
forenses, se desprende que dichas mujeres 
fallecieron por intoxicación, causada por 
las emanacioues de un braserillo, que en-
cendieron en la habitación donde han si-
do encontradas. 
El vino del Priorato 
B A R C E L O N A . 12.—Comunican de Torre-
ja que se han reunido las representacio-
nes de los siete pueblos que constituye 
la antigua comarca del Priorato de Escala 
Dei, para tratar de la del imitación de di-
cha comarca. Estos trabajos tienen por 
objeto salvaguardar el t ítulo del vino de 
Priorato, que se da comercialmente con 
demasiada extensión a pueblos que no 
•pertenecen a la antigua comarca. 
Las clases en la Escuela Normal 
de Barcelona 
B A R C E L O N A , 12.—El rector de la Uni-
versidad, doctor Díaz, ha ofrecido facili-
tar esta tarde una nota a la Prensa, en 
la que se habla de la solución para pro-
curar un local a la Escuela Normal de 
Maestras, con objeto de dar clases dia-
rias y no alternas. 
E l médico forense ha dado de alta a la 
alumna Prudencia Barahona, que resultó 
herida en el accidente sucedido en dicha 
Escuela. 
—Terminadas las Conferencias Episcopa-
les, celebradas estos días en Barcelona, 
ha regresado a su diócesis el Obispo de 
Gerona. 
— E l médico forense ha reconocido a José 
Luna Alemany, que ayer mató a su her-
mana e hirió a una vecina, para dictami-
nar si el fratricida cometió el hecho en 
un ataque de locura. El procesado ingresó 
en la cárcel. 
—Por haber declinado el obsequio, ee ha 
suspendido el banquete que el personal 
de recaudación de Contribuciones ofrecía 
hoy al presidente de la Diputación, con-
de de Montseny. 
— L a Comisión permanente de la Dipu-
tación estudia la segregación del Munici-
pio de Martorella, que se denominaría San-
ta María de Martorellas de Arriba. 
, — E l Ayuntamiento ha adjudicado en pe-
setas 1.270.000 las obras de pavimentación 
de las calles de París , entre las de Mun-
taner y plaza del Centro y la de Pujadas, 
entre la carretera de Mataró y la Ronda 
del Triunfo. 
El pleito de los vinos en Vizcaya 
B I L B A O , 12.—El Círculo de la TJnión 
•Merc-intii solicitó del gobernador civil au-
torización para celebrar una reunión ex-
traordinaria en el local de dicha entidad, 
a fin de tratar de la cuestión de los vinos, 
a lo que accedió el señor Bai larín, pero 
con la condición de que la votación de 
acuerdos fuese nominal y no secreta. L a 
Asamblea, que se verificó esta tarde a las 
tres y cuarto., duró hasta las cuatro y 
nidia y a ella asistieron la Cámara de 
Comercio, los agentes de Aduanas y. de 
Comercio, comisionistas y representantes 
do vinos, almacenistas de este artículo, 
taberneros de Bilbao, representantes del 
gremio de ultramarinos, etcétera. Presi-
dió el señor Gangoiti y hablaron varios 
oradores, que adujeron varios argumen-
tos para resolver el problema plantea-
do. Sa acordó, finalmente, presentar un 
escrito firmado por los componentes de 
la Cámara de Comercio, que se elevará 
a la Alcaldía, y realizar otras gestiones 
para llegar a un acuerdo. 
Al hablar «stá mañam* el alcalde sobre 
la cuestión, ¿ijo que no era cierto, como 
habían dicho algunos periódicos, que el-
Ayuntamiento y los comerciantes de vi-
nos se perjudicasen con la no salida del 
artículo de «la Albóndiga, pues en la se-
gunda quincena de diciembre últ imo ha-
bían salido 342.000 litros más que en igual 
período del año 1926. L a pérdida, pues, 
añadió el señor Moyúa, que pudiese ha-
ber con la no salida en estos días i se 
compensa con la ganancia del mes anterior. 
Fallece el arcipreste de Jerez 
J E R E Z , 12.—Ha fallecido el arcipreste 
don Angel Cabeza Muñoz. Al entierro, que 
presidieron las autoridades, asist ió nn 
gran gentío. 
Objetos recuperados 
LOGROÑO, 12.—Han sido recuperados los 
pectorales robados en la Catedral de Ca-
lahorra. E l hallazgo se debe a un anónimo 
que denunció estaban ocultas a los pies 
de la imagen de San Blas en el tras-
coro de la Catedral. Recogió las joyas 
el juez actuario, doctoral y párroco de 
Santiago, que las entregó al Deán. E l va-
lor de las alhajas, que se exageró en los 
primeros momentos, no excede de 4.000 pe-
setas. 
Asesina a su novia 
MALAGA, 12.—En el paseo de. Reding. 
Manuel Haba Navarrete, de veintiocho 
años, disparó dos tiros contra su novia, 
Dolores Doñas Jiménez, que quedó muer-
ta. .Se cree que la causa del crimen fué 
el negarse a continuar la v íc t ima las re-
laciones por la mala conducta del novio. 
— E n la carretera de Málaga a Alga-
rrobo, por una mala maniobra, volcó un 
automóvil del servicio público. Resultó 
muerto el ayudante del conductor, apelli-
dado Cortés. E l chofer resultó ileso. 
El F. C. Pravia-Cangas-Villablino 
O V I E D O , 12.—En .la Diputación se ha 
celebrado una Asamblea de Ayuntamien-
tos interesados en la construcción del fe-
rrocarril Pravia-Cangas-Villablino a la 
que asistieron los alcaldes de Tineo, Alian-
de, Cangas, Narcea, Muros, Belmente, Pra-
via y Salas, los delegados gubernativos y 
otras personalidades. Presidieron el acto 
el gobernador y el presidente de la Dipu-
tación, y se acordó constituir una Manco-
munidad de Ayuntamientos interesados en 
la Diputación, entre los que se distribui-
rá la subvención proporcional, según au 
capacidad económica, para contribuir a 
las obras una vez que se conozca la sub-
vención de Fomento. 
—Continúa la recaudación para los obre 
ros parados en los pueblos, que han en-
cabezado los párrocos. L a situación de los 
obreros es angustiosa. 
•—En la noche últ ima fué sornfen li'l'> 
por la Guardia civil , el sereno de Comer-1 
ció, Vicente Fernández Tamargo, que con 
una llave falsa cometía hace tiempo robos 
en los establecimientos. 
Un incendio en Turón 
O V I E D O . 12.—En las Hulleras de T u -
rón se declaró un incendio que destruyó 
varias instalaciones que estaban asegura-
das. 
—Se encuentra en esta ciudad el pre-
sidente de la Cámara de Comercio de Uru-
guay, don B'lorentino Mones. que marcha 
hoy a Madrid. 
—Una Comisión del Ayuntamiento de 
Langreo visitó al gobernador para pro-
testar de la campaña de Prensa que se 
hace contra el alcalde de aquella pobla-
ción y para interesarle por la reparación 
urgente de la carretera carbonera. 
Juventud Católica de Asturias 
O V I E D O . 12.—En el Centro Católico ee 
celebró un acto de propaganda, organiza-
do por las Juventudes Católicas. Pronun-
ciaron discursos don José María Suárez, 
presidente de la Juventud Parroquial de 
Santirso (Oviedo) y don Ubaldo de Fer-
nández Blanco, en representación de la 
Federación Diocesana de Juventudes Ca-
tólicas, que abogó por la constitución de 
la Legión Infantil Católica, como la or-
ganizada en Ital ia . 
Presidieron don Carlos Perlado, presi-
dente de la Federación, y don Florentino 
Carreño y don José María Fernández, vo-
cales de la misma. Asist ió enorme con-
currencia. Se organizan otros actos en 
Oviedo y varios pueblos. 
— E n Sama ha dado dos conferencias so-
bre Palestina el P . Santana, que se auxi-
lió de proyecciones. 
—José González, prófugo, se fugó de la 
cárcel de Luanco; pero fué detenido poco 
después por la Guardia civil en Avi lés . 
— E n Noreña se celebíó un homenaje 
en honor del maestro nacional, don Hi-
ginio Montes, que fué obsequiado con un 
banquete y un pergamino por sus anti-
guos alumnos. 
—Al intentar repeler unsf^agresión en el 
pueblo de Pi loñeta , Nicanor Fernández, 
se le disparó a éste la escopeta, y el tiro 
fué a dar en el vientre a su hermano Al-
fredo, que falleció poco después. 
Las obras hidráulicas en Falencia 
F A L E N C I A , 12.—La Cámara de Comer-
cio se ha dirigido en extenso documento 
a la Confederación Hidrográfica del Due-
ro, en el que pide la pronta implanta-
ción de una. pol í t ica hidrául ica en la 
provincia, a fin de encauzar los ríos cuyo 
desbordamiento acaba de causar graves da-
ños. Termina recordando la frecuencia con 
que se repiten estos lamentables sucesos. 
Obras de mejora en Pamplona 
P A M P L O N A , 12.—El Ayuntamiento, en 
su sesión celebrada esta tarde, aprobó el 
plaji general de obras de embellecimiento 
y mejora de la ciudad, importante en jun-
to 9.200.000 pesetas, habiéndose encomen-
dado a la Comisión de Hacienda el estu-
dio, de unas bass para emitir un emprés-
tito por dicha cantidad. 
También acordó suscribir hasta dos mi-
llones de pesetas en obligaciones para la 
construcción del ferrocarril Pamplona-Es-
tella-Logroño, cediendo además los terre-
nos necesarios dentro de este término mu-
nicipal. 
Además se nombró una Comisión que 
estudie el destino que ha de darse a los 
pabellones del proyectado Hospital de Ba-
rañain, a fin de dar respuesta categórica 
al ministro de la Gobernación, que pro-
yecta instalar en ellos la Casa Matriz del 
Instituto Nacional de Ciegos y Sordomudos. 
Inauguración de Centros telefónicos 
FIGURAS D E A C T U A L I D A D 
PAMPLONA. 12.—En Caparroso, Garin-
rfain y Barasoain se han inaugurado los 
Centros telefónicos, con asistencia de las 
autoridades y vecindarios respectivos. 
Aplastado por una caja 
SALAMANCA, 12.—Esta mañana, cuando 
descargaban ocho obreros en la Casa del 
Hospicio, unas enormes cajas de madera, 
que contenían piezas para una máquina 
destinada a la Imprenta Provincial, y al 
ir a depositar una, que pesaba entre 400 
y 500 kilos, en un callejón estrechísimo, 
cayó sobre Juan Francisco Gómez, que 
quedó con la cabeza aprisionada entre la 
pared y la caja. Trasladado que fué a la 
cl ínica quirúrgica, se le apreció la frac-
tura de la base del cráneo y «schock» trau-
mático. L a muerte fué instantánea. L a 
víct ima tenía veintidós años y v iv ía con 
su madre y dos hermanos. 
Calvo Sotelo en Salamanca 
SALAMANCA, 12.—Se encuentra en Ma-
tilla de los Caños el ministro de Hacienda, 
acompañado de su secretario particular y 
del abogado del Estado señor Frai le , para 
presenciar las faenas de tienta y acoso de 
reses bravas, y ver los sistemas moder-
nos de cultivo. E l viaje del señor Calvo 
Sotelo es exclusivamente particular y con 
objeto de descansar de la labor ministerial. 
Seguramente regresará a Madrid el próxi-
mo viernes; es probable que se detenga en 
Salamanca unos momentos para almorzar 
y saludar a las autoridades. E l ministro 
se hospeda en casa del asambleísta don 
Graciliano Pérez Tabernero, y los señores 
Fraile y Marañón, en casa del hermano 
del primero, don Alicio. 
Anciana muerta por un "auto" 
S E V I L L A , 12.—Comunican de Morón que 
un automóvil arrolló a la anciana de ochen-
ta y un años Carmen Gordo Barea y la 
produjo tan graves heridas, que a los po-
cos momentos falleció. 
— E n Ecina la cocinera Carmen Rodrí-
guez, de sesenta años, que prestaba sus ser-
vicio en la casa número 30 de la calle de 
Serrano Carmena, bajaba las escaleras 
cargada con dos tiestos. Perdió el equili-
brio y al caerse se produjo tan graves 
heridas, que falleció. 
Muerto por un guardia municipal 
S E V I L L A , 12.—Francisco Hernández, de 
cuarenta y cinco años de edad, marcha-
ba por la ronda de Capuchinos, y al pa-
sar por el fielato intentó pasar sin pagar 
los derechos algunos comestibles. E l en-
cargado del fielato le descubrió y entonces 
el Hernández sacó una navaja, con la que 
intentó agredirle. E l guarda pidió auxi-
lio y acudió una pareja de municipales, 
a los cuales hizo frente también el Her-
nández, y al pretender dar un navajazo 
a uno de los guardias, éste disparó su 
revólver sobre el individuo, el cual resultó 
muerto a consecuencia de la fuerte hemo-
rragia producida por la rotura de la fe-
moral. 
Nueva Capitanía general en Sevilla 
S E V I L L A , 12.—El alcalde vis i tó al in 
fante don Carlos para cambiar impresio 
nes sobre el emplazamiento del nuevo 
edificio que se destina para Capitanía ge-
neral. E l Ayuntamiento faci l i tará los te-
rrenos precisos. 
—Celebró reunión el pleno municipal y 
aprobó un dictamen de la Comisión per-
manente respecto al servicio muinicipali-
zado de las aguas. También acordó, a pro-
puesta de un concejal de la Unión Co-
mercial dedicar una calle al comisario 
regio de la Exposición 
—En los Corrales el niño Juan Hidalgo 
ocurrió un accidente de automóvil al pre-
tender el chofer evitar el atropello de un 
perro. Resultaron heridos los ocupantes 
del vehículo, marqués de Albudeite y un 
amigo suyo. 
Los destroyers argentinos en 
Tenerife 
T E N E R I F E , 12 . -Ayer llegaron por l a 
tarde, procedentes do Cádiz, los destro 
yérs argentinos Garay y Cervantes. La 
urgencia vdel viaje impidió agasajar a 
los marinos como se pensaba. Las auto-i 
ridades saludaron a los comandantes de| 
ios buques. 
Choque de tranvías 
V A L E N C I A , 12.—En e! Grao chocaron 
dos tranvías y resultaron heridos un con-i 
ductor y dos cobradores. El primero de 
pronóstico grave y los otros leves. Los co-
ches quedaí-on destrozados. 
—El marq.iés de Valero de Palma ha 
celebrado una conferencia con el rector de 
la Universidad parí hablarle de la cons--
titución .le •;Ü grupo o Comité de la 
Federación internacional de las' Uniones 
intelectuales fundadas en 1924 por el prín-
cipe Carlos de Uohán. 
—Desde el terrado de la ca*a número 14 
de la calle del Arzobispo Mayoral cayó 
a la claraboya !a sirvienta Concepción Al-
biach, que resultó con la fractura de la 
pierna izquierda y heridas en distintas 
partes del cuerpo, de pronostico grave. 
Para la Exposición de Colonia 
V A L E N C I A , 12.—El alcalde ha recibido1 
una carta del jefe del Gabinete diplomá-
tico del ministerió de Estado, en la que1 
interesa datoc; sobre lo art íst ico y arqui-
tectónico de la Lonja para reproducir esta 
joya valenciana en el pabellón de la Pren-
sa de España que se ha ha de instalar 
en la Exposición de Colonia. 
E l alcalde ha cpmisioüadu al arquitecto 
señor Cortina y al concejal señor Murillo 
para que procedan a cumplimentar este 
encargo. 
—Mañana se celebrará el tercer cente-' 
nario de la muerte del pintor castellonen-1 
se Francisco Ríbalta. lia Academia de ¡ 
Bellas Artes celebrará mañana una misa 
de réquiem en la capilla de la parroquia: 
de los Santos Juanes, donde fueron en-| 
terrados los restos del ilustre pintor. Tam-j 
bién se descubrirá una lápida conmemo-
rativa redactada en latín sobre piedra roja' 
y letras blancas. 
— E n la acequia de Albucher fué en-
contrado el cadáver de un niño, el cual 
se supone que cayó y pereció ahogado. 
Personal para la C. del Duero 
V A L L A D O L I D , 12.—Han sido designa-
dos para ocupar los cargos que se men-
cionan en la Confederación Sindical H i -
drográfica del Duero los siguientes seño-
res: ingenieros de divis ión, don Pedro 
Pérez de los Cobos y don Virgilio García 
Antón; ingenieros, don José González Váz-
quez, don Mariano Laguna, don Luis Sán-
chez Ocaña y don Gregorio Sanz Gallego; 
ingenieros auxiliares, don Cipriano Alva-
rez y don Gonzalo Gómez; interventor ad-
junto de Hacienda, don Jesualdo Domín-
guez; auxiliar del letrado asesor, don Fran-
cisco Otro; pagador interino, don Alfredo 
Canales; secretario de la Confederación, 
don José Gómez Sigler; ayudantes, don V i -
cente Olalla, don José Gil Blanco, don 
Francisco Polo, don Joaquín Silva, don 
Isidro de Frutos, don Victoriano Soleto y 
don Antonio Alarcón; sobrestantes, don 
Venancio Jesús Sanz, don Alfredo Canales, 
don Nicomedes Muñoz, don Carlos Sán-
chez y don Luis Antón, 
Pesquero apresado en Portugal 
V I G O , 12.—El cañonero lusitano cMan-
dovy» ha apresado en aguas portuguesas, 
a la altura de Aveiro, al vapor pesquero 
de Vigo, íPepe Lestón». Según el coman-
dante del citado büque portugués, otros 
dos .barcos españoles que estaban en aque-
llas aguas huyeron al aparecer el «Man-
dovy», que los persiguió, sin poder alcan-
zarles y sin que tres disparos que les 
hizo les determinara a detenerse. E l «Man-
dovy» llevó al «Pepe Lestón» al río Duero. 
El general Berenguer en Zamora 
ZAMORA, 12.—A las doce de esta ma-
ñana llegó el capitán general de la región, 
señor Berenguer, que revistó las tropas 
de la guarnición en el nuevo cuartel de 
Viriato, donde fué cumplimentado por las 
autoridades. Después del desfile de las 
fuerzas v is i tó los locales del edificio. Esta 
tarde v is i tó el viejo cuartel que se ges-
tiona por las autoridades sea destinado 
para servicios del Ebtado y Corporacio-
nes, con objeto de evitar las rentas ac-
tuales y solventar la incapacidad de los 
locales que hoy ocuj an. 
Casas baratas para periodistas 
ZARAGOZA. 12.—El presidente y secre-
tario de la Asociación de la Prensa han 
visitado esta mañana al alcalde para dar-
le cuenta de que se trata de constituir 
una cooperativa para la construcción de 
casas baratas para periodistas. Cambia-
ron impresiones respecto del particular y 
en la próxima Junta se tratará del asun-
to y se dará forma al proyecto. 
— E n el grupo escolar de Gascón y Ma-
rín, y bajo la presidencia del alcalde, se-
ñor Allué Salvador, se hizo el reparto de 
6.000 prendas de abrigos a los niños po-
bres que acuden a recibir instrucción en 
las escnelas municipales y todas ellas 
han sido confeccionadas por la> niñas del 
ropero escolar. 
OE NMCION im 
marqués deM^az llegó 
ayer a Madrid 
Anoche hubo en Guerra un banquete Un saludo de St̂  Santidad para 
El Rey del Afghanistán, que hace un viaje por Europa y ha 
visitado ayer al Papa 
en honor de los delegados franceses 
Las negociaciones iniciadas, de quei 
Informamos ayer, ¡para concertar un 
Tratado de navegación aérea entre Es-
paña y Francia están virtualmente con-
clusas. De un lado, han sido llevadas 
! por el Consejo Superior de Aeronáutica, 
y de otro, por el general Fortant y mon-
sieur Comerman, el director de una de 
I las ramas de comunicaicón más impor-
i tantes de Francia. 
A la cena que el miércoles ofreció en 
¡su residencia el embajador de Francia, 
correspondió anoche el jefe del Gobier-
no, invitando en el comedor rojo de 
guerra a los mismos comensales. 
Fueron éstos los condes de Peretti de-
pila Rocca y su hija Antoinette, los se-
ñores Fortant y Comerman, los genera-
les conde de Jordana, Marqués de Casa 
Castejón y Soriano; el secretario gene-
ral de Estado, señor Alrneida; el coro-
nel Guillaume, director de Le Petit Jour-
nal, el coronel Kindelán, el comandan-
te Urauer. agregado iJjUíiar. de Francia, 
el comandante Pérez Seoane y el te-
niente Ansaldo. 
Después de la cena los comensales se 
trasladaron a la función de ópera de la 
Zarzuela. 
El texto del Tratado, aproximadamen-
te el mismo que el-concortado con Ale-
mania- y con análogas rosiricciones pa-
ra los vuelos de índole militar y el 
paso sobre las zonas estratégicas, será 
sometido a la aprobación y ratUlcición 
de los respectivos Gobiernos. 
El Estado adquirirá la casa donde 
nació Fernando el Católico 
El Gobierno ha tomado en ennsidera-
cion una propuesta de la Real Academia 
de la Historia para que el Palacio de 
Sus (Zaragoza), donde nació Fernando 
el Católico, sea declarado monumento 
nacional y adquirido por eJ Estado. 
Dice el señor Callejo 
El ministro de lnstnicción pública re-
cibió ayer en su despacho a los perio-
distas. En la conversación, el señor Ca-
llejo dijo que el aumento de unos cin-
co millones de pesetas consignados en 
el presupuesto de Instrucción pública 
para sueldos de maestros, no es p a n 
la creación de nuevas escuelas, sino pa-
ra pagar los haberes del corriente año 
a los maestros correspondientes a las 
mi l quinientas escuelas que se crearon 
los Reyes de España  s  
EJ reinado de este Monarca asiát ico es un bello ejemplo de la revolución 
desde arriba. También la es tá realizando Mustafá Kemal pero el c a u ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ - -
turco tuvo que hacer primero la revolución ordinaria, la que todos los escuela¡ que se crearán en 1928. ya que 
países conocen, al menos en su forma turbulenta y callejera. El Rey del con esta cifra se completa la de 5.000 
Afghanistán, no. Es para su pueblo el precursor. Y parece que realiza su 
o t r a profunda sin herir el alma de sus súbdi tos , condición necesaria para 
la seguridad del porvenir. 
El señor Estrada visitó 
ayer Santiago 
o 
En Vigo habló del creador del Tercio 
Gallego de Buenos Aires 
EL ESWUTO DE PRENSA 
Se han recibido seis respuestas 
al cuestionario 
Los plenos de febrero se cele-
brarán antes del día 20 
E l lunes i n t e r p e l a c i ó n sobre regionalismo 
La jurisdicción judicial en 
el Protectorado 
Un homenaje al nuevo jefe de la 
circunscripción de Melilla 
TETUAN, 12.—El general Sanjurjo ha 
asumido la jurisdicción de justicia de 
todo el Protectorado. Han cesado en sus 
atribuciones los g-enerales y jefes de la 
circunscripción. E l alto comisario, como 
gobernador c iv i l de las plazas de sobe-
ranía, ejerce esta función, y dichos ge-
nerales quedan como delegados guber-
nativos. Los servicios de Arti l lería, In -
genieros e Intendencia seguirán en Ceu-
ta y Melil la hasta que se centralicen 
en los organismos militares que han de 
crearse en el cuartel general. 
AGASAJO A L CORONEL SOLANS 
M E L I L L A , 12.—En la Oficina de In-
tervenciones se verificó la entrega del 
bastón de mando que regala la oficiali-
dad de la Mehala de Meli l la al coronel 
don Luis Soláns, que mandó dichas 
fuerzas, y que ha sido nombrado co-
mandante mi l i ta r de esta plaza. 
Ofreció el agasajo el coronel Alvarez 
Coque, que elogió la labor realizada por 
Soláns en la cabila de Frajana al '.ente 
de dicha unidad, y también dedicó elo-
gios al nuevo teniente coronel Fajardo, 
ascendido por elección, que se hallaba 
presente en el acto. 
Finalmente, Soláns agradeció el ob-
sequio, y el teniente coronel Fajardo 
estaba jnKando cerca de un estanque. Cayó|hab16 breves palabras para agradecer las 
él y pereció ahogado. Ifrases de elogio que le t r ibutó el coro-
-En la rarrot.-ra de Alcalá de Guadaira nel Alvarez Coque. 
Un caluroso elogio para el pai-
saje de Galicia 
V I G O , 12.—El doctor Eetrada ha hecho 
declaraciones a un periodista local, a quien 
dijo que Galicia ee una tierra de encan-
tamiento que hace mucho tiempo desea-
ba admirar, pero que lae múlt iples ocu-
paciones de su cargo no se lo permitie-
ron hasta ahora, en que aprovecha su re-
greso a la Patria para verla. Galicia le 
parece un paaisaje hecho para deleitar 
los ojos y el alma y Vigo. la ciudad que 
él imaginaba, linda y moderna, y que da 
sensación de una potencialidad enorme, 
hil ex embajador argentino habló después 
del insigne gallego don Pedro Otero Cer-
vino, que era tío político del doctor E s -
trada y fué el creador del Tercio galle-
go d« Buenos Aires, que en lucha contra 
los ingleses decidió la suerte de la Amé-
rica hispana, pues a no ser por la doble 
derrota que Cervino'hizo sufrir a los in-
gleses en Buenos Aires, toda la América 
sería ahora británica. Calificó este hecho 
del mayor acontecimiento histórico de Es-
paña en el siglo X I X . Añadió que loe ga-
llegos de Buenos Aires le hicieron el en 
cargo de que se ocupara de dar a cono 
cer en España, y sobre todo en Galicia, 
la figura de Pedro Otero Cervino, lo 
que no pudo hacer hasta ahora por las 
obligaciones de su cargo. 
Ayer noche el ex embajador argentino 
invitó a una cena ínt ima al alcalde, se-
ñor Alonso; al cónsul del Uruguay y a las 
espoeae de ambos. L a colonia americana 
en Vigo obsequiará mañana con un ban-
quete al doctor Estrada y el Ayuntamien-
to prepara otro en su honor. 
Bl Ayuntamiento acordó ayer, por una-
nimidad, dirigir por mediación del doctor 
Estrada un cariñoso mensaje de saluta-
ción de Vigo a la ciudad de Buenos Ai-
rea. 
VISITA A SANTIAGO 
SANTIAGO, 12.—Procedente de Vigo 
Uegó esta mañana el ex embajador « ^ l e s t ó H ^ e ¡ ¡ s ToTtest¡cÍon 
tino, don Carlos Estrada, con su señora1 
e hijos, acompañados del cónsul del Uru-
guay en Vigo, con el exclusivo objeto de 
conocer esta ciudad. Inmediatamente de 
llegar fueron cumplimentados por el al-
calde, concejales y otras Comisiones. Se 
dirigieron a la Catedral, que visitaron 
minuciosamente, y firmaron en el álbum 
de la capilla de las Reliquias. 
Luego admiraron en la Universidad la 
magnífica «Biblioteca América», iniciati-
va de don Gumersindo Busto, residente 
en la Argentina. 
E l Ayuntamiento obsequió a los seño-
res de Estrada con una comida. 
Después de visitar en las primeras ho-
ras de la tarde otros importantes mo-
numentos de arte, retornaron a Vigo al 
Como con motivo del Carnaval habrá 
diez días de vacaciones en febrero, los 
plenos de este mes se celebrarán antes 
del d ía 20. 
. El lunes, interpelación sobre 
regionalismo 
La primera interpelación que se ex-
p lanará en el próximo período de ple-
nos será la del señor Ajáis. 
Otra interpelación sobre Bene-
ficencia 
La señorita López de Sagredo inter-
pelará al ministro de la Gobernación 
sobre Beneficencia. 
La ampliación de las secciones 
El señor Yanguas se dir igirá después 
de las próximas sesiones a los asam-
bleístas para que indiquen las seccio-
nes a que prefieren ser adscritos y en 
la medida de lo posible, complacerles. 
La sección de Leyes constituyentes 
El día 24 se reuni rá la sección de Le-
yes constituyentes. 
El Estatuto de Prensa 
La sección sexta (Leyes políticas), 
presidida por el señor Gabilán, se re-
unió ayer tarde para dar lectura a un 
informe emitido por el señor Muñoz Lo-
rente, director de Administración y 
miembro de esta sección, nombrado pa-
ra estudiar el proyecto de creación de 
Tribunales para el amparo del ciuda-
dano. 
Dicho informe es una ampliación de 
las bases del citado proyeoto. 
También se ocupó esta sección del 
que han 
dado algunos periódicos al cuestionario 
enviado, referente al Estatuto de Pren-
sa. Fueron leídas las respuestas dadas 
por Prensa Española («A B C» y «Blanco 
y Negro»), Federación de Empresas pe-
riodísticas de provincias de España, 
Agencia Fabra, «El Pueblo Vasco», de 
Bilbao; Sindicato Profesional de Pe-
riodistas de Bilbao y EL DEBATE. 
Otras contestaciones serán objeto de 
lectura y examen por la sección y pa-
sadas después a la ponencia. 
Nuevos asambleístas 
Han sido nombrados miembros de la 
Asamblea Nacional don Eugenio Rijo 
Se alquila el palacio del 
ex Kaiser 
tamente complacidos de su visita a San- Rocha y don josé Qppelt, nuevo fiscal 
g0 » jdel Supremo, y se ha dispuesto que 
siga perteneciendo a la Asamblea el 
fiscal saliente don Diego María Crehuet. 
Reformas en el local de la Asamblea 
Durante las vacaciones pasadas se ini-
ciaron reformas en el local de la Asam-
blea, algunas ya consolidadas y otras 
que lo estarán antes de que comience 
el próximo período de plenos. Se ha 
renovado el empapelado de las tribunas 
y el mobiliario del salón de conferen-
cias; se han reforzado los pupitres de 
la tribuna de la Prensa, y se han insta-
lado en los locales de las secciones pe-
queñas bibliotecas de materias adecuadas 
a las funciones de cada una, ficheros, 
etcétera, de modo que cada sección dis-
ponga de todos los elementos necesa-
rios para su misión sin trasponer los 
umbrales de su local. 
En las dos tribunas reservadas para 
señoras y en la de la Presidencia se 
han reducido a tres las filas de escaños 
para que entre una y otra quede mayor 
distancia y en el piso correspondiente 
A T E N A S , 12.—El Gobierno helénico ha 
decidido suspender la anunciada venta 
del palacio de Aquileion, en la isla de 
Corfú, que fué propiedad del ex Káiser'. 
Parece ser que, por ah "a, sólo se pro-
cederá a alquilar el citado palacio. 
ESCRITOR DETENIDO 
ATENAS, 12.—El fiscal general de la 
república ha ordenado se instruya cau-
sa contra el escritor Panai Istrati, a 
quien se acusa de propaganda comunista. 
C A S A l í Í E U L J L A 
Barquillo, 6 duplicado 
Artículos para todos los deportes. Provee-
dora de todas las principales sociedades. 
Esta casa ee la mejor surtida y que más 
barato vende. 
a aquéllas se ha instalado un gabinete 
para que las damas puedan descansar. I abandon^HÜ a ^ i e a p ^ l í T l S í 
escuelas que se han creado desde el 13 
de septiembre de 1923. También el Go-
bierno ha creído conveniente afirmar y 
consolidar la obra realizada, antes de 
proseguirla con ritmo tan acelerado. 
Con esta ñnalidad—agregó el minis-
tro-^e han aumentado las consignacio-
nes para material escolar; y para me-
jorar y depurar la inspección de Pri-
mera enseñanza, e iniciar las compro-
baciones de aptitud que sean necesa-
rias. 
También se han destinado 500.000 pe-
setas para mejorar los sueldos de los 
maestros comprendidos en el segundo 
escalafón, por eeiimarse Justas sus as-
piraciones, y se han cifrado 50.000 pe-
setas para protección a los huérfanos 
del Magisterio. 
Preparativos para la Conferencia 
hispanoportuguesa 
El señor Yanguas recibió ayer la vi-
sita del vicepresidente de la Cámara de 
Comercio de España en Lisboa y de los 
señores marqués de Hoyos y González 
de Gregorio, quienes le hablaron de 
los preparativos de la Conferencia eco-
nómica hispanoportuguesa. Los últimos, 
de los intereses corcheros. 
El decreto sobre "ab intestato", 
a la firma 
El ministro de Gracia y Justicia des-
pachó, de ocho a nueve, con el presi-
dente. El decreto sobre ab intestato, cu-
yo texto sometió el señor Ponte a la 
aprobación del marqués de Estella, será 
firmado hoy por el Rey. 
Una cena en el Colegio Notarial 
El ministro de Gracia y Justicia .asis-
tió anoche a una cena en el Colegio 
Notarial, que la Junta directiva dió en 
honor del señor Gotor. 
Una Casa de Cervantes en Bolonia 
y Roma 
La Junta de Relaciones Culturales es-
tudia la propuesta del rector del Colegio 
español de San Clemente en Bolonia, 
señor Carrasco, para adquirir y ensan-
char una casa contigua a dicha funda-
ción, donde se instalará la Casa de Cer-
vantes, cuyos principales fines ser ían 
atraer conferenciantes de habla españo-
la y orear una revista y una biblioteca 
circulante. 
El rector de la Universidad de Roma, 
Vecchio, ha solicitado que se instale en 
la capital de Italia una sucursal de la 
casa proyectada. 
El presidente pasará el día en 
el campo 
El marqués de Estella pasará el día 
de hoy, acompañado de uno de sus ayu-
dantes, en una finca de la provincia de 
Madrid. 
El presidente se propone asistir a una 
batida de caza, deporte al que no es 
muy aficionado. 
E l Museo de Arte Moderno 
El señor Cierva habló ayer con el 
presidente durante la inauguración de 
la estación de Vallecas de asuntos re-
lativos al Museo de Arte Moderno. 
Despacho 
Con el presidente despacharon anoche 
el secretario de Estado, señor Almeida; 
el jefe del Gabinete diplomático, señor 
Ramírez Montesinos, y el jefe de la Se-
cretaría auxiliar, señor Cuervo. 
Se dará de baja al señor Arteaga 
en la Agrupación socialista 
El Comité de la Agrupación Socialista 
de Madrid ha acordado proponer a la 
organización que se dé de baja en la 
misma al concejal don Andrés Arteaga, 
por su resistencia a a r - ^ n r el acuerdo 
relativo a la representación socialista 
en el Ayuntamiento. 
Un telegrama del ministro de 
Marina argentino 
El ministro de la Marina argentina ha 
contestado con el siguiente radiograma 
al que le dirigiera el vicealmirante Cor-
nejo : 
«Almirante Domecq García, ministro 
Marina.—Buenos Aires.—Muy agradecido 
a su afectuoso telegrama, en ocasión de 
ex-
E l lunes cenarán coVi^l presi-
dente los vocales del Uh-ectorio 
Obras de reparación en la Embajada de 
España en el Vaticano 
El embajador de España en la Santa 
Sede llegó ayer mañana a Madrid, pro-
cedente de Barcelona. 
A un redactor de este periódico, que 
le visitó por la noche en el Palace, 
donde se hospeda, el marqués de Magaz 
confirmó que su viaje a España ha sido 
motivado por el deseo de asistir a la 
boda de un hijo suyo en la Ciudad Con-
dal. Es claro, añadió, que una vez en 
Barcelona, dicidí venir a Madrid para 
cumplimentar al Gobierno, deber que 
cumplí al mediodía de hoy, visitando 
en el ministerio de Estado al marqués 
de Estella. 
- ¿ . . . 7 
—Claro que esta coyuntura tan gra-
ta para mí sirvió para que departiéra-
mos sobre los'asuntos de la Embajada 
que se desarrollan normalmente. 
- ¿ . . . ? 
—El presidente me ha notificado, en 
efecto, que el lunes por la noche se 
celebrará la comida de los vocales del 
Directorio. También me invitó a pasar 
con él un rato esta noche en la ópera. 
A mí me gusta recogerme temprano, pe-
ro asistiré sin esfuerzo, porque tengo 
que cenar fuera del hotel. 
- ¿ . . . ? 
—No, en absoluto; ni ahora ni antes. 
A esa pregunta de usted, que ya me ha 
sido formulada antes, no tengo el menor 
Inconveniente en responder que para la 
Embajada, ya cubierta de América, se 
me hiciera proposición n i insinuación 
alguna. Por mi parte, me encuentro muy 
a gusto en Roma, adonde regresaré 
el martes por la noche, 
- i . . . ? , • 
—El Gobierno consignó medio millón 
de pesetas el año pasado para obras de 
reparación y restauración en el Palacio 
de la Embajada. Se han terminado ya 
las reformas iniciadas por mi antecesor, 
el marqués de Villasinda en las habita-
ciones privadas destinadas a vivienda de 
los embajadores. Y ahora se trabaja en 
la renovación del piso .y techumbre de 
dos grandes salones, el del trono y el 
de bailes. En el primero existen unos 
primorosos terciopelos rojos que tam-
bién serán restaurados. No por ello he-
mos interrumpido nuestra vida de so-
c'edad. Se trata de un palacio sobrema-
nera espacioso. A la fiesta que el pró-
ximo día 23 se celebrará, para festejar 
el santo de nuestro Soberano, asistirán 
entre quinientos y seiscientos invitados. 
-¿...r -
—Naturalmente. No ya para ofrecerle 
mis respetos, sino para transmitir al' 
Monarca y a su real familia un saludo 
paternal de Su Santidad, quien con fre-
cuencia recuerda la grat ís ima impresión 
que le produjeron las personas de nues-
tros Reyes. 
Tratado rusofinlandés a 
la S. de N. 
GINEBRA, 12—El Gobierno de Finlan-
dia ha enviado a la Secretaría general 
de la Sociedad de Naciones, a los fines 
de su registro y publicación, el acuerdo 
firmado entre Finlandia y Rusia, rela-
tivo al paso de navios por el N'eva y 
el acuerdo comercial r u r "nlandés . 
Nuevos yacimientos de 
carbón en Méjico 
MEJICO, 12.—En Coahuila se han des-
cubierto yacimientos carboníferos de 
extraordinaria riqueza. Son considera-
dos por los técnicos como los mayores 
que existen actualmente en explotación 
en territorio mejicano. 
l^as Capas Seseña 
son únicas e indiscutibles 
Solamente se venden en Cruz, 30, y Espoz 
y Mina, 11, y su nueva sucursal, Cruz, 27. 
ploradores argentinos Cervantes y Juan 
de Garay. Es una gran satisfacción pa-
ra nosotros que esos dos buques, los 
primeros que se incorporan a la Escua-
dra argentina en cumplimiento de la ,ley 
de renovación de su material naval, 
sean precisamente el producto de la in-
teligencia de los hombres dirigentes y 
del brazo pujante de los obreros espa-
ñoles, hombres de nuestra misma raza, 
y a la que nos vinculan tradiciones de 
afecto imborrables. Quiera vuestra ex-
celencia aceptar con estas palabras el 
testimonio de la Marina argentina y el 
mío personal para la gloriosa y noble 
Armada española.» 
» » « 
En el ministerio de Marina han faci-
litado la siguiente nota: 
• «Ayer tuvo el ministro la satisfacción 
de recibir la visita del contralmirante de 
la Armada argentina, señor Galíndez, 
al cual acompañaban el capitán de fra-
gata, señor Pastor, y el también capi-
tán de fragata, agregado naval a la Em-
bajada, señor Fincatti. El contralmiran-
te Galíndez hizo presente al ministro 
con su amabilidad acostumbrada, y en 
sentidas frases de afecto, su sincero y 
ardiente agradecimiento por las facili-
dades que había encontrado en las auto-
ridades marí t imas españolas para lle-
var a feliz término su misión, con mo-
tivo de la compra de los contratorpede-
ros Juan de Garay y Miguel de Cer-
vantes. 
Con singular complacencia escuchó el 
ministro dichas frases, as í como cuan-
tas el citado señor Galíndez dirigió al 
notable progreso alcanzado por la in-
dustria naval española, enorgullecién-
dose de ello por cuanto para nuestro 
país significa, y haciendo votos porque 
el resurgimiento de aquéllas, que a-pe-
nas cuenta cuatro lustros de vida ofi-
cial, y que ha sido capaz de ponernos 
en tan íntima y significada relación con 
el pueblo hermano, contribuya a fundir 
más aún si cabe, la indestructible y per-
durable ligazón que por comunidad de 
raza, sentimientos, Idioma, etcétera, 
existe tan de antiguo entre España y la 
gloriosa república del Plata.» 
Vfcniésia de enero de t928 E L D E B A T E MADRID.—Arto XVIII.—Núin. 5.77! 
t REAl MADRID, CAMPEON DE LA REGION CENTRO 
Y queda eliminado el Racing, mientras la Federación Nacional no deci-
da lo contrario. Üzcudun-Godfrey el 22 de febrero. 
FOOTBALL 
El Madrid gana a la Gimnást ica 
En el campo de los gimnásticos se ce-
lebró ayer tarde el último partido ofi-
cial del campeonato de la región Cen-
tro. Resultado: 
REAL MADRID F. C 2 tantos. 
(Gual, F. Pérez) 
-*R. S. Gimnástica Española.. . 0 — 
Igual que el AtMetic y el Racing en 
sue últimos encuentros, los madrileñis-
ías pasaron sus apuros. Pero todo por 
¡no haber marcado lo más pronto poei-
üle, puesto Q-ue, por la marcha del 
juego, forzosamente tenía que terminar 
a favor ded Madrid, aunque sea a úl-
tima hora. Los campeones dominaron 
en los dos aempos, con mayor tena-
cidad en el segundo tiempo. 
" En la primera parte los dos equipos 
terminaron empatados a cero. En ella 
los .g imnást icos tuvieron algunas oca-
siones para marcar, que no han sido 
aprovechadas por los delanteros. 
En la segunda mitad, la Gimnástica 
apenas proporcionó un momento de pe-
ligro. Antes del cuarto de hora de este 
tiempo marcó el MadTid su primer tan-
to; un centro, mejor un pase matemá-
tico del extremo izquierda, que GuaJ 
remató con facilidad. No había más que 
meter el pie. 
El segundo tanto vino cuando falta-
ban unos siete u ocho minutos para 
terminar, debido a una jugada personal 
de Félix Pérez, el verdadero alma del 
ataque madri leñista . 
Con entusiasmo salieron los dos equi-
pos al campo, pero su juego no réspon-
dió, siendo la principal causa el des-
acierto en ambas líneas de ataque. Las 
líneas posteriores actuaron mejor. 
Muchos quisieran un tanteo abruma 
dor; 2-0 es más que suficiente; lo inte-
resante es que eíl resultado responda 
al valor de los_dos equipos, y ayer, de 
un modo terminante, el Real Madrid 
demostró que está muy por encima de 
la Gimnástica en cualquier campo de 
juego. 
A pesar del entusiasmo, el resumen 
es que el partido fué frío, muy poco 
interesante. El -público, inclinándose por 
los más débiles, procuró alentar a los 
gimnásticos. 
Arbi t ro : señor Comorera. Equipos: 
R. M. F. C.—Castro, 'Quesada—Urqui 
*zo, 'Prats—L. Peña,—*J. M. Peña, *Mo-
raleda—*F, Férez—Gual—L. Uribe—*Del 
Campo.-
R. S. G. E.—Granizo, Valmaseda—F 
Serrano, Santos—Cela—Adarraga, Rojo— 
Devesa—Torres—Faes—M. Serrano. 
Pun tuac ión final 
Después de este partido, la tabla de 
puntuaciones del campeonato de la re-
fgión Centro se establece como sigue: 
J . O. E . P . T. C. Pn 
ijKeal Madrid , 1 0 8 0 2 38 10 16 
¿Athletic Club ' 10 8 0 2 31 10 16 
ÍRacing Club 10 8 0 2'31 15 16 
Nacional 10 3 1 6 14 32 7 
R. S. Gimnástica. 10 1 1 8 12 32 3 
Unión Sporting 10 1 0 9 10 37 2 
Acordado por la Federación Centro 
" aplicar el goal average, y reconocida 
la legalidad dei traspaso de los juga-
dores asturianos al Athletic Club, ofi-
cialmente quedan proclamados después 
del partido de ayer los representantes 
de la región Centro, que son los si-
guientes : 
Campeón.—REAL MADRID F. C. . 
Subcampeón.—Athletic Club. 
España-I ta l ia 
La ReaJ Federación Española de Foot-
Ball no había pensado celebrar antes 
de los Juegos Olímpicos de Amsterdam 
el sexto partido internaciooial entre los 
equipos- representativos de España y de 
Italia. Pero, al parecer, ha habido una 
indicación de la Federación italiana, ya 
que el equipo italiano jugará hacia el 
mes de abri l contra Portugal. En vista 
de esto, el Comité español estudia la 
proposición, que probablemente será 
aceptada. 
Durante el mes de abril, la única fe-
cha libre será la del 22. En caso de 
acuerdo, se jugará el partido para esa 
fecha en el Stádium Metropolitano. 
Los otros miembros de la Federación 
Nacional 
Se dió posesión de los cargos para 
que habían sido designados en el Co-
mité de la Real Federación Española de 
Football a los señores duque de Horna-
chuelos y Ras, conforme a l acuerdo de 
l a úl t ima asamblea. 
Localidades para el partido Barcelona-
Español 
BARCELONA, 12,—El gobernador civil 
general Miláns del Bosch, ha manifes-
tado que ha dado órdenes a los agentes 
de la autoridad para que persigan la 
reventa de localidades para el partido 
Barcelona-Español. Se impondrán gra-
yes sanciones a los revendedores que 
tío estén autorizados y también se cas-
t iga rá a éstos si venden las entradas 
con un recargo superior al 20 por 100. 
Después de consultados el reglamento 
de Espectáculos y las disposiciones que 
regulan la reventa de localidades, el 
gobernador ha ordenado a la Federa-
ción Catalana de football que sean en-
tregadas al Centro de Localidades, o sea 
l a Sociedad de revendedores, las si-
guientes entradas del partido: 1.300 en-
tradas generales, 1.000 sillas de pista y 
200 de tribunas y otras localidades de 
preferencia. 
Desde m a ñ a n a por la mañana en las 
oficinas de los dos Clubs se despacha-
rán entradas a sus socios, y en cuanto 
a l público no se despacharán localida-
des hasta el domingo por la m a ñ a n a 
en las taquillas del campo de Las Corts. 
Arb i t ro del partido Barcelona-Español 
Los dos equipos, de común acuerdo, 
han designado al árbitro señor Men-
chaca. del Colegio de Cantabria, para 
que dir i ja el encuentro. 
M i l socios en pocos días 
Como el Club Barcelona ha revelado 
de pagar cuota de entrada a los que 
se hagan socios durante estos prime-
ros días de enero, han ingresado en el 
Club campeón l.OCO socios. Entre ellos 
figuran la mayor parte de los sucio» 
que pertenecían al Gracia, por e«tar dis-
conformes con la actuación de la Junta 
directiva que se ha puesto en coniac-
lo con el Español, relacionando '.os in-
lereses de ambos Clubs. 
Se trata de modificar la Federación 
Catalana 
BARCELONA, 12.—La Federación Ca-
talana de Football ha celebrado sesión 
para dar cuenta de las dimisiones pre-
sentadas por algunos miembros del 
Consejo directivo o sean los represen-
tantes del Barcelona y Europa y los 
del Comité provincial. Presidió el señor 
Rosich, quien presentó la dimisión de 
su cargo, que la fundamentó en que 
no es posible seguir rigiendo los des-
tinos de la Federación para hacer obra 
positiva con la actual estructura de la 
misma. 
Hubo un amplio debate y no se acep-
taron las dimisiones presentadas. Se 
nombró una ponencia, compuesta por 
los señores Rosich, Suñol, Abri l y Se-
rramelera, para que estudie la modifi-
cación de la Federación con objeto de 
que se celebre una Asamblea extraordi-
naria que se convocará, terminando el 
campeonato de Cataluña. 
Padrón deja el Barcelona 
BARCELONA, 12.—Se asegura que el 
portero canario Luis Padrón, que ingre-
só en el Club Earcelona, ha sido dado 
de baja en el mismo. 
Reunión de los minimalistas 
BARCELONA, 12.—El domingo, como 
se ha dicho, se reuni rán los represen-
tantes de los Clubs campeones de Espa-
ña. Aparte de las cuestiones de régi-
men interior que t ra ta rán , se aborda-
rán también interesantes asuntos que 
afectan al «football» español. , 
Real Unión-Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 12.—En los Círculos 
deportivos se asegura que la alineación 
de iruneses y donostiarras en su pró-
ximo partido será probablemente la si-
siguiente í 




Real Sociedad.—Izaguirre, tArrillaga— 
t Zaldúa, Amador—Marculeta—+ Tr ino , 
Bienzobas — Mariscal—C/ioíín—tíCínfci— 
Yurrita. 
Arb i t ro del partido Real Unión-
Real Sociedad 
IRUN, 12.—De común acuerdo iruneses 
y donostiarras, se ha nombrado al se-
ñor Lovera para dir igir el partido que 
se celebrará el domingo próximo en el 
Stádium Gal. 
Arbi t ro del partido Sama-U. D. Racing 
GIJON, 12.—El partido entre el Ra-
cing de Sama y el Unión Deportivo 
Racing de esta localidad será juzgado 
por don Pelayo Serrano (Vizcaya). 
PUGILATO 
Uzcudun contra Goodfrey 
LOS ANGELES, 12.—El organizador de 
combates de boxeo Jack Doyle anuncia 
que ha obtenido la firma de Uzcudun 
para un match a diez asaltos, contra el 
boxeador negro de la categoría de pesos 
pesados George Goodfrey, que se disputa-
rá el día 22 de febrero. 
Antes de esta fecha figuran en el pro-
grama del boxeador vasco dos comba-
tes : uno con el americano Ed. Koeley, 
en Boston y el otro con el chileno Ro-
mero Rojas, en Méjico. 
E l Trofeo Guerrero 
Ha quedado ultimado el programa de 
la p róxima reunión pugilística por ei 
Trofeo Guerrero, que se celebrará en el 
Circo de Price el domingo próximo, a 
las once de la mañana . 
Se celebrarán diez escogidos comba-
tes. He aquí los detalles: 
Francisco Cabellos contra Eugenio 
López. Pesos moscas. 
Desiderio Cabañas contra Francisco 
Conde. Pesos exlraligeros. 
Julio Jiménez contra Froi lán Charro. 
Pesos plumas. 
Mateo Ballesteros contra Antonio Cal-
vo. Pesos ligeros. 
N. Martínez contra Enrique Fernán-
dez. Pesos moscas. 
Damián Muñoz contra Eduardo Láza-
ro, Pesos plumas. 
Miguel Alvarez contra Manuel Pérez 
Sánchez. Pesos moscas. 
José Arroyo contra Santiago Alonso. 
Pesos ligeros. 
Rafael Rico contra Luis Manzanedo. 
Pesos welters. 
Pedro Buendía contra Arturo Muñoz. 
Pesos medios. 
Suplentes: F. Sánchez-A. Illana, F. 
Gómez-F. Cano,; A. Sánchez-A. Moreno, 
moscas. 
J. Garcia-V. Herrero, C. Buendía-S. 
Ballesteros, gallos. 
R. López-M. Latorre, A. Jiménez-L. 
López de la Hoz, M. Ciruelos-C. Domín-
guez, plumas. 
J. Martín-R. Michelena, E. Rodríguez-
G. Rodríguez, A. Moral-M. Baztán, l i -
geros. 
J. Heredia-C. García, welters. 
C. González-J. Callao, medios. 
A pesar del número y excelente cali-
dad de estos combates, regi rán los mis-
mos precios de costumbre. 
Las veladas del Polistilo 
Los organizadores del Ideal Polistilo 
reanudarán mañana sábado día 14 las 
sesiones de boxeo que en los últ imos me-
ses del año pasado venían realizanio. 
El programa comprende los siguientes 
combates • 
Cáceres contra Vizcaíno. Pesos mos-
cas. 
González contra Cáliz. Pesos moscas. 
Cañete contra Bolaños. Pesos ligeros. 
Broca contra Belle, Pesos exlraligeros. 
Harry WUls contra Iglesias. Pesos 
welters. 
RUGBY 
La Federación Nacional 
El rugby español entra en una fase, 
que cabe esperar sea en bien de tan 
interesante manifestación deportiva. 
Las dos Federaciones, que hasta aho-
ra luchaban por la hegemonía, se han 
fusionado y ya tienen elegida la nueva 
Junta, que por estar formada por los 
mejores elementos que hab ía en cada 
una de ellas, constituyen una buena 
garant ía para el porvenir del rugby en 
España. 
La Directiva elegida se ha constituido 
como sigue-
Presidente, don Enrique Gutiérrez. 
Primer vicepresidente, don Juan Mo-
les. 
Segundo vicepresidente, don José Her-
luuáa. 
P A G O S NASALES1^ tos en los delicados 
del pecho 
Tercer vicepresidente, don Juan Poey. 
Secretario, don Enrique Noval. 
Vicesecretario, don José María Villar. 
Tesorero, don Augusto Rubio. 
Contador, don Baldomero VilaUonga. 
Vocales, don Ramón de Simón y don 
Manuel Calzada. 
» • • 
Entre las pruebas y fechas fijadas 
por la nueva Directiva aparecen las si-
guientes : 
Final del campeonato de España en 
Madrid. 
Partido de selección del equipo que 
jugará en Par í s contra el equipo B de 
Francia. Este encuentro se disputará 
durante el mes de abril . 
Partido Castilla-Cataluña en Zaragoza. 
Nueva derrota de los «waratahs» 
BURDEOS, 12.—Se ha celebrado un in-
teresante partido entre la selección de 
la Liga del Sudoeste y los waratahs, de 
Nueva Gales del Sur. Los franceses de 
la Liga triunfaron por 19 puntos con 
tra 10. 
CONCURSO DE GALGOS 
La Copa de La Ina 
JEREZ, 12.—Continuaron las pruebas 
del concurso de galgos para disputarse 
la Copa de La Ina. Se vieron 35 liebres, 
se corrieron 14 y se mataron 11. Gana-
ron los perros Gitanilla, Lord Byron. 
Mona, Estera, Tormenta, Marta. La pe-
rra Mona, candidata a la Copa, al se-
guir a una libre, se dió un golpe con-
tra un árbol y se mató. 
CARRERAS DE CABALLOS 
La temporada de San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 12.—Se están ulti-
mando los detalles del programa de 
la p róx ima temporada. En cuanto 
número de reuniones y a las condicio-
nes de las pruebas más importantes, 
será parecido al de 1927. La variación 
estriba en la reducción de la cuantía 
de los premios. 
PELOTA VASCA 
Campeonato «amateur» a pala 
El domingo próximo, día 25, se cele 
b ra rán en el frontón Jai-Alai los dos 
partidos que se indican a continuación, 
correspondientes al campeonato ama-
teur, a pala, de la región. 
Madariaga y Olaso (del Athletic Club) 
contra Castro y Olano (del Hogar 
Vasco). 
Hermanos Chacón (del Real Madrid 
Football Club) contra Gutiérrez y Coto-
rruelo (del Athletic Club). 
El primer partido comenzará a las 
once de la mañana . 
Las invitaciones para presenciarlos se 
reparten en el Athletic, Real Madrid y 
Hogar Vasco. 
Campeonato navarro 
PAMPLONA, 12.—En los primeros días 
del próximo mes de febrero se celebra-
rá el campeonato navarro. 
Par t i c ipa rán en él notables jugadores 
de las Sociedades Izarra, Baztán, Osa-
suna. La Navarra, Azcarrena y Lagún 
Artea. 
LAWN-TENNIS 
Anderson es considerado como 
profesional 
MELBOURNE, 12.—La Federación Aus-
traliana de Tennis ha negado al juga-
dor Anderson la clasificación como ama-
teur por haberse comprobado que- fee 
hallaba subvencionado por una fábrica 
de raquetas. 
Podrá atenderse a lo solicitado por 
el jugador una vez que expire el con-
trato con la fábrica. 
CROSS-COUNTRY 
«Match» Guipúzcoa-Vizcaya 
El domingo próximo se celebrará en 
Bilbao la carrera a campo traviesa in-
terregional Guipúzcoa-Vizcaya, sobre un 
recorrido de ocho kilómetros aproxi-
madamente. 
La salida y la meta se s i tuarán en el 
mismo punto, en San Mamés, y los co-
rredores pasa rán por este campo dos 
veces. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Países inscritos para los deportes 
de invierno 
Para las próximas pruebas que se ce-
lebrarán en St. Moritz, correspondien-
tes a los Juegos Olímpicos, se han ins-
crito 24 naciones. Son las que se indi-
can a cont inuación: 
Alemania, Argentina, Austria, Bélgi-
ca, Canadá, Checoeslovaquia, Estados 
Unidos, Estonia, Finlándia, Francia, Ho-
landa, Hungría , Inglaterra, Italia, Ja-
pón, Lituania, Letonia. Luxemburgo, No-
ruega, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza 
y Yugoeslavia. ¡ 
CONCURSO DE ESQUIES 
Una prueba infant i l 
El próximo domingo, d ía 15, da rán 
comienzo los concursos de esquíes de 
la presente temporada, celebrándose en 
las inmediaciones del Puerto de Nava-
cerrada la carrera de niños menores 
de ocho años, cuyo recorrido será fija-
do según las condiciones de la nieve. 
Consistirá el primer premio en la 
Copa donada por el excelentísimo se-
ñor marqués de Santa María del Villar 
y el resto de los premios en medallas 
del Club Alpino Español. 
Los participantes deberán estar pre-
parados e inscritos a las doce y media 
del domingo en el Chalet del Puerto. 
Una prueba de esquíes de Peñalara 
El domingo próximo se celebrará una 
excursión colectiva en esquíes, a fin de 
dar a conocer los recorridos de las ca-
rreras que se efectúan por la parte de 
Navacerrada. Los excursionistas deberán 
encontrarse a las once de la m a ñ a n a en 
el chalet del Puerto, de donde par t i rán 
para Los Cogorros, Camino del Enma 
redado, Casa Quemada y antiguo Ca-
mino de Valsain, itinerario todo él de 
gran beellza, y en el cual suele hallar 
se la nieve en excelentes condiciones 
para patinar. 
CICLISMO 
Los Seis Días de Leipzig 
LEIPZIG, 12.—La clasificación final de 
la carrera ciclista de los Seis Días ter-
minó ayer. 
Las ciento cuarenta y cinco horas de 
carrera se han recorrido en 3.448 kiló 
metros y 200 metros, obteniendo el pri-
mer puesto el italiano Girardenge con 
507 puntos; el segundo Rieger, con 304 
el tercero Tietz, con 220, y el cuart 
Behrendt, con 119 puntos. 
Un viajero se cae de un auto-
bús. Intoxicada con las emana-
ciones de un hornillo. 
Una deuda la tiene cualquiera, y dos 
y tres... Si la deuda es de gratitud, por 
ejemplo, no urge mucho su pago. Das-
ta con recordarla... ¡Ah! , pero si la 
deuda es de las que requieren «actos 
argentíferos», entonces ya es otra cosa. 
Alfonso Linares Adanzari, que habi-
ta en Montalbán, 5, debía una cierta 
cantidad «fiduciaria» a Hilario' San Mi-
guel Canela, que vive en Pi y Mar-
gal!, 18. 
Alfonso no es que conceda un sen-
tido amplís imo a lo de «el deber ante 
todo»; pero sea por el motivo que fue-
re, lo cierto es que no saldaba con 
Hilario. 
Dió lugar a que éste le reclamara el 
piquillo, y así como nosotros tenemos 
una Dirección de la Deuda, Alfonso tie-
ne para la suya otra dirección: la de 
las narices del acreedor. 
Por lo tanto, cuando acabó la entre-
vista que sostuvieron los dos, Hilario 
había «cobrado», desde luego, pero nun-
ca se figuró que su pituitaria iba a to-
mar parte activa en la operación. 
DOBLE ATROPELLO DE 
TRANVIA 
El t ranvía número 228, de la l ínea 
Cibeles-Embajadores, atropelló en el pa-
seo del Prado a Dartolomea Gabriel Ga-
briel, de treinta y cuatro años, con do-
micilio en la calle de Jesús, 14, y a una 
hiija suya de ocho meses, llamada Con-
suelo Arribas Gabriel, que llevaba en 
brazos. 
Tanto la madre como la pequeña re-
sultaron con lesiones de pronóstico re-
servado. 
El conductor del coche, que es el nú-
mero 715, José S. Agustín Expósito, pasó 
ante el juez de guardia. 
ATROPELLA Y DESPUES HUYE 
En la calle de Leganitos, esquina a 
la plaza de España, el automóvil 17.627. 
de la matr ícu la de Darcelona, alcanzó 
al anciano de ochenta años Angel Ro-
mano Saez, que habita en Desengaño, 
número 12 y le causó lesiones de algu-
na consideración. 
El chofer se asustó de tal manera, que 
saltó del «baquet» y emprendió una ra-
pidísima huida, sin preocuparse n i de 
su víct ima ni del vehículo. Este quedó 
illf abandonado. 
El anciano fué asistido en la corres-
pondiente Casa de Socorro. 
UN COMERCIANTE OBSER-
VADOR 
Hace unos días entraron dos mujeres 
en una tienda de tejidos de la plaza 
de Santa Cruz, número 7, y cuando se 
marcharon se advirtió la desaparición 
de unas piezas de tela valoradas en 750 
pesetas. 
Ayer las mismas individuas entraron 
otra vez en el establecimiento; pero el 
dueño de éste, don Fernando Hernán-1 
dez de Rivás, y los dependientes se de-; 
dicaron a observarlas, por si repetían I 
«el golpe». 
Las «carísimas» parroquianas se aper 
cibieron de que no se las perdía de vis-
ta, y sin hacer compra alguna, salieron 
a la calle. 
El señor Hernández de Rivas salió 
detrás de ellas, con ánimo de acechar-
las, y vió cómo entraban en otros es-
tablecimientos, sin que pudiera obser-
var lo que hacían dentro de ellos, por-
que le era difícil comprobarlo desde la 
calle. ' 
Al fin, el señor Hernández de Rivas 
consiguió cogerlas en' el garlito. Las 
dos mujeres entraron en una tienda de 
la calle del Conde de Romanones, 1, 
y se guardaron seis vasos, hecho que 
pudo advertir el señor Hernández de 
Rivas desde su puesto de observación. 
Apenas las parroquianas ganaron la 
salida, el observador entró en el esta-
blecimiento, y le relató al dueño de 
éste, don Antonio Rendón, el resulta-
do de su observación. 
Ambos comerciantes hicieron detener 
a las dos mujeres, que se llaman Car-
men Ríos López, de treinta y nuevp 
años, y Vicenta Valenzuela Durán, de 
diez y ocho. Se las ocuparon los seis 
vasos que sustrajeron. 
OTROS SUCESOS 
Obrero lesionado.—Cristóbal Arellano 
López, de treinta y cuatro años, con do-
micilio en General Lacy, 34, sufrió le-
siones de pronóstico reservado cuando 
trabajaba en los muelles de la estación 
leí Mediodía. 
Atropellos.—José Cardona Martínez, 
de diez y siete años, atropelló con la 
bicicleta que montaba a María Luisa 
Trabado, de sesenta y ocho años, con 
lomicilio en la Avenida de la Reina 
Victoria, 4, y le produjo lesiones de 
pronóstico reservado. 
Raíerío.—En la calle del Arenal le ro-
baron un bolso de mano con 75 pese-
tas a doña María Ruiz Cueva. 
Se busca al «Cíeío».—Hace unos días 
sustrajeron en un t ranvía la cartera, 
con 325 pesetas, al súbdito noruego Ha-
rold Askyn, suceso de que dimos cuenta. 
En la Dirección de Seguridad le mos-
traron un álbum con retratos de carte-
ristas en servicio activo y le pareció 
Triste presagio es la tos, para los deli-
cados del pecho. Puede eer, a veces, el 
germen de una enfermedad que se anun-
cia... y no combatiendo el primer sínto-
ma por todos los medioe que la ciencia 
pone a nuestro aucance, los resultados 
pueden ser funeetos. 
A evitar este peligro, la c l ínica moder-
na emplea con éxito sorprendente un re-
medio que arresta el mal en sus princi 
pios; remedio que remineraliza, cicatriza 
nutre y regenera loe protoplaemas leeio-
nados, dotándolefi además de una resisten-
cia imponderable, haciéndoles refractarios 
a la prolificación de bacilos. 
T a l es el Thus-Serum, admirable com-
binación de elementos balsámicos ant isép 
ticos. Tomado el Thus-Serum un par de 
veces al d ía y al acostarse, asegura un 
sueño reparador... la tos será vencida. E n 
los resfriados, ronqueras, afecciones la-
ríngeas, obra verdaderos milagros. 
Barros, Herpes, Eczemas 
Psoriasis, Eritema 
C1NEMAT0GRAF0S Y TEATROS 
EB PELICULAS NUEVAS túan Ricardo Cortcz. Floienco Vidor • Douglas Mac Lean y quo el programa com. 
prende dos producciones se lect ís imas: 3 
águila del mar» y «Venga agua». 
o 
Teatro Calderón 
Hoy viernes, a las diez y cuarto de la 
noche, «La propia estimación». 
Mañana sábado, por la tarde, «La pro. 
pia estimación», de llonavcnte, y p0r ^ 
noche se representará |>or primera vez es 
esta temporada el drama de Ardavín «Oo. 
ña Diabla», interpretado por María 0 ^ 
rroro. Esta misma obra. qu,. constituye 
uno do \o< mayores éxitos do la compa-
ñía, so pondrá cu escena también el ffl^T 
mingo por la tarde. E n la función de ¿ I 
che se representará la admirable come, 
dia del insigne Benavente «La maripoj» 
que voló sobre el mar», uno de cuyog I 
principales personajes ostá a cargo de Fer-I 
nando Díaz de Mendoza. Se despacha eal 




L o s D o l o r e s 
vuelven 
.ÜAS ETERNAS PASIONES* 
C. GOYA 
La Empresa del cine de la calle de 
Goya procura sujetar la atención de su 
clientela, distinguida como lo es el ba-
rrio en que está enclavado, elevando e! 
tono de las películas que ofrece y aun 
lanzándose a la exclusividad. No hace 
mucho con Beau Geste, la intensa pro-
ducción; hoy con Las eternas pasiones, 
película de amplia prehensión social, 
inspirada en el odio a la guerra, cuyo^ 
desastrosos corolarios sufre el mundo 
a ú n -
\ o podemos decir que es una «película 
de guerra» más, sino una película con-
tra la guerra, y si hemos de apurar el 
concepto, un f i lm pacifista, lin grito 
contra el espanto bélico, contra el ren-
cor internacional, y un himno a la fra-
ternidad entre los humanos, aunque la 
quisiéramos ver claramente fundada en 
la divina filiación. Como se advierte, la 
pretensión es amplia y honda. Acaso, 
para ser enteramente sinceros, conven-
dría señalar que el conflicto sentimen-
tal, de que se deduce la conclusión, es 
harto pequeño, junto a la magnitud uni-
versal del conflicto-; pero está muy há-
bilmente tejido y logra valores de ge-
neralización, ' no obstante ser un caso 
particular, que de otro modo presenta-
do quedar ía reducido a un mero con-
flicto privado. Todos los días, tarde y noche, éxito in^ 
En una granja francesa, convertida en • menso de «Ben-Hur», el mayor espectáculo' 
campo de concentración de prisioneros 
alemanes, la fermiére—patriota irreduc-
tible—, vencida en su odio a los for-
zosos huéspedes por la nobleza de sen-
timientos, y respetuoso cortejo de uno 
de ellos, y agradecida luego, además, 
a la gallarda defensa que le brinda 
contra las audacias de un miserable 
—no se dirá que no estamos a tono...—, 
acaba por enamorarse del prisionero... 
Pero este amor le atrae el desprecio y 
la persecución de sus convecinos, que 
no conciben cómo una francesa pueda 
amar a un boche... 
MARYGNY (EN E L PALACIO 
DE LA MUSICA) 
A las seis de la tarde, inauguración dr-
los Tes Aristocráticos de gran Gala. Mag, 
níficas orquestas y notabi l í s imas atrácelo, 
nes. Rigurosamente reservado el derecho 
de admisión. Reunión de la alta sociedad 
madrileña. 
La obra es recia y, en ciertos momen-
No hay nada peor que los dolores de toS| de emoción innegable. Una artista 
la gata, resultado del envenenamiento i de la pantalla tan dúctil y de tan ex-
de la sangre por el ájudo ú n j i o ^ C ^ : presivo gesto como Pola Negri no po-
dría encontrar mejor ocasión para ha-
cer bril lar su talento en uñ ambiente 
tan distante del en que suele moverse, 
y así desde la paz bucólica de la granja 
hasta lograr un cierto resplandor re-
presentativo y aun simbólico en las es-
cenas finales, en que alternan la reali-
do las toxinas i r r i tan las partes pro-
fundas de la piel , provocan dermatosis, 
eczemas, herpes, barros, psoriasis, e r i -
temas, sicosis; causan también intole-
rables comezones; el artritismo es 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la cangre y se conocen m ú l -
tiples manifestaciones, ú lce ras , var í -
c o s a s ñ e b i t i s , h e m o r r o i d e s y la t^rr ib la ^ * ^JH6* de la ******* 
' - J 1 "sta notable cómica realiza una demos-arterio-esclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la regeneración ¡ dac ión de sentido dramático ciertamen-
profunda de la sangre se impone. E l te excepcional. 
b e p u r a í i V o f í i o A e i e í es a labora actual E1 rp6t0 del reparto corresponde a la 
el ún ico verdadero rectificador de la | nltura de este protagonismo, y así, aun 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do- la» figuras de tercer plano están bien 
lores se calman, la piel se limpia, las servidas. 
venas y las arterias encuentran su sua- La fotografía, sin grandes alardes de 
vidad, las llagas, las ú lce ras , las m á s -indernidad, es magnífica, 
antiguas enfermedades, desaparecen En esta película, por fin, nosotros pre-
sin dejar la meno'* <ieñal. El Depu- forimos cuanto tiene de dra-^a humano 
r a t i v o Richelet es el triunfo de la a cnanto pretende como obra de apos-
ciencia médico-química de hoy. ¡lolado pacifista; pero reconocemos dp 
_ , , - J J r n * huen grado que, con ciertas reservas 
Cada frasco va accompanado de an folleto , 01 ? _ * * „:.._ ^„ 
Ulustrado. De venta entodas las buenas Farma- SO»re alguna escena un tanto Viva, es 
cias y Droguerías, Laboratorio L . R I C H E L E T , un film de ló mñs importante de lo qup 
de Sedan, rué de Beifort, Bavonne íFranci-.). va ^ temporada y en primera fila en 
la producción Paramount. 
«BAK-TIARU. 
P. DE LA MUSICA 
Los mismos cameramen que han per-
penado para la pantalla y para la cu-
reconocer en uno de ellos apodado «el 
Cleto», al autor del delito. 
La Pol ic ía busca al «Cleto». 
Los ahorros de la fámula.—Sotera Bar 
bero Mínguez, de diez y siete años, con 
domicilio en Lope de Vega (se ignora 
el número) t en ía ahorradas 25 pese-
tillas. 
Ayer fué a buscarlas y se encontró 
que h a b í a n desaparecido. 
Un robo en tono menor.—Antonio Ló-
pez Portal, de veintiocho años, que vive 
en Piamonte, 25, denunció que unos la-
drdnes violentaron la puerta de su casa 
y se llevaron 75 pesetas y algunas ro-
pas. 
Del au tobús al suelo.—En la plaza de 
Santa Cruz se cayó de un autobúg Fer-
mín Ruiz dé Diego, de cuarenta años, 
y se produjo lesiones de pronóstico re-
servado. 
Niña intoxicada.—Carmen Lorenzo Ro-
dríguez, de seis años, con domicilio en 
Tesoro, 25, fué asistida de intoxicación 
de pronóst ico reservado que sufrió por 
las emanaciones desprendidas de una 
hornilla. 
Fallecimiento.—En el Hospital de la 
Princesa falleció María Rodríguez Par-
do', que habitaba en Reyes, 12, a con-
secuencia de lesiones sufridas en ac-
cidente casual. 
Muerte repentina—En una fábrica de 
cervezas del paseo de las Delicias, sin-
tióse enfermo el operario Simeón More-
no Gutiérrez, de treinta y nueve años, 
con domicilio en la calle de Don Ra-
món, 5 (Puente de Vallecas) y falleció 
en la Casa de .Socorro, adonde fué 
llevado. 
Caídas. — Juan Cantón, de veintisiete 
años, se cayó por el hueco de la escale-
ra de su domicilio. Preciados, 27, y su-
frió graves lesiones. 
—Manuel Bello Sol, de cinceunta y cua-
tro años , con domicilio en la calle de 
UTrich, 6, fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado que se produjo al 
caerse por unas escalerillas p róx imas a 
su casa. 
La liberación del 
hombre débil está 
en este poderoso 
reconstituyente. 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las energias 
al organismo depaupe-
rado 
Ccría de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Si os halláis débiles, decaídos, tomad 
J a r a b e d e 
HIPOFOSHTOS SAlUO 
riosidad de los públicos las sugestivas 
escenas de la vida en el Asia siamesa, 
o sea. Met ían , C. Cooper y Ernesto Sho-
eeclsack, a quienes acompaña ahora 
miss Margarita E. Harrison, y que he-
mos admirado ha poco en la película 
\ \Chang\ ] , han logrado fijar en sus 
«nepativos» episodios l a existencia 
nómada y dur ís ima de ciertas tribus 
arabri tánicas , uniénclosp" a uno de los 
más dramáticos éxodos que pueden pre-
senciarse a t ravés de desfiladeros cega-
dos por la nieve, dominando alturas ca-
si inaccesibles, y vadeando ríos d^ v*. 
locidad torrencial, con el agua hasta 
la boca, o cruzándolos sobre odres in-
flados a soplos, ya convertidos en flo-
tadores de frágiles a lmadías , ya u t i l i -
zados como pintorescas cabalgaduras 
acuáticas, que. accionadas y timoneadas 
con las piernas, sirven para dir igir y 
encauzar en plena corriente vertiginosa, 
la deriva de los ganados, que la violen-
cia do.l empuje del río hace mermar a 
la vista del espectador emocionado, que 
contempla el naufragio de vacas y ca-
bras, mulos y asnos, incapaces de re-
sistir la terrible atracción de los remo-
linos y de salvar el peligro de las ho-
yas, mientras ve complacido el arribo 
de las mujeres y de los niños, y también 
las crías del rebaño, a las orillas roco-
sas y difíciles, en las que, no obstan-
te, parece mentira que pueda nadie asen-
tar la planta. 
Otra vez aquí el espectáculo de la v i -
da real os conmueve e interesa más que 
tantas complicadas ficciones... 
Fotográficamente, Dak-Tiari es una pe-
lícula de primer orden. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
GACETILLAS TEATRALES 
CINEMA GOYA 
Con indescriptible éxi to se estrenó ayer 
en este salón «Las eternas pasiones», que 
continúa proyectándose todos loe días , tar-
de y noche. 
l i l grandioso director americano W i -
lliam A. Seiter, declaró, asombrado ante 
la maravilla de «Las eternas pasiones», 
que no se había impresionado nunca tan-
to como al ver los sugestivos encantos de 
esta película y la magnífica labor que en 
.•11 a desarrolla Pola Negri. 
«Las eternas pasiones» ha eido contra-
tada con exclusiva por el C I N E M A OOYA. 
O 
Rosa de Madrid 
Conchita Dorado, en «Rosa de Madrid», 
y Podro Larrañaga, en eJ papel de E n -
rique el estudiante, de la famosa comedia 
de Ardavín, hacen de esta superproduc-
ción española dos creaciones que no des-
merecen al compararlas con las mejores 
figuras cinematográficas extranjeras. 
Se estrenará la próxima semana en el 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
Cine de San Miguel 
del mundo y de los tiempos. 
O-
Infanta Beatriz 
Creciente éxito de «Wu-U-chang», subli-
me creación de Ernesto Vilches. Ultimos 
días. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Bueno es recordar al lector que en el 
pr ¿rama de estos elegantes «cines» ac-
A M A N E C E R 
Pocas horas para el estreno de esta gran 
película, verdadero prodigio de la cinema-
tografía moderna, que ofrece el enorme in-
terés de ser la primera película de cinco 
mil metros que se preoenta en Madrid sin 
epígrafe de ninguna clase, salvo los in-
dispcnsables para la presentación de per-
sonajes. 
Para llegar a tan sorprendente resulta-
do, durante la filmación de «Amanecer», 
no les fué permitido a sus protagonistas^ 
George O'Brien y Jeanette Gaynor, «ha-, 
blar» nada de la obra en que trabajaban 
cuando estaban ante la cámara. Lo único 
que se les consint ió fué formar palabras 
con los labios, con el fin de obtener todo el 
valor del movimiento y del gesto, procedi-
miento por el cual se consiguió que «Ama-
necer» fuera tan perfecta, que, prácticap 
mente, los subt í tulos de la pel ícula que-
daran eliminados. 
L a Empresa del elegante cinema donde 
se estrena «Amanecer» garantiza al públi-
co que jamás desde quo existe el sóptinio 
arte presentó película tan excepc ioná™ 
como «Amanecer», cnn'cuyo gramlio^o asun-
to hay materia para haoor más de diez 
mil pel ículas del tipo corriente. 
«Amanecer», la poesía de todâ s las I^H 
siones y de todos los amores, ha :nnsp-
ernido batir el «record» mundial de exhi- j 
bición. 
o 
Cartelera de espectáculos] 
IOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). — (Opera).] 
No hav función. 
E O N T A L B A (Pi y Margal!. 6V—Marsa-, 
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30. L a nochH 
iluminada. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A lag 10,15,1 
El señor Adrián el Primo. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía U m 
ría Guerrero-Fernnndo Díaz de Mendoza.-^ 
A las 10,15, L a propia est imación. 
APOLO (Alcalá. 49).—A las 6,30. El so-
bre verde.—A las 10,30, L a del soto delí 
Parral. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-" 
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A 1 M | 
6. Tambor y Cascabel (el éxito del año).— 
A las 10.15. Tambor y Cascabel. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía cómica de Aurora Redondo-Valeria.-^ 
no León.—A las 6,30. E l ú l t imo mono.—Aj 
las 10,30, E l últ imo mono (gran éxi to) . | 
I N F ANTA B E A T R I Z fClaudio Coello, 
<5).—Compañía Ernesto Vilches.—6 v 10,30." 
Wu-li-chang (gran éx i to ) . Ultimos días. 
A L K A Z A R . — A las 6,15 y 10,30. L a mala' 
uva. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,30 y 10,30. Los mosquitoe.; 
(éxito inmenso de la nueva joya quinte-' 
nana). 
P U E N C A R R A t (Funcarral , 143).—Com-^ 
pañía Francisco Fuentes.—6.15 y 10,30. 
Laura y Las cosas de Gómez, de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández (reestreno). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Loreto-
Lhicote.—6.30 (popular). Los lagarteranoe. ; 
10,30, ¡La Pena me mata! 
I N P A N T A I S A B E L (Karqnillo. UK-fi-Sto] 
y 10,30. Dale un beso a papá (enorme,3 
éxito cómico), 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey. 8 ) . - Í 
A las 10,15, variada función por la gran., 
compañía de circo. Formidable éxito A*-
«Fessi», notable número de trapecios vo«l 
lantee y del Cav. Tassani, nigromante c ¡en- | 
tífico. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi v Mar-
gall, 13).—A las G y 10,15. Revista' Par»3 
mount. Amalos y déjalos y ¡Venga agua! '1 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. E l m(H 
lino de los duendes (por Marión Daviefi)J 
lí/1 caballero del amor (por John Gi lber t l 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I T ) . -
Tarde, 6, y noche, 10. Reportaje gráficftil 
Una excursión campestre. L a máscara dejj 
oro. El-colegial . (Estupenda creación d«i 
Bu.sfor Keatón, «Pamplinas») . 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova, 20).—TarJ 
de, 6, y noche, 10. Reportaje gráfico. Lucaal 
y el mono gigante. L a máscara de o r a l 
E l colegial (por Buster Keatón, « P a m - | 
plinae»). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91).| 
A las 5.30 y a las 10. Reportaje gráfico.J 
Dulce confitera. Don Quijote de la M a f l 
cha. (Estupenda adaptación cinematográ-* 
faca de la inmortal obra de Cervantes). 
C I N E M A O O Y A (Goya, 24) . -Tarde, 6 . - | 
Noche, 10,15. Novedades internacionalea. Ü 
Antes que te cases... Noticiario Fox. Laé í 
eternas pasiones (Pola Negri). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Re-
vista Paramount número 14. Estreno: ¡Ven-
ga agua! (Douglas Mac Lean). Kokó. avia-
dor (cómica). E l águila del mar (Ricardo 
Lortez). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5 7 í 
10.—Vierns de moda.—Kokó, aviador. Re-
vista Paramount número 14 (actualidades). 
Exito colosal: E l águila del mar ícroación -
de Florence Vidor y Ricardo Cortcz; dos i 
jornadas, completa). Estreno: ¡Venga agua! 
(por Douglas Mac Lean y Shirley Masson). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ur-> 
quijo, 11 y 13) . -A las 5.30 v 10. Noticiario 
Fox. Dos sujetos para todo. Habla el í 
mono (por O'Bordcn). L a huérfana m M 
Ilonaria; (por Shirley Mnsson). Amor y 
charleston. 
F R O N T O N J A I - A L A I ^Alfonso XT. 6 ) . -
4, primero, a remonte: Trigoven y Tacólo , 
contra Ostolaza y Guetaria; segundo, 8 ; 
pala: Badiola y Araquistain contra Ga-
Uarta I I y Jáuregui. 
• « • 
( E l anuncio de laa obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
MAOKin.—Ano XVIII .—\úm. E L D E B A T E (5) Viernes 13 de enero de 1928 
que-
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real! «Me congratulo—lo mismo que el Go-
. jbierno y la Dirección de Comunicacio-
Los Soberanos pasaron el día de aye'- nes—de este acto, fruto del trabajo que 
en la finca El Rincón, que el conde de (hace algún tiempo nos impusimos, y 
este titulo posee en la provincia de To-|me congratulo también de que eea en 
ledo. 
E l 
En breve empezarán 
las obras del Ensanche 
alcalde manifestó ayer que en 
breve reun i rá a los jefes de servicios 
municipales para trátar de las obras del 
Ensanche y disponer la aplicación de 
las cantidades que figuran para dichas 
obras. Desea el alcalde dar impulso a 
estas obras para remediar la crisis de 
trabajo. La totalidad de las obras pa-
pl simpático pueblo de Vallecas donde 
se coloca esta primera piedra de la es-
tación, hecho que es señal de vida ade-
lantada, de progreso y de amor a His-
panoamérica.» 
Dedica luego elogios al señor Ruiz de 
Valdivia, que tuvo un cargo en la Em-
bajada de Alemania, y se congratula 
también de la asistencia del represen-
tante del Papa, que—prosigue—a todos 
loe actos nacionales une sus preces. 
Monseñor Tedeschini bendijo seguida-
mente la primera piedra y echó una pa-
letada de cal; luego utilizaron también 
suras. Si fueran favorables, esta má-
quina seria adquirida por el Ayunta-
mieutü de Madrid. 
Sesión de la Comisión 
rece que asciende a tres millones. 
—El ingeniero del servicio de l i m - 1 ^ palela Pres'dente del Consejo, mi 
piezas marchó a Bilbao para asistir ai'113"'" d^ !a Gobernación y señores Su 
las pruebas de una trituradora de ba-lfís ' Cierva. y Valdivia. El acta 
la firmaron esas mismas personas y los 
-eñores Almeida, Argente, ministro d^ 
Rl Salvador, marqués de Aymerich. 
Francos Rodríguez, alcalde de Valleca^ 
y otras personéis. 
La paleta se regalará al presidente de! 
Consejo. 
Un Junkers de la Unión Aérea, que 
llevaba una bandera española y otra 
argentina, evolucionó durante el acto a 
muy poca altura. El presidente se re-
trató con un grupo de somatenistas va-
llecanos. 
En el campo se colocó el plano de la 
estación. . 
provincial permanente 
En la sesión celebrada ayer de la 
Comisión pruvincial permaneuie, se le-
yó una carta del mayordomo mayor de 
su majestad, participando que el Rey 
ha decidido que la colocación de la pri-
mera piedra del pabellón de Oncología 
(para cancerosos), Ceremonia a la que 
asistirá, se celebre el día 21 de este 
mes. 
Se acordó dar gracias al doctor Sán-
chez Covisa, por haber repartido en 
Navidades 1.400 pasie es en el Hospital 
provincial, y contestar al Decano de 
dicho centro benéfico, respecto a la 
aglomeración de enfermos de que se 
queja, que se ha pedido al ministro de 
Instrucción pública habilitación de los 
locales sitos en Ja Moncloa, dependien 
Servicio radiolelegráfíco, radio-
La Infanta admiró detenidamente la-
obras de los paisajistas señores Aguado. 
Arnal, Bianqur, Ferrer (Juan), Garcín 
Lesmes, García Martínez, Ernesto Gu-
tiérrez, Lloréns (Francisco), Maifrón. 
Mir, Morera. Núñez Losada, Nogrué, Prie-
¡publicaron cuatro líneas en unos anun-| Por últ imo, indica que los hombres]dio y tratamiento de la tuberculosis, 
cios precursores de la Prensa de hoy,|de toga, especialmente los secretarios ¡Hace observar que tales descubrimien-
la pesar de que poco antes la muerte te Sala, deben recabar el honor de ¡tos no han sido obra de la casualidad, 
| de figuras muy secundarias habían dado que haya sido compañero de ellos el ¡sino del estudio, del trabajo, de la vo 
motivo a la publicación de más de cieni lunclatlor del teatro ético en España 
composiciones dedicadas a la memoria 
del finado. En Ruiz de Alarcón el ju -
rista influyó en el poeta, aunque sea 
necesario confesar que en este aspecto 
literario fué mediano. 
Por aquellos tiempos los héroes de 
comedia debían ser de limpia sangre. 
DE S O C I E D A D 
El ilustre conferenciante fué muy 
aplaudido y felicitado. 
Conferencia de don 
to (Gregorio). Puig Perucho, Tenreiro,ien el sentido de ser hijo de un noblC. 
Verdugo Landi, Izquierdo G. C u t a y a I aun(Iup la conducta de éste no fuera 
Martínez Vázquez, Ribera (José), Torre i recomendable; de honor, que no 
significaba otra cosa que manejar bien 
la espada; de fortuna, mejor si era he-
redada que adquirida, y de belleza. Alar-
cón fué el primero que por encima de 
El subdirector de "La estas cualidades puso la virtud. 
Trae el señor Ossorio numerosas ci-
Estefanía (Rafael), etc. 
La Infanta felicitó a los artistas, y 
fué obsequiada con ramos de flores. 
luntad. Y la voluntad es una señora que 
tiene muchos trajes. Si uno se le pone 
todos los días es la asiduidad. 
Hace una comparación entre ingenio 
y voluntad, aquél le considera como 
1—- : el marido y la voluntad como la es-
Alvaro López Núñez ¡posa, callada, trabajadora, sumisa. 
I De las muchas biografías existentes 
En el salón de actos de la Unión i ha tomado sólo cuatro. 
Patriótica diserió don .Alvaro López Nú-I El médico Anembruger. austríaco, de 
noble familia, fué el primero que em-
pleó la percusión, dar unos golpes en 
el pecho del paciente, para determinar 
ciertas enfermedades y que tanto usan 
los médicos para el examen de la tu-
berculosis. 
Hace una narración detenida de Laen-
médico francés, que después de 
telefónico y de telefotografía 
El servicio inalámbrico directo se inau-
gurará , como hemos dicho, el 12 de oc-
tubre. 
El señor Susini, director de la Radio 
Argentina, que marchó anoche a Par ís , 
al despedirse del marqués de Estella le 
manifestó que se trata de que el pre-Íf-2S Patronato Ae la Ciudad Univer-|Sidente argentinb inaugure el pabellón 
de su país en la Exposición de Sevilla si taría 
Se facultó al visitador de la Inclusa 
para que estudie la forma de trasla-
dar con urgencia a otros locales a las 
acogidas del establecimiento, y al de 
la Casa de Maternidad para que ejecu-
te, por administración, las obras de am-
pliación de dicha Casa en locales de la 
antigua Inclusa, con objeto de insta-
lar 20 camas y servicios complemen-
tarios 
Para acopios de piedra destinada a 
carreteras, se aprobaron créditos por 
valor de 858.222,00 pesetas; otras 150.000 
se dest inarán para reparar los desper-
fectos que en caminos y carreteras han 
ocasionado los temporales. 
Fueron concedidas: subvención de 
500 pesetas a la Biblioteca Alarconiana 
de El Esrcorial, de igual cantidad para 
la escuela de obreros del Centro Cató-
lico escurialense y Copa de honor para 
un curso de Alpinismo. 
También se aprobó el plan de repa-
ración y conservación de caminos ve-
cinales, subvencionados por el Estado, 
para lo cua.l se Invertirán 64.000 pese-
tas, y la concesión al doctor Cubero 
de una gratificación anual de 2.000 pe-
setas como premio a los méritos de su 
labor, premiada por el Gobierno con 
la medalla del Trabajo. 
A propuesta del señor Mamolar, se 
reorganizará en los pueblos un ciclo de 
conferencias sobre.la Caja provincial de 
Ahorros. 
Se acordó felicitar al ministro de Ha-
cienda por el superávit. 
En la Academia Española 
Ya se ha presentado en la secretar ía 
de la Real Academia Española una 
propuesta para cubrir la vacante exis-
tente. Dicha propuesta, a favoor de don 
Agustín González Amezúa, la firman los 
académicos don Francisco Rodríguez 
Marín, marqués de Vil laurmtia y don 
Manuel Sandoval. 
La vacante de censor de la Academia 
la ocupará seguramente el general Cano, 
que es el académico más antiguo sin 
cargo en comisiones; sus t i tu i rá al doc-
tor Rodríguez Carracido. 
El duque de Alba 
ñoz acerca del Código social de Malinas. 
Relató la historia de la Unión de Es-
ludios Sociales, fundada en Malinas en 
1920 por el Cardenal Mercier, verdadera 
Academia internacional, a la que per-
tenecen eminentes sociólogos de todos 
los países, entre ellos representando a 
P ^ « c a " ^ M , , ^ tas Para demostrar esta tendencia de i España, don Severino Aznar y don Juan i ^ c , e i  ir e   ^ P ^ » U ^ MARQUE 
Prensa , de Nueva York Alarcón Y este SENTI(JO MORA]_AÑADENJ: F ^ C Í S C O Moran. ¡muchos estudios se ^ z o profundamente ^ de 
Esta reunión internacional ha redac-¡religioso. Descubrió el estetoscopio, apa-
tado el Código social, a modo de sín- rato con el que. sin acercarse al cuerpo, 
tesis de la doctrina católica, en orden oyen los médicos los ruidos de los pul-
teatro de Alarcón con la responsabli-l a las cuestiones económicas que pre-mones- , . . ;mjar.n 
dad judicial y de los funcionarios, y ¡ocupan al mundo. El francés V i l emm fué el Pnmero 
dice que esa responsabilidad está taxati-j Con este Código la UniÓJi presta unt>lue afirmó que la tuberculosis es con-
vamente señalada. |servicio inmenso a la sociedad, por es-jtaSiosa 
La culpa—continúa—es del pueblo. Uablecerse en él los principios funda- Si~~ 
a la que(mip toma estas cosas a beneficio de ¡mentales del orden social, dentro de|ron 
y no exige esas responsabi-1la moral cristiana, no incompatible ccxn, 
lidades. las formas democráticas de la vida mo- ^ m vlvIan 
Causa extrañeza—dice después de otra'derna. 
cita—que en el siglo XX se quiera aca-j Después de indicar las fuentes de 
bar con el sufragio universal, cuando I estudio del Código de Malinas, el se 
Se halla actualmente en. Madrid el 
subdirector de «La Prensa», de Nueva 
York, don José María Torres Perona, 
que desde hace trece años no visitaba 
España, y adohde viene ahora no sóloj 
para sentir laJ 
iatisfacción de i 
lo llevaba a las apreciaciones del Po-
der público. 
Relaciona uno de estos pasajes del 
Siendo médico mili tar se le presenta-
sucesivamente tres robustos m:l i -
Petición de mano 
Por los señores De las Casas, y para 
su hijo don Alvaro, gentilhombre de sa 
majestad y canciller de Infanzones, ha 
sido pedida en Orense la mano de la 
bella señori ta María de Ulloa y Sotelo, 
hija de la respetable señora viuda de 
Ulloa. 
Con tan fausto motivo se cruzaron 
entre los novios ricos y valiosos pre-
sentes. 
La boda está concertada para fedha 
próxima. 
Bodas 
En el mes de febrero se pros te rnarán 
ante el ara santa la angelical señori ta 
María Isabel Ibarra y Oriol , hija de los 
ses de Arri luce de Ibarra, y don 
de Aguirre y Achótegui . 
Cont raerán matrimonio en el mismo 
mes de febrero la preciosa señori ta Con-
cepción de Eulate y don José María de 
Urquijo y Landecho; éste es hijo de los 
marqueses de Urquijo, don Estanislao y 
doña Pilsr, y hermano del marqués ae 
Loriana, casado con doña María Teresa 
Morenes y Carvajal; de doña Isabel, con 
el conde de Fontanar; del marqués de 
su Patria, sino 
para estudiar la 
manera de am-
pliar el serví-
p ede ll marse -̂ Ventarro y~no telgé « ^ " w w Í M t ó a b t l i a BÍOTS c^ i s t i añ^ rno lncompaUbíe" cwrtares. atacados todos d e j 1 1 ^ " 1 . ^ 5 . / 1 Bolarque, con doña Asunción Eulate; do 
misma n a o i i d L i u n . , „ , , . — _ ;_ -r» Í_^_ 
CÍO que de núes- ,ya en el siglo XVII decía AlarCÓn qUejñor López Núñez expuso el contenido 
dico 
El señor To-j 
n es Perona, que 
cuenta en la ac-
tualidad trein-
ta y ocho años 
de edad, nació 
en Manila, de 
cuya ciudad fué 
su padre—man-
chego de naci-
miento—alcalde-presidente; su madre 
tro país reciben,no hay me(jida legislativa que sea acer 
en aquel peno-[ta(iai si antes no se consulta con el 
pueblo. 
Lee un «parraflllo» de una obra de 
Alarcón, algo despectivo para los abo-
gados y como el auditorio se riera, el 
señor Ossorio y Gallardo, cambia su to^ 
D. José María Torres 
Perona 
se posesiona hoy 
En la sesión de esta tarde de la 
Academia de la Historia, el duque de 
Alba tomará posesión de la presidencia. 
A las doce de la mañana se celebrará 
hoy en la iglesia de San Sebast ián, 
costeados por la Academia de la His-
toria, funerales por el alma del difunto 
presidente de esa Corporación, marqués 
de Laurencín. 
Las comunicaciones radióte-
legráficas con la Argentina 
desde la misma argentina, apretando un 
botón. El general Primo de Rivera dijo 
que al inaugurar el servicio inalámbrico 
liirigirá a la Argentina cariñosos tele-
gramas. 
Por cierto que, como la fecha de inau-
guración coincide con la toma de pose-
sión del nuevo presidente argentino, don 
Alfonso podrá saludar al presidente sa-
liente y al entrante, «el incógnitoi , co-
mo decía el jefe del Gobierno. 
El señor Susini nos manifestó que el 
servicio, que ahora tiene que efectuarse 
por medio de Francia e Inglaterra, será 
éxtraordinar iamente incrementado. Abo 
ra se pueden cursar de 40 a 50 pala-
bras por minuto; en adelante, desde 
octubre, despachos de cien palabras por 
minuto, y como pueden transmitirse va 
ríos servicios a la vez, unas «—o pala-
bras, como máximo, por minuto, o sean 
432.000 diarias. Al mismo tiempo que se 
comunica radiotelegráflcamente—incluso 
dos o tres despachos—• se podrá con-
versar con América, y, aunque quizá 
no el día de la inauguración, utilizar 
el servicio de telefotografía para trans-
mit i r fotos. 
Las tarifas no han sido fijadas a ú n ; 
pero—agrega el señor Susini—serán con-
siderablemente rebajadas con relación 
a las que rigen en las comunicaciones 
por medio de naciones intermedias. So-
bre todo, se fijarán tarifas económicas 
para que la Prensa española pueda te-
ner excelente Información de Sudamé-
rica, a precios quizá iguales que los que 
paga para la que dé Europa. Desde la 
Argentina implantará la Sociedad comu-
nicaciones con otros países america-
nos. 
Ya en Buenos Aires ha comenzado la 
construcción de una estación como la 
de Madrid. Se montarán los servicios 
con adelantos no introducidos aún en 
ninguna parte. La transmisión es «inau-
dible»; es decir, que el secreto es ab-
soluto, ya que no se puede recibir la 
transmisión más que en el punto de 
destino. La instalación se efectuará en 
tres meses, y en ella no se utilizará 
pi hierro para evitar los fenómenos de 
imantación. La sala de máquinas estará 
aislada de forma que las trepidaciones 
de la misma no lleguen al resto de la 
instalación. Se colocarán cuatro ante 
ñas pa rabó l i cas : para día, para noche, 
para invierno y para verano. El arqui-
tecto es el señor Alvarez Naya y el in-
geniero el señor Max Jacobson. 
La .Sociedad Radio Argentina tiene 
dos millones de pesos de capital. Dos 
series de acciones han sido suscritas en 
España, contribuyendo a ello en parte 
el Rey, el marqués de Estella y el Go-
bierno; el resto, en la Argentina, tam-
bién entre personas destacadas. 
La adquisición por el 
de éste en sus diversas secciones de 
vida familiar, ciudadana, econóíniica, 
internacional y sobrenatural. 
El conferenc.ante llamó especialmen-
te la atención sobre la conveniencia de 
señalar los racionales limites a estos 
principios, procurando no erigir en pos-
La primera piedra para la estación 
emisora y receptora de las comunica-
ciones inalámbricas directas con la Ar-
gentina fué colocada ayer tarde en unos 
terrenos sitos junto al kilómetro 6 de la 
carretera a Vallecas. El servicio se inau-
gura rá el 12 de octubre, Fiesta de la 
Raza. 
Concurrieron al acto el presidente del 
Consejo, Nuncio de Su Santidad, minis-
tro de la Gobernación, director de Co-
municaciones, señores Yanguas, Cierva, 
Argente, Susini, Sangróniz, marqueses 
de Aymerich, Amposta y Quintanar; 
Moreno Caracciolo, Ruiz Valdivia, emba-
jadores de Francia y Bélgica, ministro 
de El Salvador, Almeida, tenientes co-
roneles Salas y Quintana y las autori-
dades de Vallecas. 
El lugar de la ceremonia estaba ador-
nado con banderas espáñolas y argen-
tinas. Cuidaban del orden la Guardia 
civil y los somatenistas de Vallecas. El 
general Primo de Rivera conversó con 
el alcalde y autoridades de Vallecas y 
con los somatenistas. 
El señor Ruiz de Valdivia—del Comité 
español de Radio Ibérica—pronunció un 
breve discurso, en el que hizo referen-
cia a la intensificación de las relaciones 
hispanoamericanas, que se debe al Go-
bierno, orientadas en un sentido de rea-
lidad digna de elogio. El acto—dice—es 
nuevo jalón de esa política, iniciada ya 
con el emprésti to y venta de buques a 
la Argentina, Tratado de comercio his-
panocubano, Tratado de arbitraje con 
Chile, etc. 
Hace público su testimonio de grati-
tud para los asistentes, de un modo muy 
especial para el representante del Pon-
tífice, y termina manifestando que por 
expreso deseo del Gobierno el Rey inau-
Estado del P. de Hielo 
Una real orden de la Presidencia del 
Consejo, publicada en la «Gaceta» de 
ayer, dispone que por el ministerio de 
Hacienda se normalice, con el Banco Hi-
potecario, en las mejores condiciones, la 
operación precisa para que éste quede 
como único acreedor hipotecario del so-
lar, edificio, enseres y mobiliario del Pa-
lacio del Hielo, corriendo de cuenta del 
Estado satisfacer l a cuota anual corres-
pondiente a la amortización del capital 
y pago de los intereses que se deriven 
de esta operación. 
Al mismo tiempo y por el propio mi-
nisterio se incoará el expediente nece-
sario de adquisición al contado del ci-
tado inmueble, en previsión de acuerdo 
en este sentido. 
Se intenta la fusión del 
era de origen gallego; aquí en Madrid 
tiene este distinguido periodista dos 
hermanas casadas, y en Toledo un her-
mano, que es funcionario del Estado. 
Su vida fué un movimiento constante. 
Niño aun vino a v i v i r en Madrid con su 
familia, y estudió el Bachillerato en el 
Insti tuto del Cardenal Cisneros, comen-
zando después la carrera de Derecho en 
la Universidad Central, y preparándose 
además para el ingreso en la Academia 
de Art i l ler ía . Tras una escapada a la 
Argentina y una nueva estancia en Es-
paña, marchó a París , desde donde fue 
a Méjico en 1910, en calidad de secre-
tario de Rubén Darío. En 1914, cuando 
estalló la revolución, fué a La Habana, 
donde, como recurso, entró de repórtci 
en «La Nación»; fué nombrado más tar-
de subdirector de este diario, y después, 
en calidad de corresponsal del mismo, 
marchó a Nueva York. Aquí en t ró en 
una revista, hasta que fué nombrado 
redactor jefe de «La Prensa»; ahora es 
subdirector. 
Nos expresaba ayer la agradable im-
presión que le había causado el progreso 
de España en todos los órdenes. Vengo 
de París y Londres—decía—, y las difi-
cultades económicas por que atraviesa 
lá clase media francesa y los cuadros 
de miseria que se advierten en la ca-
pital de Inglaterra no existen en España. 
De Madrid se muestra encantado. Ha 
progresado—añade—, ha crecido, sin 
cambiar su fisonomía propia, sin que se 
esfumen sus rasgos simpáticos y carac-
terísticos. 
Respecto a la colonia española en 
Nueva York—unos 7 a 8.000 compatrio-
tas—, nos comunica también impresio-
nes muy satisfactorias. La colonia 33tá 
formada en su mayor parte por galle-
gos, asturianos y vascos. Existen en 
Nueva York más de 20 Sociedades espa-
ñolas e hispanoamericanas, de benefi-
cencia, de cultura, etc.; cinco de ellas 
están instaladas en casa propia, y cada 
inmueble vale más de 100.000 dólares. 
Tiene un centro incluso el pequeño gru-
po andaluz, que acostumbra a celebrar 
algunas veces fiestas t ípicas al estilo 
de su tierra. La colonia cuenta con 28 
equipos de fútbol, y puede asegurarse 
que la Liga hispanoamericana de fút-
bol es la más fuerte. Tras de señalarnos 
con sentimiento la poca propaganda que 
allí se hace de la Exposición de Sevilla, 
y, sobre todo, de la de Barcelona, nos 
da la noticia de que en mayo vendrán 
a España en viaje de turismo 400 ga-
llegos, en un barco fletado por ellos 
mismos, para pasar aquí mes y medio. 
Aumenta—dice—la afición al estudio 
del castellano. Hay en todos los Esta-
dos Unidos más de 500.000 estudiante-
de español; puede calcularse que en 
Nueva York hay unos 150.000 habitan-
tes que hablan español. Analmente «La 
Prensa» dedica 3.500 dólares para un 
concurso de trabajos en castellano, en-
tre los estudiantes americanos. Fruto 
de esto es que, con vistas al concurso, 
todos los años se lancen 4.000 ó 5.000 
estudiantes a estudiar castellano. De los 
idiomas extranjeros, el que más intere-
sa es el francés; después se disputan el 
"puesto el español y el alemán. 
Sus ú l t imas manifestaciones derivar; 
hacia el periodismo. Recuerda, por ejern 
pío, ijue por aquellos días del adveni-
miento del Directorio, recibían por ca í 
ble hasta ó.ooo palabras y publicaban 
más información del acontecimiento que 
algunos periódicos españoles. 
Don Angel Ossorio en 
no humoríst ico por otro m á s solemne. | tulados intangibles y como dogmáticos 
y dice: Esas risas del auditorio mejformas relativas de organización social, 
demuestran que la mayor parte de él que necesariamente han de cambiar con 
está conforme con este juicio de Alar-' 
cón y quiero sacarle del error. Ya pasó 
aquel tipo de abogado que sólo servía 
para enredar pleitos y que, como mayor 
mérito poseía el de hacer ver lo blanco, 
negro. Ahora la misión del abogado an-
tes que nada, es evitar pleitos y cuan-
do se llega a ellos puede asegurar-
se que ha agotado antes todos los me-
dios pacifistas. Porque ios abogados sa-
bemos que sólo en un orden de paz 
es posible el progreso y el bienestar 
de un pueblo. (Aplatisos.) 
Alarcón tenía tanta elevación espiri-
tual, sin duda, porque su alma estaba 
forjada en el dolor. Y entre las amargu-
ras que hubo de sufrir no fueron me-
nores las que les causaron otros escri-
tores de aquella época, tales como Que-
vedo, Vélez de Guevara, Lope, Góngora 
y otros, que le zaher ían duramente a 
costa de su defecto físico. 
El conferenciante tiene juicios muy 
duros para los que así procedían con 
Alarcón. 
A estos denuestos—dice—contestó siem-
pre Alarcón con gran mesura. Sin duda, 
en esto influyó su condición de abo-
gado. El que sienta la i r a no sirve para 
abogado. 
Pregunta el señor Ossorio si no sería 
conveniente representar algunas obras 
de Juan Ruiz de Alarcón, que son ver-
daderas cátedras de moral. 
renciante a Kok, el descubridor del ba-
cilo productor de la tuberculosis. 
Las n iñas escucharon con interés la 
conferencia y aplaudieron al doctor Vi-
llegas. 
La importación de 
El ministro del Uruguay, don Benja-
mín Fernández y Medina, ha iniciado 
conversaciones con el ministro de la 
los tiempos. | Gobernación acerca de la interpretación 
Indicó que para los españoles ha del de las leyes sanitarias en lo que res-
ser muy grato ver ahora proclamar pecta a la importancia de carnes con-
como ideales las formas de política so-'geladas. 
cial implantadas hace tiempo en nues-
tras costumbres y en nuestra legisla-
ción, que en este particular nada tiene 
que envidiar a las más perfectas del 
mundo. Terminó con un elogio a ias 
orientaciones sociales del aci.ual Gobier-
no y con un aplauso para el presiden-
te del Consejo y para el ministro de 
Trabajo. 
El señor López Núñez fué muy aplau-
dido por su notable conferencia. 
idon Fernando, con doña María Ramírez 
Aquella coincidencia le hizo P 6 " ^ ^ ' Haro y Chacón; de clon Estanislao, don 
Una rápida ojeada, dedica el confe S A N T I A G J doña p¡lari doña Doiores, doña 
Teresa y don Alfonso. 
—En la próxima primavera se celebra-
rá el enlace de la encantadora señot i ta 
María Antonia Orozco, hija de don Juan, 
con el conde de Glimes y de Alcubierre, 
marqués de San Dionis. 
Viaieros 
Han salido: para Bailén, don José Mo-
reno Agrela; para Alfayor, los marque-
ses de Amposta; para Salamanca, don 
Alfredo de la Garma; para Málaga, ta 
marquesa viuda del Rincón de San Ilde-
fonso, y para París, don José Alvarez 
Net. 
Cacería 
En el coto de Cástro-Enríquez se ha 
verificado una animada cacería, en la 
carnes co ngeladas 
Sociedad de Cur-
sos y Conferencias!nuetoma™-n Parte el p r ° p i f a ¿ 0 ' duque su» y ¡de Castro-Enríquez, conde de Plasencia; 
la Junta d i r e c t i v a ; ^ hijos el conde de Montealegre y ol 
sus socios marqués de Yalfuerte. También asistie-
ron el duque de la Unión de Cuba, el 
presidente de la Diputación de Salaman-
ca, el conde de Valdemar de Bracamente 
El programa que 
de esta Sociedad ofrece a 
para la actual matr ícula , del curso 1927 
28 es el siguiente: 
En los próximos d ías 16 y 18 de ene , r j j 1 r,,iTviQnt V don Jaime Travesedo ro, el conservador del Museo Guiment|-)' „ 
de Par í s , M. Hackin, disertará sobre el 
stán. Te rmina rá el mes de enen, 
Se cobraron 1.479 piezas. 
Una lección ageobr ¿naa conferencias de don Antonio 
T Î 1 . <»n i : Ballesteros sobre la política internacio-
El doctor Vallegas ha explicado unainal de F(lli „ dos conferencias del 
lección a un centenar de niñas, en l a l ^ ^ Marañón Sobre .Cinismo y t imi-Casa de Cisneros 
Presenciaron la lección el doctor Co-
dina, que pres id ía ; médicos, maestros 
y padres. 
Al dar principio al acto, el doctor Co-
dina manifestó que pasadas las vacado 
dez (Casanova y Amiel) í los polos del 
amor». 
Seguirán otras del futurista italiano 
Marinetti ; del fundador del Vieu Colom-
bier, Jasques Copean; del profesor de 
arte asiático del Colegio de Francia 
nizado los médicos del Dispensario Mu-
nicipal Antituberculoso. 
Don Angel Villegas expone su propó-
sito de dar a conocer a los niños, a 
los hombres más principales que con sus 
descubrimientos han mejorado el estu-
Ateneo con Bellas Artes 
La circunstancia de que no se con-
signe al Ateneo entre los organismos 
que por vir tud de la real orden de 
ayw pasarán a alojarse al Palacio de 
Hielo obedece a las gestiones en curso 
para que el Ateneo se fusione con el 
Círculo de Bellas Artes con la coopera-
ción y ayuda del Estado. 
La infanta Isabel en la 
Exposición de paisajistas 
Ayer tarde la infanta doña Isabel, 
acompañada de su dama de honor, se-
ñori ta Juana Bert rán de Lis, visitó la 
Exposición organizada por la Agrup3-
ción de Paisajistas en el salón del Círcu-
lo de Bellas Artes. 
Recibieron a su alteza don Francisco 
gura rá el servicio directo el día de laj Lloréns, don Francisco Guerrero, don 
Fiesta de la Raza. Adolfo San Martín, don Alberto W. 
El presidente del Consejo se expresó Blanco y don Rafael Azhar, m íepre-
a s í : • sentariún de la Directiva del Círculo. 
la Asociación de Actores 
El ex ministro don Angél Ossorio y 
Gallardo inauguró ayer un curso de con-i 
ferencias en la Asociación de Actores 
Españoles, con una disertación sobre 
«Las ideas jurídicas en el teatro, por don 1 
Juan Ruiz de Alarcón». 
A la conferencia precedieron linas pa-
labras de presentación del señor Sala-1 
zar y siguieron unas frases de agrade-, 
cimiento del presidente de la Asocia-1 
ción. 
El teatro del siglo XVII—dice el señor 
Ossorio—, tan fastuoso, en el orden mo-
ral era un bochorno. Giraba entonces' 
el teatro alrededor de un solo tema; 
el honor, que no era obstáculo para que 
se produjera en escena con talante 
apuesto el tipo de caballero calumnia 
dor, la/drón, tramposo, parricida, etc. 
En el orden moral, Ruiz de Alarcón; 
es una cosa aparte; fuera de él estánI 
todos los demás. Alarcón es el reivin-i 
dirador de la ley moral, el restaurador} 
de un sentimiento cristiano atropellado' 
por otros autores. 
El conferenciante traza a grandes ras-| 
gos una biografía de Juan Ruiz de Alar-
cón, desde su nacimiento en 1580 en! 
r EL CEREBRO LABORA El trahajo intelectual consume muchas más energías 
que el ejercicio de los músculos en el doble de tiempo . 
Cuide Vd de sus fuerzas intelectuales con mayor aoll-
citud de lo que debe cuidar de sus fuerzas físicas, y 
acuérdese de que para mantener anas y otras en perfecto 
equilibrio, es necesaria ana alimentación sana, sustan-
ciosa y fácilmente asimilable. La 
producto concentrado de los principios esencialmente 
nutritivos de la leche los huevos frescos, la malta y del 
cacao—es el mejor medio de reponer el cotidiano des-
gaste de las energías orgánicas, cualquiera que sea ei 
dispendio que de las mismas se esté obligado a hacer 
Latas de 250 t 600 gramos en Farmacias y Droguerías 
Pida ana muestra 
jp-ofuitanlrepr«8en. 
tante para Espada 
José Balan Marco 





nes de Navidad se comenzaba otra vez |M p é u i o f del físico "duque -de Bro-
n orga-|gl:e; de] arquitecto Le Corbusier; del 
crítico alemán Friedlsender; un con-
cierto Falla, en que el maesiro español 
dará a conocer doe obras suyas inéditas, 
y otras conferencias españolas y extran-
jeras. También se darán a conocer los 
últimos adelantos del arte cinematográ-
fico en Europa. 
La Junta directiva de la Sociedad de 
Cursos y Conferencias está integrada 
por la duquesa de Dúrcal, presidenta; 
el duque del Arco (vicepresidente), las 
duquesas de Arión y Dato, condesa de 
Yebes, señora de Kocrerthaleir, señorita 




Este Congreso celebrará su apertura y 
sesiones en Madrid a partir del 20 de 
septiembre de 1928. 
Dichas sesiones podrán reanudarse en 
Sevilla después del 12 de octubre, en 
que tendrá lugar la apertura de la Ex-
posición Iberoamericana. 
Las conclusiones de la 
Asamblea de veterinarios 
La Asamblea de veterinarios clausu-
rada anteayer aprobó las siguientes 
conclusiones: 
Constitución de la Federación Nacio-
nal de Colegios oficiales Veterinarios de 
150 Gramos de Mitígal ^ B s ^ e h , 
fricionado en fina capa sobre la piel, bastan para una 
cura que hará desaparecer la sarna u otras enferme-
dades cutáneas parasitarias. Estas enfermedades pro-
ducidas por pequeños parásitos, se hacen notar por 
un fuerte picor en distintas partes del cuerpo. Fric-
cionando estas con 
M i t í g a l <Bay*, 
desaparecerá rápidamente el picor y la curación será 
completa en el transcurso de pocos días. 
El Mitigal ha dado muy buenos resultados desde 
hace mucho tiempo contra todas las enferme-
dades parasitarias de la piel, enfermedades pro-
ducidas por hongos,sarna, eczemas, erupciones, 
etc. así como también contra el prurito seniU 
El Mitigal es completamente inofensivo, no dá 
lugar a irritaciones ni a otras acciones secun-
arias y no mancha ni estropea la ropa. 
• 
España como organismo o g j ^ v Crear lenielldo ú{iV&cho po.r lo tant0) 
r-iíVn en el ministerio de Fomento de 1 u _ . _ • ^ „ , , 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el t r igésimo de 
la muerte del conde del Val (cuya es-
posa falleció el 3 de abril de 1927). V 
el 16 el cuarto que dejó de existir el 
señor don Vicente Diez y Sáez, los tres 
de grata memoria. 
Por el expresado matrimonio se ce-
lebrarán funeral y misas en el Asilo do 
Convalecientes de la carretera de Cha-
martín, iglesias del Beato Orozco y Sa i 
Fermín de los Navarros, y por el úl t imo, 
sufragios en las iglesias de San Andrés 
de los Flamencos y Asilo de Huérfanos 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento a las distinguidas familias 
de los difuntos. 
Fallecimiento 
El marqués del Salar falleció ayer 
en su casa de la calle del Conde de X i -
quena, número 8. 
Ei señor don Fernando Pérez del Pul-
gar y Fernández de Villavicencio con-
taba sesenta y seis años de edad. 
Era viudo de doña Juana de Muguiro 
y Beruete, y deja los siguientes hijos: 
don Juan Fernando, doña Juana, doña 
Carmen y doña María Teresa. Hermanas 
son doña Lorenza, marquesa de Santo 
Domingo, y doña Eulalia, marquesa de 
San Miguel, y hermanos políticos, la 
marquesa de Salinas, los rondes de Mu-
guiro y de Casal, y los señores de Pun-
cel (clon Enrique) y de López Roberts 
(don Mauricio). 
El finado era gentilhombre de cámara 
de su majestad con ejercicio y servidum-
bre, maestrante de Granada y gran cruz' 
de San Miguel de Baviera. 
Fué persona estimada por sus prendas 
personales. 
Enviamos sentido pésame a la i lustre ' 
familia del difunto. 
El Abate PARIA 
de gran actualidad y tirascendencia, y 
serán oídas todas cuantas opiniomes cien-
tífica y lealmente puedan exponerse, no 
hoy por hoy, a desvirtuar la sinceridad 
y eniusiasmo que han de despertar es-
c ó i isteri  
una Dirección general de ganader ía e 
industrias pecuarias. Creación del Cuer-! tas discusion,es ^ sin du(la ningUna> 
po nacional de Inspectores de substan- conducirán en un .¿lan exclusivamen-
cias alimenticias. Reformas de la en6e-ite cientiflco , 
ñanza en las Escuelas superiores de Ve-r • , 
terinaria y creación de Granjas pecua-1 Boletín meteorológico 
Has en las mismas. Solicitar de los Po 
deres que la intrusión sanitaria sea con-
siderara como delito. Solicitar se redac-
te por la Federación de colegios una 
Estado general.—Las presiones débiles 
se encuentran, unas en el Báltico y otras 
al Occidente de Escocia. En España se 
arifa de honorarios para el ejercicio I establece el anticiclón de invierno. El 
tiempo e» bueno y frío por todo el te-
rritorio. 
Para hoy 
de la profesión. Intervención de los ve-
terinarios adscritos a Sanidad exterior 
en todos los casos de importación de 
materias alimenticias sujetas a sn con-
:rt;l especial y tarifa d€ emolumentos I Academia de Dermatologia y SiíUiogra-
Creación de una caja de socorros de los! íú* (Lsparterus, 9).—7 t., doctor Sáinz de 
Colegios federados. Pedir a los- P o d e - ¡ ^ a : .«dermatitis seborreicas y eczema se-
res públicos se decrete que el control borr?ilco>- AbaSCal: cPamdismo e .v . . . . , . incubación de la sitias». Doctor Hombría sanitario a que están sometidos los pro-1 Soto: <Radiüterapia local ^ líquen 1)ia. 
duelos cárnicos haya de tener su ex- n0 de Wilson». Doctor Ledo: cTratamiento 
presión en precinto sanitario que lleva-1 del Rerion, por la solución de Lugol en-
rán dichos productos. Que por el mi- [ dovenoea». Doctoree J. Bejarano y M. Hom-
nisterio de Hacienda sea concedida bo- |br ía : «Contribución al estudio clínico y 
nificación a los veterinarios en la pa-1 bacteriológico de los procesos gangrenosos 
tente sobre tenencia y circulación de Sen|Hê  üoĉ 0̂ CovÍsâ <Iíac p^ludiz^ión 
vehículos. Solicitar el nombramiento de en la tab,es>- doctor R. G. Medina: «>uHa 
, . , . rr* xt r orevia sobre la exploración vagosimpatica 
un representante en la Asamblea Nació- en dermovenereología». Doctor F. de la 
nal. Que sean obligados los dueños de v0I.tiUa: «Santoma tuberoso, universal de 
mataderos particulares, fábricéis de em- carácter familiar». 
butidos y chafineríafi a dar validez a 
sus contratos con veterinario medianté 
la intervención del Colegio provincial 
respectivo. Que las Sociedades mutuas 
de ganado estén obligadas a exigir m 
casos de enfermedad la asistencia del 
veterinario. Que con carácter obligato-
rio figure veterinario en las brigada? 
sanitarias. 
E l premio Aunós 
U S T E D SE R E I R A D E L F R I O 
El plazo para la presentación de tra-
bajos al concurso organizado por la 
Asociación de Ingenieros industriales 
expiró el 31 de diciembre pasado. 
El Jurado que decidirá el oportuno 
fallo será presidido por el señor Mada-
rlaga y estará integrado por persona-
lidades de la ingenier ía industrial. 
La vacuna Ferrán 
Colegio Médico (Esparteros, 9).—7 t., elec-
ción de un vocal propietario y otro suplen-
te de la Comisaría Sanitaria. 
Colegio Alemán (Fortuny, 15),—7 t., don 
Enrique Moles, sobre tLa unidad de l a 
materia y el sistema natural de ios ele-
mentos» (con proyecciones). 
Museo del Prado.—11.30 m.. don Elias 
Tormo: «Tercer centenario de Francisco 
Ribalta». 
Sociedad Amigos del Niño.—6,30 t., sec-
ción necrológica a don Angel Bueno, éti la 
S. de Amigos del País, piar-a de la Villa, 
2. Doctor Zúñiza Cernido, don César Ranz 
y «1 señor Carrillo Guerrero. 
Otras notas 
Recíblmoa la r lguient i nota: «El pro-¡afto_ 1927. 
sldente de la Academia Médico-Quirúr-
gica Española, como contestación a los 
varias notas que ha publicado la Pren-
sa comentando una discusión habida 
Defensa Mercantil Patronal.—Recuerda a 
loa comerciantes la obligación de presen-
tar, dentro del mes actual, en la Admi-
nistración de Rentan Públicas (Delegación 
de Hacienda), la declaración jurada de las 
ventar u operacionei realizadas durante el 
Méjico hasta su muerte, acaecida en „ el calorífer0 de No pe6a n i abulta No produce mal olor> Calientai 
Madrid en 1633, sin otviaar entre ios Vi.vo qUori , su a l imentación cueeta un céntimo por hora. Pídalo hoy mismo, en las sesiones científicas de la misma, 
datoe la fecha de 1R-26, en que fué nom antee que se agote. Precio del calorífero, con 10 carbones, 2,60. Cada paquete con 10 se apresura a manifesar que en sesión 
brado relator del Consejo de Indias. carbbnea, 0,60. especial si-rá H alado el asunto de la va-
Al efecto t» fdeilitan, « lo» socios, en 
(•] domicilio social. Echegaray, 21. las ho-
ja» de declaración y 'os antecedentes o 
instrucciones necesariar! para el cumpli-
miento del citado rirpoepto. 
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CLASE DE DOLOR Ey 
Vteiiics 13 de enero de 1928 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—AAo XVIII.—Núm. 5.77t 
C O T I Z A C I O N E S DE B O L S A S RADIOTELEFONIA 
-BD-
INTERIOR 4 POR XOO.-Serie F (72). 
«.05; E (72), ?2,05; D (72), 72,05; C (71.90). 
72; B (71,90), 72; A (71,90), 72; G y H 
(71,90). 72. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (85.90). 
• 86,25;-D (86), 86,25; R (86), 86,25; A ;86). 
86.25; G y H (87). 87 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serle D 
(87). 87; C (87), 87; B (87), 87,50; A (87), 
87.50 
•5 POR 100 AMORTIZARLE 1926 —Serie 
A (103,70), 103.70; C (103,70), 103.70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 íc'on 
Impuesto).—Serie F (93), 92,90; E ;93). 
92.90; D (93). 92.90; C (93), 92.90: R (93). 
92,90; A (93). 92.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 [sin 
impuesto).—Serie F (104), 103,90; E (104). 
104; D (103.90). 104; C (104). 104; B (104). 
104; A (104). 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-Serie 
E (94), 94.25; D (94), 94,05; C (94). 94,05; 
B (94). 94,05; A {9i), 94.05. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serle 
C .93); 93,50; B (93). 93.50; A (93). 93,50. 
DEUDA FERROVIARIA. - Serle A 
(lf2,50), 102.50; B (102.50). 102.50; C 
ÍÍ£Í,50), 102.50. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (100), 
99,75; Villa Madrid. 1918 (88.50). 88.50: 
Sevilla (100), 100. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925. noviembre 
(100,25), 100,25; Empréstito Austria (103.75). 
103,75 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (90,25). 
91,50; 5 por 100 (99). 99.75; 6 por 100 
(111,25), 111,25. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,565), 2,59. 
CREDITO LOCAL (100,50), 100,75. 
ACCIONES. — Banco de España (590), 
590; Hispano Americano (225). 225; E. 
de Crédito (315), 315; Central (154). 156; 
Quesada (105), 105; Banco Español del 
Río de la Plata, contado (201), 202; Coope-
rativa Electra, A (125), 129; Unión Eléc-
trica (128). 128; Telefónica (98,75), 99,25; 
Duro Felguera: contado (65), £5 ; fin 
corriente, 65.; Guindos (88), 87; Taba-
cos (200), 204; M. Z. A. : contado (544), 
543; f in corriente, 544; Norte de E s p a ñ a : 
contado (574), 573,50; f in corriente, 574; 
«Metro» (138), 140; Tranvías , contado 
(117,50), 119; Altos Hornos (170), 169,50; 
Azucareras preferentes: contado (102,50), 
103; f in corriente, 103; Azucareras ordi-
narias, f in corriente, 38.25; Explosivos 
(735), 796; fin corriente, 795; nuevos, no 
oficial. 785; fin corriente, no oficial, 790; 
Valderribas (250), 275; Urbanizadora Me-
tropolitano (350), 350; Mengemor, s/d. 
353. 
ORL1GACIONES.—H. Española, R (102), 
102; D (102), 102; Chade (103,25), 103.25; 
Construcciones Electro Mecánicas (89), 
89; Minas del Rif, B (99), 99; Transat-
lántica, 1922 (105,25), 105,25; Norte, pri-
mera (76.25), 77; Huesca-(87), 87; Vil lal-
ba-Segovia (81,50), 81,50; Alicante, prime 
4,8773; francos suizos. 25,3087; belgas, 
34,97; liras, 92.18; florines, 12,0975; co-
ronas noruegas, 18,335; danesas, 18,1925; 
pesos argentinos, 47,81. 
(Cierre) 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4.878625; bel-
gas, 34,97; francos suizos, 25,30; flori-
nes, 12,0975; liras, 92,15; marcos, 20,47; 
coronas suecas, 18,12; ídem danesas, 
18,19; ídem noruegas, 18,33; chelines 
austríacos, 34,555; coronas checas, 164,50; 
marcos finlandeses, 193,50; pesetas, 28,61; 
escudos portugueses, 2,4375; dracmas, 
367; leis, 790; milreis, 5,90675; pesos 
argentinos, 47,9375; Bombay, 1 chelín 
6,0925 peniques; Changai, 2 chelines 7,25 
peniques; Honkong, 2 chelines-0,625 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín 11,1275 pe-
niques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
Dólares, 3,72; libras, 18,13; marcos, 
88,60; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo-
rines, 149,95; coronas danesas. 99,70; 
ídem noruegas, 98,95; marcos finlande-
ses, 9,37; liras, 19,75. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 4,1995; libras, 20,476; .fran-
cos, 16,51; coronas checas, 12,443; mi l -
reis, 0,5045; suizos, 80,875; pesos ar-
gentinos, 1,794; florines, 169,47; escu-
dos portugueses, 20,69; pesetas, 71,60; 
liras, 22,225. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Aunque los valores del Estado acu-
san mayor pesadez que los días ante-
riores, la situación es de firmeza. Lo 
mismo puede decirse de las acciones 
de crédito e industriales, incluso los 
Explosivos, que reaccionan en alza 
fuerte. 
El Interior sube cinco céntimos, 35 
el Exterior, 50 las series pequeñas del 
4 por 100 Amortizable, 25 el 5 por 100 
de 1920 y 50 el de 1917. Los restantes 
valores del Estado quedan sostenidos, 
con la sola baja de diez céntimos en el 
Amortizable 5 por lüí» de 1927 con im-
puestos. 
En el departamento de crédito úni-
camente altera su cambio anterior el 
Banco Central, que mejora otros dos 
enteros. 
El grupo industrial cotiza en alza Te-
lefónica, Electra A, Tabacos, Azucareras 
preferentes, Explosivos y Ladrillos de 
Valderrivas; en baja Altos Hornos y 
Guindos, y sin variación Unión Eléc-
trica, Felgueras, Urbanizadora Metro-
politana. Mengemor abona un dividen-
do de 35 pesetas por acción y cierra 
a 353. Respecto a los ferrocarriles, ce-
den una peseta los Alicantes y 50 cén-
timos los Nortes. 
En el corro extranjero suben 15 cén-
timos los francos, 21 las libras y cinco 
y medio los dólares. 
* * * 
Programas para el día 13: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).-11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Orqueata 
Artys: cEuryanthe» (obertura), Wéber; 
€E1 majo de repente» (pavana). Campo; 
cMomento musical», Scbúbert; cMarina» 
( fantasía) . Arriata. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Pi lar Martini, sopra-
no: «Leyenda valaca». Braga; «Avemaria», 
Luzz i ; «La casita» (canción mejicana». 
Información cinematográfica. L a orques-
ta: «Cantos regionales asturianos» (suite), 
Ricardo Vil la. Bolsa de trabajo. Prensa. 
L a orquesta: «Marcha militar», Schúbert.— 
19, «Sonata en «sol» mayor» (op. 96). 
Beethoven; a,' Allegro moderato. b). Ada-
gio espressivo; c) Scherzo. Allegro; d) 
Poco allegretto, por los señores Francés 
y Franco. Intermedio por Luis Medina. 
«Trío en «mi» bemol mayor» (op. 100), 
Schúbert: a) Allegro; b) Andante con mo-
to: c) Scherzo; d) Allegro moderato, por 
los señores Franco, Francés y Cassaux.— 
21.30, Lección de Inclee. por M. Rieu-Ver-
net—22, Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Sexteto de la es tac ión: «Aragón» 
(fantasía) , Albéniz. Ada Gilson, soprano: 
«La violeta». Scarlatti; «Marquita» (vals), 
Schertzniger; «La Traviata» (Addio), Ver-
di. Coro del Centro de Gal ic ia: «Troula 
de Cambados», «Canto de Berce», «Cantar 
de pandeiro». '.'fcital de poes ías: «Campa-
nas de Bastábales», de Rosalía de Castro, 
por l a , señorita Sánchez, acompañada por 
el coro. «Alaba de Carballo». solista, señor 
Areal. Charla por «La pandilla», integra-
da por Ramón Gómez de la Serna, Ponce-
la, López Rubio, Edgar Neville y Tono. 
E l sexteto: «El valle de Ansó» (interme-
dio). Granados (hijo). Ada Gilson: «Ham-
let» (vals de las flores), Thomas; «Canción 
de Solveij», Grieg. Coro del Centro de Ga-
licia: «Cantar de Meira». «Canto d'arriei-
ro» (Carballino); «Camariñanas» «Foliada 
de Pontevedra». Noticias de ú l t ima hora 
suministradas por el diario E L D E B A T E . — 
0.30. Cierre. 
Radio empaña (E. A .1. 2, 400 metros).— 
17,30 a 19. «El triunfador» ípasodoble). 
Lloréns. orquesta. Santo del día. «Madre, 
la mi madre», Vives, señorita Tos t i ; 
«No sé», señor Vara de Rueda. E l día en 
Madrid. «Tres impresiones» (pensando en 
Albéniz) , Perelló, orquesta; «Wenn ich in 
deine augen», Schumann. señorita Tosti; 
«La oración ie las campanas», Gomis, se-
ñor Vara de Rueda; «Nebbie Respighi», 
Señorita Tost i ; «Perdóname» (canción ro-
mántica) , Casés, señor Vara de Rueda; 
«Napulitanata», Costa, orquesta; «Aproe un 
réve», Fauré, señorita Tost i ; «El trust de 
loe tenorios» (jota). Serrano, señor Vara 
de Rueda. Noticias de provincias y del 
extranjero. «Parsifal» (fantasía) , Wágner, 
orquesta. Cierre. 
Mejoran en Aragón LA " G A C E T A " 
vinos y aceites 
Notas militares 
ra (328), 328; G (103,50), 103.50; I (103,20), I Moneda extranjera: 
103,50; Andaluces, 1921 (100.50), 100,50;| Francos: 25.000 a 23 y 25.000 a 23,15. 
M. Aragón (97,75), 98; Peña r roya Puer 
tollano (101), 101; Azucareras, 5 y medio 
por 100 (99,50), 100; R. C. Asturiana: 
1')19 (101,50), 101,50; 1920 (102.50), 102.25; 
Peñar roya (102), 102; Sindicatos Agríco-
las Católicos de Orihuela, B (97), 97. 



















1 franco franc... 0,23 
1 belga *0,8175 
1 franco suizo... *1,126 • 
1 l i ra 0,3065 









*0,29 1 escudo 0,295 
1 cor. sueca 1.76 
1 cor noruega... *1,56 *1,565 
1 peso argent.... "2,47 *2.49 
No/a.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 72,25; Exterior, 86.60; Amor-
tizable 5 por 100. 94,25; ídem 4 por 100, 
86,50; Norte. 575; Alicante. .543,50; 
Orense. 35; Hiepano Colonial, 96,85; 
Andaluces, 67,80; Tabacos Filipinos, 
326.75; francos, 23,25; libras, 28,67; dó-
lares, 5,87. 
BII<BAO 
Altos Hornos. 167; Explosivos, viejas, 
750; nuevas. 740; Resineras, 52; Banco 
de Bilbao. 2.155; ídem de Vizcaya. 1.800; 
Hispano Americano. 225; Central, 154; 
Sota, 980; Nervión. 550. 
P A R I S 
Pesetas. 433,62; libras, 124,02; idólares, 
25.4337; belgas, 354,75; francos suizos, 
490,12; liras, 134,62; coronas suecas 
684,50; noruegas, 675; danesas; 681; 
checas, 75,35; florines, 1.025. 
H U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,045; francos, 39,318; libras, 
4,8768; francos suizos, 19,275; liras, 5.29; 
coronas danesas, 26,80; noruegas, 26,60; 
florines, 40,31; marcos, 23,815. 
I iONDRES 
Cambio medio, 23,075. 
Libras: 1.000 a 28,70, 1.000 a 28,60, 1.000 
a 28,70, 2.000 a 28,63 y 1.000 a 28,66. Cam-
bio medio, ?8,653. 
Dólares : 2.500 a 5,89. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: In 
terior, a 72, 72,10. 72,15, 72,10, 72,05, 72 
y 72,05; 5 por 100 Amortizable de 1927, 
sin impuesto, a 104 y 103,95; obligacio-
nes de 1868 del Ayufltamiento de Ma-
drid, a 101 y 99,75; cédulas hipotecarias, 
al 5 por 100, a 99,50 y 99,75; Alicantes, 
a fin del corriente, a 543 y 544; Nortes, 
al contado, a 573 y 573,50, y a fin del 
corriente, a 572,50, 573 y 574; Azucare-
ras preferentes, al contado, a 102,50, 
102,75 y 103; ordinarias, a fin del co-
rriente, a 38 y 38,25; Explosivos, al 
contado, a 795, 790 y 796, y a fin del 
corriente, a 795, 800, 798. 797 y 795, y 
Peñarroya , a 101,75 y 102. 
» « » 
Cambios de compensación: 
Interior. 72,075; 5 por 100 Amortiza-
ble de 1927, con impuestos, 92,90; Ban-
co Cehtrail, 156; Español de Crédito, 
315; Mengemor, 362; Felgueras, 65; 
Guindos, 87; Alicantes, 543,50; Nortes, 
573.25; Tranvías , 119; Azucareras prefe-
rentes. 103; ordinarias, 38.125; Explosi-
vos, 797,50, y Río de la Plata, 202. 
* * * 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 
acciones antiguas de Explosivos, al 
cambio de 800, y nuevas, a 790, y en 
acciones del Banco Central, al cambio 
de 156. . 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 12.—En la sesión que se 
ha celebrado hoy, se contrataron 2.492 
acciones, correspondientes, 716, a Ex-
plosivos, nuevas, y 269, a las vie-
jas de este papel. .Las acciones del 
duros. Las del Banco de Bilbao opera-
ron con ofertas a 2.155 pesetas. Las del 
Banco de Vizcaya hicieron operacio-
nes con ofertas a 1.800 pesetas. Las del 
banco Hispano Americano operaron 
con ofertas a 225 por 100. Los Centrales 
operaron con ofertas a 154 duros. Los 
Nortes de España se pidieron a 576 pe-
setas. Los Alicantes se demandaron a 
543 pesetas y se ofrecieron a 546. Las 
Hidroeléctricas Españolas, viejas, se 
«solicitaron a 191 duros, con ofertas a 
194. Las nuevas operaron con deman-
das a 185 duros. Las Ibéricas se pi-
dieron a 680 pesetas. Las Eléctricas del 
Viesgo operaron con ofertas a 488 pe-
d í a s , Las Cooperativas Eléctricas de 
Madrid operaron con ofertas a 128 du-
ros y medio. Las Sevillanas de Elec-
tricidad se pidieron a 161 duros. 
Las Navieras Sota y Aznar hicieron 
operaciones con ofertas a 980 pesetas. 
Los Nerviones operaron con demandas 
a 550 pesetas. Las Papeleras Españolas 
se ofrecieron a 137 duros. Las Resine-
ras hicieron operaciones a 60, 57, 55, 52, 
50 y 52 pesetas, y quedaron demandas 
a la hora del cierre, a 50 pesetas, y 
ofertas a 52. Las acciones viejas de Ex-
plosivos operaron con demandas a 750 
pesetas. Las nuevas de esle papel ope-
raron con demandas a 740 pesetas, y 
ofertas a 745.' Los Altos Hornos opera-
ron con ofertas a 167 duros. Las Si-
derúrgicas del Mediterráneo hicieron 
operaciones con demandas a 535 pese-
tas y ofertas a 540. 
Las acciones de Babcock Wilcox, se 
ofrecieron a 448 pesetas. Las Minas del 
Rif operaron con demandas a 4.850 pe-
setas. Las Sabero hicieron operaciones 
con demandas a 200 pesetas. Los Me-
tropolitanos Alfonso X I I I operaron a 
136 duros, y las acciones de Petróleos 
se demandaron a 117 por 100, con ofer-
tas a 118. 
Pesetas, 28,62; francos, 124,62; dólares. Banco de España se solicitaron a 590 
E L BANCO C H E C O E S L O V A C O 
PRAGA, 11.—El periódico «Narodni' 
Listy» comprueba un intenso reflujo de 
recursos líquidos en el Banco Nacional 
durante la primera semana de enero 
actual. 
El curso de las divisas se ha afirma-
do considerablemente. 
En la cuenta de giros se operan des-
de el comienzo del año pagos diarios 
que rebasan la cifra de cientos de mi-
llones. 
Se estima que esa superabundancia 
monetaria del mercado indígena se man-
íemlrá basta fin de febrero. 
Calma en el mercado de cereales 
ZARAGOZA, 12.—Impresión a g r í c o l a -
Las pasadas lluvias causaron daños im-
portantes en los caminos, dificultando 
el t ránsi to hasta el extremo le haber 
obligado al cierre de casi todas ' P S azu-
careras de la región. Estos días, sola-
mente funcionan dos o tres, pero las 
demás se calcula que no funcionarán 
hasta la segunda quincena del corrien-
te. Los agricultores están muy contra-
riados por los perjuicios que les origina 
este inesperado y largo entorpecimiento. 
Tríaos.—Mientras los productores con-
fían ganar esperando, apoyados en el 
Crédito agrícola o particular, y restrin-
gen cuanto pueden sus ofertas, los ha-
rineros, contrariados por el escaso nego-
cio que les permite la limitación de 
precios de las harinas, no tienen n ingñn 
interés en comprar, y viven esperanza-
dos con lograr alguna ventaja de las 
recientes conclusiones de la Asamblea 
harinera de Valladolid, y de la posible 
alza de las harinas, como ha sucedido 
en otras regiones. Mientras tanto se 
opera poco, y sin interés, rigiendo los 
precios medios siguientes: monte fuer-
za selectos, 55; monte superior, 53; mon-
te fuerza corriente, 52; hembrillas finos 
51; huerta selectos, 50; huerta corrientes, 
49; clases bastas, 48; todo en pesetas 100 
kilos sobre vagón origen. 
//armas.—Muy encalmado este merca-
do, por escasa demanda; la fabricación 
sin mostrar ganas de vender, salvo al-
gún caso aislado por exceso de existen-
cias o necesidad de hacer dinero; los 
precios medios son: fuerza selecta, 71; 
fuerza superior, 69; entrefuerte, 66,50; 
blanca extrafina, 65; blancas superio-
res, 64; panaderas, 63. 
Piensos.—Salvados. Estacionados: ter-
cera, 26; tercerilla, 22; cabezuela ex-
tra, 18; cabezuela corriente, 16,50 (los 
60 kilos); menudillo, 9,75 los 35; hoja, 
7,25 los 25. 
Avena: Escasa y muy firme, de 34 
a 35. 
Cebada: Retraída la demanda desde 
la reciente alza; pueblos, 33 a 34; pla-
za, 34,50' a 35,50. 
Maíz : Totalmente paralizado en expec-
tación de la baja por la importación 
con derechos reducidos ¡ los más recien-
tes precios fueron: país , 38 a 40; pla-
ta, 37 a 38 los 100 kilos. 
Alfalfa seca: Suelta en pie de pren-
sa, de 12 a 14 pesetas 100 ki los; em-
pacada y puesta, sobre vagón, 17 a 18,50 ¡ 
los tenedores están muy retraídos y dis-
puestos a no vender m á s que en alza. 
Pulpa seca de remolacha: Con la pa-
ralización de las fábricas d isminuyó la 
producción prevista y parece algo ani-
mada; precios de 325 a 250 pesetas to-
nelada en f.lbrica. 
Aceites.—Sigue totalmente desorienta-
do este negocio, pero se vislumbra cier-
ta tendencia a la normalidad, porque 
se considera que bajó todo lo que ha-
bía de bajar y tal vez algo más de lo 
razonable, en el apogeo de la ola ba-
jista. Domina la tendencia a contener 
las ofertas, utilizando el crédito oficial 
y privado, evitando la excesiva depre-
ciación de una oferta irreflexiva y abun-
dante. Aunque las circunstancias loca-
les determinan diferencias constantes 
en cada pueblo productor, pueden darse 
como orientación los precios siguientes: 
aceites finos, de 208 a 220 pesetas 100 
kilos; aceites primera, 195 a 200; se-
gundas, buenos, 180 a 190, clases flojas 
o defectuosas, 165 a 175. 
F inos . -Mejoró bastante la situación 
de pánico y desconcierto que se pro-
dujo con la alborotada oferta manche-
ga, que Inundó con sus bajos caldos 
buena parte de las necesidades de nues-
tros comerciantes v in íco las ; por fortu-
na, nuestros cosecheros, en su mayor 
parte, dieron pruebas de sensatez y de-
jaron pasar la tormenta sin precipitar-
se a vender;, en efecto, aunque las exis-
tencias, de manchego en poder de los 
intermediarios exportadores son gran-
des, la calidad de nuestros caldos es 
insustituible y tienen que i r compran-
do vinos de la región, que se pagan, 
de 48 a 52 pesetas 120 litros los supe-
riores, con 16 a 17 grados, y de 40 a 45 
los de 14 a 15. Precios en bodega del 
vendedor. Aquí en plaza, los mayoris-
tas venden a 50 y a 60 pesetas, según 
clase. 
. l :a/rdn.—Decaidísimo este negocio, 
no se opera hace tiempo, n i aún a 36 
pesetas los 350 gramos ¡ los tenedores 
no están dispuestos por ahora a vender 
a precios tan bajos, recordando que 
hace cuatro a seis meses, se cotizaba 
más de doble precio. 
SUMARIO D E L DIA 12 
Guerra.—R. D. concediendo merced do 
hábito de Santiago a don Joaquín Rodrí-
guez de la Encina Garriguefi de la Ga-
rriga Tormo y Polo de Bernabé; disponien-
do que el generel de brigada en prime-
ra reserva don Eduardo Ramos, pase a 
la de fiegunda. 
Hacienda.—R. D. ascendiendo por elec-
ción al abogado del Estado don José Ma-
ría Sánchez Bordona; nombrando jefe de 
Administración de primera de Contabili-
dad a don Miguel Muñoz Delgado; de se-
gunda a don Eugenio Gómez Pereira; de 
tercera clase a don Adolfo Sixto H o n t á n ; 
aprobando el contrato celebrado entre el 
listado y la Arrendataria del monopolio 
de petróleoe. 
R. O. disponiendo traslados de porteros. 
Gobernación.—R. D. nombrando a don 
Antonio Ruiz Falcó subdirector del Ins-
tituto de Higiene. 
Presidencia.—R. O. concediendo el Patro-
nato del Gobierno al Congreso Internacio-
nal de Agronomía Tropical y Subtropi-
cal, que se proyecta celebrar en Sevilla 
en la primavera de 1929, y creando el 
Comité Naciondl; relativa a la adquisi-
ción por el Estado dei Palacio del Hielo; 
circulares nombrando miembros de la 
Asamblea Nacional a don Eugenio Rijo y 
a don José Oppelt; disponiendo continúe 
siendo miembro de la Asamblea don Die-
go María Crehuet; relativa a los timbres 
y pólizas que están obligados a utilizar 
los propietarios de Rarcelona y los inqui-
linos que las habiten. 
G. y Justicia.—R. O. promoviendo a juez 
de término a don Luis López Mart ín ; 
nombrando juez de ascenso a don Ignacio 
Infante Pérez; teniente fiscal de la terri-
torial de Las Palmas a don Julio de 
Insausti; promoviendo a juez de término 
a don Rafael Serra Rodríguez; nombran-
do para el Juzgado de Falset a don San-
tiago bent í s ; de Hecerreá a don José Fer-
nández Valdés; juez de ascenso a don Pe-
dro Duque; promoviendo a la de juez de 
ascenso a don Enrique de No. 
T r a b a j o . - R . O. declarando beneficiarios 
del subsidio a las familias numerosas. 
E L T R A F I C O D E E X P L O S I V O S 
La Gaceta de ayer fija un plazo im-
prorrogable, que te rminará el 10 de mar-
zo del corriente año, durante el cual 
quedará en suspenso la aplicación de 
los preceptos señalados en la real orden 
de 2 de noviembre de 1927 relativa a 
las formalidades a cumplir para ser-
virse por las fábricas los pedidos de ex-
plosivos, debiendo, en el transcurso del 
mismo, ponerse en las condiciones re-
glamentarias cuantos almacenes, polvo-
rines y expendedurías carezcan actual-
mente de ellas. 
L A P A L S I E I C A C I O H D E C A R T A S D E 
PAGO D E R E C L U T A S 
Comprobada la falsedad de algunas üe 
las cartas de pago presentadas por in-
dividuos pertenecientes a los reempla-
zos de 1927 y anteriores, justificativas 
de haber efectuado el abono de los pla-
zos de cuota, se ha resuelto que los re-
clutas pertenecientes al reemplazo de 
1927 y agregados al mismo, a quienes 
se haya comprobado la falsedad de las 
cartas de pago presentadas podrán in-
gresar en la Hacienda pública el pri-
mer plazo de cuota hasta el 31 de oc-
tubre próximo, a cuyo fin, los jefes de 
Cuerpo a que estén destinados los in-
teresados les requer i rán para que en 
plazo de quince días manifiesten por 
escrito si están conformes y se compro-
meten a verificar el pago antes de la 
indicada fecha, haciéndoles saber que 
no les será admitido el segundo plazo 
sin haber satisfecho antes el primero. 
Los que manifiesten conformidad con-
t inuarán en filas con los beneficios de 
la reducción del tiempo de servicio en 
ellas que tienen concedidos, y caso con-
trario, cesarán en dichos beneficios, pa-
sando a formar parte de la fuerza con 
haberes. 
Los pertenecientes a los reemplazos 
de 1926 y anteriores que han cumplido 
el tiempo de forzosa permanencia en 
filas, cont inuarán en su actual situación 
Militar, sin perjuicio de que se ejercite 
por el abogado del Estado las acciones 
correspondientes a favor de la Hacien-
da, personándose en los sumarios que 
instruye la jurisdicción ordinar a con 
motivo de la falsificación de las cartas 
de pago, por si hubiera medio de re-
integrar al Tesoro las cantidades que 
aquéllas representan. 
En los casos en que se haya conce-
dido o en lo sucesivo se conceda la de-
volución de cuotas, la Delegación de 
Hacienda correspondiente, antes de cum-
plimentar la orden, comprobará la au-
tenticidad de las cartas de pago rese-
ñadas, y una vez comprobada su legi-
timidad podrá verificarse la devolución. 
Sección jle^ caridad 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — Muchacho 
paralít ico, con su madre enferma. Qui-
ñones, 3, buhardiUa (11-12-26). Un soma-
tenista y su esposa, catól icos, 10; un in-
geniero, 10; un suscriptor de Alcázar, 5; 
G. L . T . , 5. 
Pobre mujer, viuda, con dos hijos, de 
siete y nueve años, con su padre imposi-
bilitado para el trabajo (13-8-27). G . L . T. , 
5. Total, 156,25 pesetas. 
Asunción Mirabel, viuda, enferma del 
pecho (30-9-27). G. L . T . , 10. Total, 264,25 
pesetas. 
Viuda, con un hijo que necesita una 
pierna artificial (19-11-27). U n somatenista 
y su esposa, catól icos, 10; un ingeniero, 
15; un suecriptor de Alcázar, 5. Total 
121,50 pesetas. 
Victoria Jiménez, paseo de las Delicias, 
número 6; su marido, que era delineante, 
falleció a consecuencia de un cáncer. T ie 
ne cuatro hijos, la mayor de once años y 
la menor de tres. E l l a , a su vez, es tá ne-
cesitada de una operación (24-12-27). Un 
somatenista y su esposa, católicos, 10. To-
tal. 202,50 pesetas. 
Viuda, enferma, con cuatro hijos. E s 
hija de un doctor en Medicina, ya falle-
cido (25-12-27). Un suscriptor de Alcázar, 5; 
un congregante de los Luisee, 5; un sus-
criptor de Alcázar, 5; G. L . T . , 10. To-
tal. 122,50 pesetas. 
Señora desahuciada del cuarto que ocu-
pa su modesto colegio (31-12-27). U n soma-
tenista y su esposa, católicos, ÍO; G. L . T . , 
5. Total, 375 pesetas. 
Viuda, de sesenta años, teniendo que sos-
tener con su trabajo como costurera dos 
nietecitos suyos, huérfanos de padre y ma-
dre. Habita en un cuarto sin luz natural 
de una posada de esta Corte (10-1-28). M. C , 
15; un ingeniero, 25; E . M. C , 50; una 
suscriptora. 10; señorita A. A., 60; J . M.. 
Total, 165 pesetas. 
Los deslindes de montes públicos 
Por la dirección general de Agricul-
tura se ha dispuesto que los abogados 
dbl Estado Intervengan en los expe-
dientes de deslindes ejecutados por lo« 
6r \ icios forestales, a fin de informar 
sobre la eficacia de los documentos pú-
blico? que exhiban los interesados, con 
objeto de reducir en lo posible, los l i -
tigios que se deducen de los deslindes 
de los montes públicos. 
El café brasileño 
RIO DE JANEIRO, 12.-\Iercado del 
café.: El tipo 4 se cotizó a 31.000 reis 
los 10 kilos. Las ventas fueron de 29.000 
sacos. Quedan en los «stocks. 938.280 
sacos. ^ 
El comercio japonés 
TOKIO, 12.—Según las cifras oficiales, 
el comercio del Japón, comprendida Co-
rea, ha alcanzado durante el año úl-
timo las siguientes cifras: exportacio-
nes, 2.065 millones de yens, e importa-
ciones, 2.537 millones. 
« » * 
Ha sido concedida la medalla de Sufri-
mientos por la Patr ia a doña Isabel Sar-
torius Chacón, madre del teniente de -ár-
ti l lería don Juan Elorriaga y Sartorius, 
muerto en campaña. 
—Se ha dispuesto que el capitán de Es -
tado Mayor don Adolfovde la Rosa y Brea, 
cese en la comisión que le fué conferida 
en la Geográfica de Marruecos y Límites . 
—Se han abierto concursos para proveer 
entre capitanes de Estado Mayor una pla^ 
za en la plantilla de Comisiones Geográ 
ficas de la P e n í n s u l a ; el cargo de auxiliar 
de Somatenes de la tercera región con re-
sidencia en Ját iba entre comandantes y ca-
pitanes de Infanter ía ( E . A. ) , y dos va-
cantes de teniente coronel de Intendencia, 
una en la D. G. de Instrucción y Admi-
nistración (Pagaduría y Caja Central del 
Ejército) y otra en el establecimiento cen-
tral de dicho Cuerpo. 
—Por la reorganización de las fuerzas 
de Marruecos quedan excedentes los co-
roneles don Abilio Barbero Saldaña y don 
Mariano Santiago Guerrero. 
—Se ha dispuesto que de los cien prac-
ticantes profesionales del Ejército, nom-
brados para Marruecos, pasen cuarenta a 
la Península , Baleares y Canarias, donde 
se les adjudicará destino en los Centros 
Quirúrgicos y hospitales, por antigüedad. 
Los que no obtengan plaza a su regreso, 
ocuparán las vacantes que se produzcan 
en su día. 
—Se ha concedido licencia para ir al ex-
tranjero al capitán de Arti l lería, oficial 
aviador, don José Méndez de Parada, y 
al teniente coronel de Intendencia don 
Julián de Grado Cerezo. 
—Se ha concedido licencia para contraer 
matrimonio a don José Ferrer Herrera, te-
niente de Carabineros, con doña Manuela 
Vallín Rodríguez, y a don Julio Romero 
Manso, oficial tercero de Oficinas Milita-
res, con doña María del Socorro Marcos 
Lorenzo. 
—Se ha concedido la el iminación de la 
escala de ingreso en Carabineros al tenien-
te de Infantería don Antonio Bernabeu 
Guillén, y de la Guardia civil a don Juan 
Ansuategui Fabregat, de la misma Arma 
y graduación. 
—Ha sido concedido el pase a supernu-
merario a don Jul ián Ayala Larrazábal, 
teniente de la Guardia civi l . 
—Se ha dispuesto la vuelta a activo: 
de don Domingo Llórente Marrero, oficial 
primero de Oficinas Militares, de reem-
plazo por enfermo; de don Tomás Owens 
y Pérez del Pulgar, conde del Zenete, co-
mandante de Infantería, y de don Alfredo 
Carmona Delgado, del mismo Cuerpo y 
graduación. 
SANTORAL_X CULTOS 
D I A 13. — Viernes. — Stofi. Gumersindo 
pbro.; Servideo, mj . ; Potito, Hermilo, fiaí 
tratónico, mrs.; Leoncio, Agricio, Obs.. 
Glafira, Verónica, vgs.; Viyencio, cf. 
A. Kooturna.—Sancti Spíri tus . 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. , 
40 Horas.—O. del Caballero de Gracia. 
Corte de María.—Remedios, en S. José; 
Salud, en Santiago, S. José (P.) y en l a l 
Pasión, 
ParroQuia de las Angustia*. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—8, co» ' 
munión para la A. de S. Antonio. . 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, comu-
nión para la Pía Unión de S. A-ntonio. 
Parroquia de S. Martin.—9, misa para la1"1 
C. de Sta. Lucía. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). I 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Agustinos Recoletos.—Ejercicio a S. Ano-
ten io de Padua, después de la misa 
8,30. 
Cristo de la Salud.-Novena al Sto. Ni-
ño del Remedio. 11, Exposición, trisagio 9 
ejercicio, misa solemne, bendición y ado-
ración del Niño; 5.30 t.. Exposición, esta-
ción, resano, sermón, señor Galindo; ejer-
cicio, reserva y adoración. 
E . P ías de 8 Antón.—Novena a S. Anto-
nio Abad. 5,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón P. Moreno, ejercicio, resep. 
va, gozos 3 adoración del Niño. 
I . de las Caballerizas Reales.—Idem ídem. 
5,30 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Benedicto; ejercicio, reserva y cánticos. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, ejer-
cicio y bendición. 
María Inmacjlada (Fuencarral, 111) 
10.30 a 6.30 r . Exposición. 
Mercedarias de D. Juan de Alarcón.— 
Novena al Sto. Niño de la Parra. 10, misa 
solemne; 5 t., estación, rosario, sermón, P, 
Alcocer, O. S. D . ; ejercicio, reserva, go-
zos y adoración del Ñiño. 
K . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia (40 Horas). 
8, misa y Exposición; 10, la solemne; 5 t9 
ejercicio y reserva. 
S. Manuel y S. Benito.—Octavario a Je-
sús Sacruraoii'ado. 8.S0, comunión general, 
y Exposición; 11, misa solemne y ma-
niliesto; 5 t., estación, rosario, sermón, P. 
Hueif-, O. S-. A.; bendición y reserva. 
Sto. Niño del Remedio (Donador).—No-
vena a su Titular. 12, misa y ejercicio; 
6 t.. Exposición, rosario, ejercicio, ser-
món, señor herrero; motetes y reserva. 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—AlmuJena: 8. misa de co»:: 
munión para el A. de la Orac ión . -E l Sal-
vador y S. Nicolás: Al toque de oracio-^ 
nes, explicación de un punto de la Doctri-Jj 
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro*Í 
tíario y vía crucis solemne. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 a ! 
7 t., v ía crucis.—Calatravas: trecenario a^ 
S. Francisco de Paula. 6 t., Exposición/s 
rosario, plática, señor Causapié; reservad 
y adoración de la reliquia.—Jesús: 10, misa;] 
solemne, sermón, por un P. Capuchino, coix'J 
i-ixposición hasta la misa de 12 y adoración^ 
de Ntro. P. Jesús ; 6 t.. Exposición, sermónj 
r un P. capuchino, reserva y adoración. 
Servitas (S. Nico lás ) : 6,30 t., vía crucis.—¿| 
V. O. T . (S. Buenaventura): 6 t., Expo- j 
sición, vía crucis, sermón y reserva. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6. rosario, leta-1-! 
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer,] 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo-. 
res: Anochecer, rosario y salve cantada a1 
N. Sra. del Carmen.—Pilar: Al anoche-" 
cer: rosario y salve cantada a Nues-| 
tra Señora del Carmen.—S. Sebast ián: 7 t.,i 
manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-; 
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio I 
Iglesias.—Basíl ica de la Milagrosa: S,3(m 
comunión; 6. t.. Exposición, ejercicio de 
fin de año y Tedéum solemne.—Buemi Di-
cha: 8, misa cantada en honor de Nues-^ 
tra Señora de la Merced: 7,30, ejéM 
cicio con Exposición y salve. — C. de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelita^ 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra** 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo-
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8," 
misa comunión para la A. de su Titular: 
anochecer, salve cantada.—N. Srn. de Ato-.̂  
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve canu-
tada.—Olivar: 9, misa solemne. Exposición' 
para la C. de, N. Sra. del Sagrado Coraíi 
zón.—Pontificia: 5,30 t.. Exposición, rosarioa 
reserva y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma-| 
ría y felicitación sabatina; 8,30, misa j í 
salve para los C. del Pi lar; 11. ídem j l 
plática por el P. Meseguer para la C. de 
N. Sra. de Lourdes. 
» » •» 
(Este periódico se publica con censura ' 
eclesiástica.) 
El anuario estadístico 
Acaba de ponerse a la venta el anua-
rio que publica el S^rvicid general de 
Estadística. Contiene datos muy comple-
tos de los principales factores sociales 
y económicos de España y dos esta-
díeticas de Sociedades mercantiles y de 
salarios y jornales, primeras que «e han 
formado en España. 
Oposiciones y concursos 
Ingenieros de Minas. — La «Gaceta» de 
ayer anuncia a concurso entre ingenferoél 
jefes o subalternos, en eervicio activo, <M 
supernumerarios, las cátedras de SideruM 
gia, Electrosiderúrgia y Metalografía Jffl 
Metalurgia general y preparación de lafi| 
menas, vacantes en la Escuela especial d ñ 
Ingenieros de Minas. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ compra brilantes, esmeraldas y perlas. Ciudad Rodrigo, 13 
Muebles lujo 
Tapicería, úl t imos modalos. 
Ooya, ül; mueres, üyaia, 45 
MOTORES DIESEL "STARKE" 
Máquinas a vapor para industria y marina, de 5 a 
a 5.000 caballos. 
Medalla de oro en varias Exposiciones 
Especialidad: Motores DIESEL sin compresor, 
arranque en frío. 
i b L Los más modernos, económicos y seguros de 
m STARKE & H0FMANN, HIRSCHBERG, ALEMANIA 
Fábr ica fundada en 1868. 
Representantes generales para España 
. 8D. LTD.-Condal, 32. Esq. Ufa Layelana, Bapcelona 
Grupos moto-bomba desde 2 1/2 C .V . hasta las mayores potencias. 
Grupos electrógenos para fuerza motriz, luz eléctrica, etc. 
C a n t r a l e s e l é c t r i c a s - S a l t o s de a g u a - M o t o r e s T é r m i c o s 
Constiucción de grandes y pequeñas centrales de Huido eléctrico, n base de tur-
bin-i hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel c de Ras. Líneas de alta y redes de 
distribución. Utfurma de antiguas central es eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, s imultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS P A R A BISOOS. M A Q U I N A R I /V E N G E N E R A L . — Pedid datos y referen-
cias a la S. E . de Móntales Industriales. B arquillo, 14, Madrid. 
A G U A D E B O R I N E S quiosco de EL CEBATE 
(itina de las de mesa por lo di«estiva. higiénica y agrá 
• ! 1 'le Kítómagc, ríñones e Inteoclonea grastrolnlestlnales 
(tlloldeas). 
Calle de Alcalá, frente 
a Ins Calatravas 
lallhs 
rlado 
C N C A I A n 
tCTAR 
M A N U E L C E R E Z O 
A R T E S G R A F I C A S 
ALBURQUERQUE, 12 
TELEFONO 3 0 .4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
A G U A S M I N E R A L E S DE TODAS CLASES.—SEKVICIÜ A DOMICILIO 
C R U Z , 3 0 . - T E L E F O N O 13 279 
NO CONFUNDIRSE 
L a casa que vende artículos batería de cocina máe bara-
to que nadie es la de R I P O L L . Con las nuevas rebajas 
se vende al peso, desde tres pesetas noventa cént imos 
kilo. Unica casa, Magdalena, 27 (frente a Ave María) . 
Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Lxtractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
J O S E P. D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 9, 
PISO A. 22. M A D R I D . 
Restaurant uLa Perla', 
T R A V E S I A A R E N A L , 2. Abonos muy económicos. 
L A C A F E T E R A 
Cafés, chocolates, tés , son los mejores: M O R A T I N , 40. 
"LA C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: l̂ os mejores del mundo. H U E R T A S . 22, 
frente » Pnnc lp» . NO TIENE SUCU USALES. 
E L 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D o n V i c e n t e D i e z y S á e z 
Coronel retirado del Real Cuerpo de Alabarderos 
F A L L E C I O E L D I A 16 D E E N E R O D E 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
K . ^ . t*. 
Su TÍuda, hija, hijo polít ico, • nietos, herma-
nos, hermanos polít icos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que ue celebren el día 15 en 
la iglesia de San Andrés de los Flamencos, y el 
día 16 en la del Asilo de Huérfanos del Sagrado 
Corazón de Jesús serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. (2) 
V i n o s t i n t o s 
de los H e r e d e r o s del 
Marqués de 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo. 5, Madrid. 
Riscal 
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Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
P E S A T E , Colegiata, 7; 
Quiosco da E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; Quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; Quiosco de la 
plaza de Lavapiés , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nd-
znero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
S A S L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
D E S P A C H O , salón imperio, 
buenísimoe. Autopiano, co-
medor Renacimiento, cua-
dros antiguoe, tapiz, servi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Viei-
tación. 
COMPRA venta muebles; 
lavabos. 18 pesetas: mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7, 
A L T A M I R A N O , 20̂  bajo. 
Liquídanse armarios, al-
fombras, alcobas, magnífico 
comedor y otros varios. 
Diez una, cuatro seis. 
A L M O N E D A , muebles diez 
pisos, camas, colchones, ar-
marios, etcétera. Legani-
tos, 17. 
• T E S T A M E N T A R I A , despa-
cho, comedor, gabinete, tre-
sillo, l ibrerías , lámparas, 
salamandra, baño, cuadros, 
figuras, cualquier precio. 
Príncipe, 25. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Armario lu-
na barnizado, 110. Aparado-
res, 110. Mesas comedor, 19. 
Camas doradas, 125. Come-
dores completos, 250. Alco-
bas, 250. Despacho Renaci-
miento, 600. Estrella, 10. 
Doce pasos Ancha. Mate-
eanz. 
SI C O M P R A I S muebles, 
T R A N S P O R T E S S T A N -
DARD. Aduana, 15; os hará 
nn rápido servicio de con-
ducción con la tarifa más 
económica. 
COMEDOR, saloncito caoba-
alcoba, mesas de noche, ca-
mas. Hortaleza, 110. 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R E S . 60 pesetas 
interiores, 50. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
T R A N S F O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporte pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
H E R M O S I L L A , 51, entre-
suelo, propio colegio, pelu-
quería señoras , teléfono, in-
terior, 75; ascensor. 
D O S C I E N T A S a trescientas 
pesetas, baño, calefacción. 
Lis ta , 67; tranvía Torrijos. 
BX 08 trasladáis de casa 
acordaos de que Transpor-
tes Standard, Aduana, 15, 
hace las mudanzas más eco-
nómicas. 
A L Q U I L A N S E hotelitos 
«confort», jardín, final ca-
lle Marcenado (Prosperidad). 
D E S E A N S E camioneta y tu-
rismo «Ford> seminuevos. 
Escribid: DEBATE 2.377. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Pr in-
cesa, número 7. 
R E P A R A C I O N de neumát i -
cos. Pravo Murillo, 55. Te-
léfono 33.096. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandís ima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas, 
Santa Isabel, l . Antón Mar-
tín. 50. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral. 107, esqui-
na Velarde. 
ANTIGÜEDADES , Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
hriUantea, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeleta* Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, L 
entresuelos. Det-pachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO papeleta» Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Mina. 3, entresuelo. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral , 80. Internado. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral , 80. Internado. 
M E C A N O G R A F I A , enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-
te pesetas mensuales. Mon-
tera, 29. 
C O F I A S . Circulares. Monte-
ra, 29. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
H A C I E N D A : Problemas ra-
zonados de Pargada. 6 pe-
setas. Librerías. 
O P O S I C I O N E S Fomento; se-
ñoritas . 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
B A C H I L L E R A T O , p r i m a -
ria, párvulos, cultura gene-
ral , clases nocturnas. I n -
ternos, permanentes. Estre-
lla, 3. Colegio. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos , escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo. 24. Compra-
venta Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, an ti trfi eda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
P R E P A R A C I O N todas opo-
siciones 25 pesetas. Bachi-
llerato, Contabilidad, Fran-
cés, Taquimecanografía. Co-
legio San Enrique. Glorieta 
Delicias, 2. 
SEÑORITA teresiana daría 
lecciones domicilio, en ca-
sa. Colegio, cosa análoga. 
Mesón Paredes, 96, princi-
pal izquierda. 
I CUANTO libro insulso en-
contraré is ! Taquigrafía Gar-
cía Bote os deleitará ple-
namente. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
UNAS GOTAS de I G D A S A 
Bellot a las comidas puri-
fica la sangre y evita con-
gestiones. Venta en farma-
cias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P E N S I O N Nacionaa, esta-
bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce, 11, 
principal. 
E O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
Vía) . 
P A R T I C U L A R , caballero es-
table, prefiriendo sin. Ven-
tura Vega, 14. 
F A M I L I A respetable admi-
tiría uno o dos huéspedes. 
DEBATE 5.700. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete a l c o b a . Campo-
amor. 4. 
D e m a n d a s 
I N G E N I E R O , práctico to-
pografía y proyectos, acep-
taría trabajo horas libres. 
Ofertas: F . A. Francisco 
Silvela, 41, principal. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
CASA formal admite hués-
pedes. San Bernabé, 8, se-
gundo, D. 
E X T E R I O R espacioso, 100 
pesetas. María Molina, 50, 
esquina Velázquez. 
S I E T E - C I N C O habitaciones 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tagena, 7. «Metro» Becerra. 
S E A L Q U I L A gran local, 
compuesto de dos naves in-
dependientes, una de 22 me-
tros por 11, otra de 13 por 
5, y vivienda y más de diez 
mil pies de patio para de-
pósitos , almacenes. Calle 
Embajadores, 74. 
C U A R T O S 55-60-75 pesetas, 
seis dormitorios amplios, 
seis huecos, entarimado, mo-
saico, agua. Lérida, 90. 
HERMOSOS cuartos, termo 
sifón, baño, ascensor, telé-
fono, 35 duros. General Par-
diñas, 28. 
C U A R T O S exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pese-
tas; interiores, de 85 a 
135 pesetas. Casas nuevas. 
Santa Engracia. 102 y 104. 
A L Q U I L A S E cuarto calefac-
ción central, teléfono y de-
más adelantos. Espalter, 13. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
jón. Alcalá, 81. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
COMPRO muebles y cua-
dros. Príncipe, 25; entrada 
Vis i tac iór . 
S i C O M P R A I S m u e b l e s 
acordaos de que Transpor-
te* Standard, Aduana, 15, 
tiene un rápido servicio y 
'ae tarifas más económicas. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos teló-
fono 17.487. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
D E N T I S T E R I A Americana, 
precios de fabricación al pú-
blico. Jorge Juan, 20. 
C I R U J A N A callista, gabi-
nete tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
¿QUIERE comprar o ven-
der un «auto»? Martorell 
e e lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días . P. 
Margall, 11. . 
A N U N C I A N T E S . Descuentos 
máximos . Presupuestos di-
bujos gratis. S T A R . Telé-
fono 12.520. Montera, 15. 
Casa de Sombreros LAHO-
R R A . 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado g r a t is. Paseo 
Marqués Zafra. 6. 
P O R C E S A S representación 
se venden baratos automó-
viles nuevos. Informarán: 
Marqués de Cubas, 19, por-
tería. 
R E U M A T I C O S . Doctor Bó-
jar cura reuma procedimien-
to eléctrico modernís imo. 
Leganitos, 10. 
E N S E Ñ A N Z A S 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantor. 
San Hernardo, 2 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de Kspaña, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Po-
licía, Aduanas, Hacienda. 
Correos, Taquigrafía, Con-
testaciones programaa o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral , 80. Internado. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
80. Internado. 
B A C H I L L E R A T O ( p l a n 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho. Medicina y Far-
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio-
nes individuales. Fernán 
do V I , 19. primero. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral. 80. Inter-
nado. 
T A P I C E S coco. Completo 
surtido colores y medida 
precios rebajados. Hortale-
za, 98, esquina a Gravina. 
GAMUZAS Manchester lim-
piarán, lustrarán vuestro 
automóvil c o n esplendor. 
Duración incomparable. 
«FORD» turismo, urge ven-
ta, quinientas pesetas. Ra-
zón : Colegiata, 7. DEBATB. 
«FORD». Grandes descuen-
tos en piezas. Maquinaria 
especial. Reparaciones eco-
nómicas. Imantar plato ima-
nes, 15 pesetas. Arapiles, 2. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
C A B A L L E R O S estables, ha-
bitaciones céntricas. Huer-
tas, 29, primero. Señor Mén-
dez. 
P E N S I O N , baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se admi-
ten abonados comida case-
ra. Conde Romanones, 13. 
P E N S I O N económica, baño. 
Isabel la Católica, 19, pri-
mero izquierda. 
P A R T I C U L A R admite esta-
bles con pensión. San Pedro, 
18. primero derecha. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción caballero con. Palma 
Baja, 69. segundo derecha. 
C E D E S E habitación caba-
llero. Alberto Aguilera, 34; 
Razón: portería, doña Ne-
mesia. 
P E N S I O N desde seis pese-
tas. Esparteros, 6, portal 
del estanco. 
U B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINA »ft.cribir F I N O . 
Contado. 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carme-
na Fuencarral. 83. 
MAQUINAS escribir «REGI-
NA». Su per-joya de la téc-
nica moderna. Visitad expo-
sición. Montera, 29. 
MAQUINAS secribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«VGEA». Montera, 29. 
D E L I N E A C I O N . Proyectos 
viviendas, industrias, licen-
cias de obras. Estel lés . Prim, 
13 duplicado. 
V E N D E M O S hoteles recién 
construidos, con jardín, si-
tuados Francos Rodríguez, 
27 (Dehesa Vil la) . Agua, Inz, 
tranvía . Facilidades pago. 
Razón: Guarda. 
VENDO- casa calle Alcalá 
48.000 duros, renta libre 
7%. Inút i l intermediarios. 
Apartado 231. 
S O L A R E S se permutan por 
cafsas y hoteles. Serraller. 
Ccvarrubias, 15; de tres a 
seis. 
V E N D O casa Madrid, lado 
Glorieta Bilbao, 70.000 pese-
tas. Adquiérese 60.000. Ren-
ta 420 mensuales. Raz6n: 
Cardenal Cisneros, 16. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vendeí- sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coperati-
vas 1.000.000 de pies, 0,30 
pie. Se edifican casas desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta car 
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio p o r casas. Teléfono 
13.346. 
E S C O R I A L . Se vende y al-
quila casa nueva entre pi-
nares, sitio Romeral, ven-
ti lación, sol. baño, electri-
cidad. Razón: Castelló, 10, 
segundo izquierda. Madrid. 
M A G N I F I C A S fincas rústi-
cas Madrid, Toledo, Bada-
joz y Cáceres, gran exten-
s ión, buenas condiciones, 
vende Hispania. Alcalá, 16. 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independiente* 
para señoritas. Academia 
Velilla. Masdaletia. 1. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
jarral , 80. Internado. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant. Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Cruz, 8. 
P E N S I O N Alcalá. Magnffi-
cas habitaciones exteriores. 
Calefacción central. «Con-
fort». Alcalá, 38. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
T I B I D A B O . Gran Restau-




lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.560. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29. . 
M O D I S T A S 
M A R I S A . Ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de París . Admito géneros. 
San Agustín, 6. 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O F R E C E S E oficial retirado 
Ejército, administrador, en-
cargado establecimiento, co-
branza o cargo análogo. Ge-
rona, 9, Puente Vallecas. 
Manuel Santos. 
M A T R I M O N I O : farmacéu-
tico y maestra nacional so-
l ic i tarían titular y escuela 
en la misma localidad. I n -
formes : al farmacéutico de 
Bohonal de Ibor. Cáceres. 
O F R E C E S E doncella sabien-
do su obligación, buenos in-
formes. Carmen, 41. 
PIANOS. Autopíanos. Afina-
ciones. Reparaciones. Cam-
bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, 11. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15, hace mudanza» 
a precios económicos. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
GAMUZAS para cockes. E s -
ponjas, plumeros, cepillos. 
Casa MORENO. Mayor, 35. 
C A L D O Kub, tres tazas 
quince cént imos . Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15, hace los servi-
cios más rápidos y econó-
micos. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniumci Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
P E N S I O N I S T A desea servir 
señor anciano, educar ni-
ños, s in retribución. Reyes, 
25, cuarto. 
J O V E N empleado, sin re-
comendaciones ni influen-
cia, tardes libres, aceptaría 
ocupación en oficina o car-
go análogo. Dirigirse: Ca-
rretas, 3, continental. Se-
ñor Otaplig. 
O F R E C E S E chofer 15 duros 
y maten ido ñies. Llamar 
teléfono 14.929. 
D E L I N E A N T E ofrécese s in 
pretensions. Calle Prado, 12, 
tercero. 
O F R E C E S E cocinera; don-
cella, cuerpo casa, mucha-
cha para todo. Hortale-
za, 41. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15. guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
lJ2_ei 7. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
má« surtida. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
SEÑORAS: Por cesación co-
mercio, grandes rebajas pie-
les finas- martas, desde 30 
pesetas; echarpes, renares, 
sombreros. Traspaso local: 
Manuel Fernández Gonzá-
lez, 7 (antes Vis i tac ión) . 
LOS I T A L I A N O S , pieles des-
de 0,75; curtido, tinte. Cava 
Baja, 16. 
A L TODO GANGA. Com-
pra y venta muebles. Ave 
María, 13. 
L A G O L O N D R I N A ee sin 
duda la que vende más ba-
rato: ropa interior de se-
ñora y repita para niños. 
Se dan cupones Heraldo y 
Progreso. Echarpes, bufan-
das de seda y de lana, ve-
los, guantes, pañuelos cres-
pón y en cajitas para rega-
los, &.; la más barata. «La 
Golondrina». Para corsés y 
medias, «La Golondrina», 
que está en el 17 de Espoz 
y Mina. 
100 C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de Re-
latores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca Guilis y Ti tán , 
y 25 cupones por cada li-
bra de chocolate marca Pa-
namá. También regala cu-
pones en todos los géneros, 
a pesar del precio económi-
co de los mismos. Se ga-
rantiza peso y medida. Se 
sirve a domicilio. Relato-
res. 9 Teléfono 14.459 
T R A N S P O R T E S 
S I L L A M A I S al teléfono 
16.144, Transportes Stan-
dtml. Aduana, 15. pasará a 
recoger vuestros talones del 
ferrocarril a domicilio y 
obtendréis un rápido y eco-
nómico servicio. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O exterior amue-
blado baratís imo, soleadís i -
mo. Razón: Sombrerería, 6. 
Bintos. 
I M P R E N T A , traspaso. Ra-
zón: Serrano, 58; de dos a 
cuatro. 
T R A S P A S O S . Ventas tojas 
clases. Agencia: Travesía 
Ballesta, 11; tres a cinco. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Mostoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
CUADROí* f r i ó n o s ; mo-
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray. 27. 
M U E B L E S de todas clases. 
Más barato que en liquida-
ciones. Jesús del Valle, 46. 
Entre Pez v Espíritu Santo. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
«. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador 
E n N i n g ú n H o g a r 
habrían de faltar 
PASTILLAS V A I D A 
Este remedio resplrable preserva de los peligros dé! 
Frió, de la humedad, del polvo y de los microbios, cons-
tituye un tratamiento enérgico do todas las afecciones 
de la Garganta, de los Bronquios y los Pulmones. 
T a n t o para los M I N O S , como para los 
A D U L T O S , y para los A N C I A N O S . 
E s t e E X C E L E N T E P R O D U C T O 
h a de tener cabida en todos los hogares 
P r o c u r a o s hoy m i s m o 
U N A C A J i C D E 
P A S T I L L A S V A L D A 
Pero sobre todo EXIGID, como es debido, 
L A S V E R D A D E R A S 
que se venden ú n i c a m e n t e 
en C A J A S con el n o m b r e 
VALDA 
en la tapa y nunca d© 
otra manera . 
MAQTJTirA escribir eemi-
nueva, 175 pesetas. Cruz, 14, 
segundo izquierda. De cua-
tro a seis. 
Fórmula ! 
Menthol 0.002 
Encalyptol 0 0003 
Azucu-Goma. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
CASA Jtdiéneft -Mantonee de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tad í s imos ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados, 60. 
V E N D E M O S duros a pese-
ta al servir tan rápida y 
económicamente. Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
V I O I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil lOspfiz Mina. 5. «esrundo. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
l Ü S T A L A C I O L E S anuncios 
luminoo'os, economía ei bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 
E S T U F A S higiénicas , pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25" pesetas. 
Esparteros. 10 
E N L O MAS céntrico de 
San Sebastián vendo pre-
cioso piso segundo, desocu-
pado, casa honorable. 8.000 
duros Dirigirse Juan Za-
balo. Plaza Guipúzcoa, San 
Sebastián. 
íJLECTBOBOMBAS conti -
nua, alterna elevando 500 
basta 4.000 litros agua por 
tiara haflta 40 metros altu-
ra. Móstolee. Cabestreros, 5. 
A L T A R E S , esculturas reli-
uioeas. Vicente Tena. Fres-
qoet. S. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Handeras. lapadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9 Madrid. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S 
P E R D E R E I S nuicho tiempo 
y dinero si no hacéis vues-
tros encargo* a Transpor-
tes Standard. Aduana. 15. 
A G R A D E C E S E la entrega 
de ki lométrico extraviado 
en la estación de Atocha 
u olvidado «taxi». Antonio 
Aparici. Residencia. 20. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
co Hipotecario de España, 
te para préstamos del Ban-
Madrazo, 26. Teléfono 12.499 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
P A R A ampliar negocio co-
loniales, establecido, preci-
so socio 25.000 pesetas. Bar-
co, 11, Registradoras. 
E S T U D I A N T E S . Gran pen-
s ión, vigilada por sacerdo-
tes. Habitaciones colectivas 
e individuales. Fernando, 
V I , 19, primero. 
P E N S I O N Toscana. Hospe-
daje económico para fami-
lias, todo «confort». Precia-
dos. 10. 
S I T E N E I S que traslada-
ros de hotel o pensión. 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, os hará vuestra mu-
danza rápida y económica-
mente. 
O F R E Z C O comisión y par-
te negocio a señora aporte 
5.000 pesetas. Comerciante. 
Reyec. Sol, 6. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
¿REGALOS? Aparatitos ra-
dió modernos, baratís imos. 
Auriculares, 2,95. Briones. 
Desengaño. 14. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases . Escr ibir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
P R E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
SEÑORAS, avisen al telé-
fono 17.514 y en el momento 
tendrán cocineras, donce-
llas, institutrices con inme-
jorables informes suscri-
biéndose con solo U N A pe-
seta al mes. Montera, 41, 
entresuelo izquierda. 
BORDADOS admite a co-
misión persona competen-
te, referencias bancarias. 
J . Coll. Palma, 4 (Palma 
Mallorca). 
S A C E R D O T E activo necesi-
to tardes. Carretas, 3, con-
tinental. Señor Corral, 
S E A R R E G L A N colchones 
de muelles y sommiers. se 
ponen telas metálicas. Arre-
glos al día, desde 2,50. Ln-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Do-» tiatos», exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. Novel-
da. 
G R A N embalador práctico. 
Bárbara Braganza, 5. L a -
vadoras mecánicas siglo X X . 
¿PADECE enfermedad mo-
ral ? Acuda al método psi-
cológico en concepto cató-
lico del especializado sabio 
Delfrau. Apartado número 
12.011. 
Si L L A M A I S al teléfono 
16.144, Transportes Stan-
dard, Aduana, 15, se pasará 
a recoger vuestros talones 
del ferrocarril a domicilio 
y obtendréis un rápido y 
económico servicio. 
E S T U D I O S jurídicos, mer-
cantiles, civiles, contratos, 
créditos , indemnizaciones. 
Consulta módica. Cava Ba-
ja. 16; tardes. 
POR traslado, vendo mue-
bles despacho. Vil lalar, 8, 
cuarto, derecha. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E X O R 
D. Geleüonio del Val y Cerecedas 
C O N D E D E L V A L 
Oran cruz de Isabel la Católica, presidente 
del Circulo de Obreros de Nuestra Señora de 
Covadonga, miembro de la Sociedad Geográ-
fica de Paris , etcétera. 
F a l l e c i ó e l d í a 14 de enero de 1898 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Bu Santidad 
R . I . P . 
Sus sobrinos, sobrinos polít icos y demás pa-
rientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral por su alma se celebrará el día 
14, a las diez, en el Asilo de Convalecientes de 
la carretera de Chamartín. 
L a misa de Réquiem del mismo día y hora 
en la iglesia del Beato Orozco (calle del General 
Porlier) y todas las que se celebren en San 
Fermín de los Navarros, serán aplicadas por su 
eterno descanso y el de su esposa, la excelen-
t ís ima señora doña María Zamora y Carecedas, 
condesa viuda del Val , faUecida en 3 de abril 
de 1927. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
EL OCHATE.-Colegiata, 7. 
t 
E L SEÑOR 
Don Pedro Gutiérrez Ruiz 
Ha f a l l e c i d o el d í a 12 de ene ro de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre don Jo-
sé Estrel la; su viuda, doña María García Lomas 
y Marañón; madre política, doña Isabel Mara-
ñón, viuda de García Lomas; hermanos polít icos, 
etcétera 
R U E G A N a sus amistades «e sir-
van encomendarle a Dios en sus 
oraciones y asistan al funeral, que 
se celebrará hoy 13, a las diez y 
media de la mañana, en la parro» 
quia de Nuestra Señora de los An-
geles (Cuatro Caminos), y a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy, a las cuatro y media de 
la tarde, desde la casa mortuoria, 
carretera de Mandes, número 10, 
al cementerio de la Sacramental de 
San Isidro. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
L a Almudena , F u n e r a r i a . Valverde, 3. T e l é f o n o 15.934 
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P A R A propagar la fe ca 
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número fi5 (fren- | 
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de ptsta 
madera a precios de fábrica 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65 Almacén. 
E S T O M A G O ; para curarlo, 
lo más eficaz Pastillas Je-
ba; cuarenta años de éxi-
to; cinco pesetas. 
I M P O S I B £ E t e n e r frío 
usando estufas C. N. C . d« 
Fuentes, 12; precios inve-
rosímiles , consumo reduci-
do. Material eléctrico. 
«EL MOSQUITO», tintore-
ría catól ica. L a que reco-
mendamos a nuestros lecto-
res por su seriedad y eco-
nomía. Lutos en doce horas. 
7. Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almhnsa, 3. Teléfono 34.555. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Tañizares. 18. 
í 
P r o d u c t o d e l a G e n e r a l M o f o r j 
• * 
• • 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10 % a eos-
criptores presenten anun-
cio. 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad a su-
ministrar hospitales y asi-
los. 
N u n c a h a s t a a h o r a s e h a 
e n c o n t r a d o t a n t o r e f i n a m i e n t o 
_ 
d e u n c o c h e d e g r a n l u j o e n u n 
a u t o m ó v i l d e t a n b a j o p r e c i o 
• » 
:: 
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V i e r n e s 1 3 d e e n e r o d e 1 9 2 8 
O B R A S S O N A M O R E S 
4 EE 
E l año pasado relatábamos en un artículo la prodigiosa labor de los 
católicos alemanes, acaudillados por Marx, y. dábamos de paso una idea 
de da poderosa organización nacional, creada para defender y fomentar 
la escuela católica. Hoy dedicaremos nuestras cuartillas al «Departamento 
de Educación» de los católicos norteamericanos. Es uno de los departamen 
tos de la N. C. W. C. 
Lo preside monseñor Dowling, Arzobispo de San Pablo; el director es 
un seglar, con el cual colaboran continuamente cinco educadores reconocidos 
como especialistas. Una vez al año, lo menos, se reúne la Comisión general, 
que se compone de los representantes de todas las diócesis de los Esta-
dos Unidos. E l Bureau llama con frecuencia a personas competentes para 
realizar estudios especiales. Sus servicios se clasifican en cinco secciones: 
Información, Investigación, Maestros, Higiene, Libros. 
Quisiéramos poder dar una amplia idea del funcionamiento de estas sec-
ciones; funcionamiento que pone de relieve el talento organizador y simpli-
ficador, a la vez, de los norteamericanos. En primer lugar, cada dos años 
la sección de Información publica un estado de todas las escuelas católicas. 
Las estadísticas e informes recogidos desde 1920, forman un conjunto de 
información precioso. Tanto estima el público en general estos datos, que el 
«Burean of Education» del Estado, los utiliza íntegramente en sus Me-
morias oficiales. 
Hasta se le piden a esta institución los planos para construir escuelas. 
He aquí lo que se está haciendo en la diócesis de Cleveland. Se ha nom-
brado una Comisión presidida por uno de los cinco especialistas del sfaff o 
Junta superior del Bureau. Esta Comisión visita los lugáres de la diócesis, 
donde hay que construir escuelas o mejorar las existentes. Investigan las 
condiciones de los locales, las dificultades y métodos de los maestros, cur-
sos y programas, condiciones sociales y económicas de los alumnos, eficacia 
y resultados de la enseñanza, etc. Como se ve, éstas no son visitas de fes-
tejos, sino un estudio objetivo de la realidad escolar; cada aspecto o necesi-
dad de la escuela, aparecen en el informe de la Comisión, y con ello ¡a 
«construir»! Tanta importancia se da a la higiene en las escuelas, que, como 
hemos visto, este cuidado ha hecho que se le dedique una de las secciones 
del Bureau. L a Universidad Católica de Wáshington, da cursillos de higie-
ne todos los veranos para los maestros y propagandistas; lo mismo hacen 
otras Universidades. Los periódicos católicos publican todas las semanas 
extractos de éstas y otras conferencias acerca de la higiene escolar, lle-
vando así a las fatnilias los preceptos higiénicos, que los médicos e higie-
nistas aplican a los niños de la escuela. 
L a sección de Investigación estudia y publica las condiciones legales de 
la enseñanza, monografías de las escuelas de diferentes naciones y suplemen-
tos anuales legislativos. L a Información no es menos interesante. Los profe-
sores y directores de colegios y centros de enseñanza, encuentran allí una 
oficina de consultas para todas sus dificultades: datos y estadísticas de toda 
la. nación, legislación, fotografías de edificios, métodos de organización eco-
nómica y técnica, transportes, películas escolares, nombres de profesores e 
Institutos, etc., etc. Miles y miles de peticiones y consultas son evacuadas 
todos los años con la exactitud y rapidez característica de aquella gente. 
L a sección de Maestros es, además, una oficina de colocación. No se 
contenta con tenerlos todos catalogados y contestar a todas sus consultas res-
pecto a sueldos, oposiciones, traslados, vacantes, etc.; les busca, además, 
empleo en las mejores condiciones. De los 77.000 maestros de las escuelas 
católicas de los Estados Unidos, son seglares unos 9.000. Cada año aumenta 
el porcentaje de esta clase de maestros, porque los religiosos y religiosas 
no son suficientes para las necesidades de la enseñanza. Además, hay que 
tener en cuenta que el número de escuelas aumenta todos los años extra-
ordinariamente. También los Institutos de enseñanza superior y las Univer-
sidades reciben maestros del Bureau. No bajan de 100.000 dólares la suma 
que se paga anualmente a estos profesores de enseñanza superior, que han 
de ser, naturalmente, graduados de Universidad. 
E l servicio de Libros y material escolar, está igualmente montado con 
toda eficacia. No sólo los libros escolares son objeto de este servicio, sino 
toda clase de publicaciones; hasta envía el Burean a los centros de educa-
ción, artículos de interés bibliográfico, publicados en periódicos y revistas. 
Las propagandas que ha llevado a cabo en pro de la enseñanza, mere-
eerían. un artículo aparte. L a semana de la educación, que tiene lugar cada 
año en toda la república y ha producido tan excelentes frutos, es obra, es-
pecialmente, de los entusiastas propagandistas que el Bureau tiene a su ser-
vicio. 
I ¿Cuándo tendremos nosotros una institución similar, cuya necesidad se 
ha hecho sentir tanto en nuestro «Congreso de Educación católica? ¿Bastará 
hablar y escribir y... lamentarse? 
Manuel GRAÑA 
Regresa a la Argentina 
el señor Gallardo 
El ministro de Negocios Extranje-
ros argentino ha estado en Europa 
cuatro meses 
PARIS, 12.—EA ministro de Relacio-
nes Exteriores de la Argentina, señor 
Gallardo, marchó esta m a ñ a n a con di-
rección a Boulogne, en cuyo puerto em-
barcará de regreso a Buenos Aires, des-
pués de una estancia de puatro meses 
en Europa. 
LORD BLEDISLOE Y ALVEAR 
BUENOS AIRES, 12.—El presidente De 
Alvear ha recibido a lord Bledisloe, que 
acompañó a Lloyd George en su viaje 
a América del Sur. Lord Bledisloe ha 
cedebrado algunas conferencias con los 
ministros de Hacienda y Agricultura 
y encargado del ministerio de Relacio-
nes Exteriores, acerca de la cuestión de 
• l a exportación de carnes. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Se casó sesenta veces 
Por dos solamente tiene que 
pagar 115.000 pesetas 
LONDRES, 12.—Comunican de El Cai-
ro que el cherif Ysalwi Bey ha com-
parecido ante los Tribunales de aquella 
capital, acusado de haber contraído ma-
trimonio 60 veces en treinta años, di-
vorciándose después de sus mujeres, y 
valiéndose para ello de documentos fal-
sos. Se le ha condenado al pago de 2.000 
libras (57.500 pesetas) a cada una de 
sus dos primeras mujeres, que son las 
que han provocado el pleito. 
Cíen mineros sepultados 
en Colombia 
NUEVA YORK, 12.—Ha ocurrido un 
grave accidente en una mina de Co-
lombia por desprendimiento de tierras 
o de galerías a 300 metros de profun-
didad. 
Se sabe que han sido sepultados cien 
mineros y se teme que no puedan ser 
salvados. 
UNA NOCHEBUENA 
A L S A C I A N A 
H A Y P R E C E D E N T E , por KHOOI J O M A S H A R D Y S e n o n e vero . . . 
Pesquisas policíacas en los domicilios 
de los autonomistas sospechosos 
En la tan católica Alsacia, la Noche-
buena de 1927 t ranscurr ió de una ma-
nera harto peregrina. Las autoridades 
francesas del país tuvieron en desacier-
to icomprensiblé de escoger la v i -
gi l ia de Navidad, y el día mismo de 
la fiesta para llevar a cabo pesquisas 
policíacas en los domicilios de muchos 
autonomistas sospechosos. Oreen que 
podrán descubrir las relaciones de los 
autonomistas alsacianos con Alemania, 
especialmente, la procedencia de ciertos 
fondos misteriosos que, en opinión de 
los franceses, juegan parte importan-
te en la fundación de algunos perió-
dicos y revistas. Los franceses están, 
sin duda, decididos a romper por todos 
los medios la resistencia de quienes 
quisieran mantener en este país una 
parte de sus tradiciones y de su idio-
ma. Han declarado en repetidas oca-
siones que en un plazo corto reducirán 
a los autonomistas a la obediencia a 
las leyes centralistas en asuntos del 
idioma y de administración. 
Nos sorprendió, pues, que las autori-
dades empezaran a hacer uso de todas 
las severidades contra los autonomis-
tas, pero los alsacianos protestaron de 
la dureza excesiva con que procedieron 
los franceses. En el día de la vigil ia 
de Navidad, jueces y comisarios reco-
rrieron campos y ciudades, allanando 
los domicilios de los autonomistas sos-
pechosos, examinando papeles, rebus-
cando escondrijos, registrando hasta el 
interior de estufas y de, chimeneas. I/Os 
sacerdotes fueron las víctimas privile-
giadas de la Policía, que cometió va-
rios desafueros. A un sacerdote le im-
pidieron acudir a un entierro, le obli-
garon asistir al registro d* su ca-
sa con lo que le impidieron que 
celebrase' la tradicional Misa del Ga-
llo. A otro le impidieron ejercer su 
ministerio de tal manera, que en 
el breve sermón que tuvo el día de 
Navidad, protestó de las "violencias su-
fridas, y sus palabras arrancaron so-
llozos a sus feligreses. En un d ía con-
sagrado a los más dulces misterios de 
la Religión cristiana, semejante ma-
nera de proceder causó profunda y pe-
nosa impresión sobre los ánimos de 
los católicos de Alsacia, suscitando des-
afectos que no serán tan fácil borrar. 
Hoy se propala la noticia de que va-
rios jefes autonomistas han sido encar-
celados y que se ins t ru i rán contra ellos 
causas criminales. 
Los lectores de E L DEBATE han sido in-
formados varias veces de la situación 
de m i querida patria alsaciana. Basta 
repetir lo que he dicho ya en otras 
ocasiones; que en el autonomismo al-
saciano no se trata de una separación 
política de Francia. Ni los más extre-
mados autonomistas alsacianos lo quie-
ren; lo que pretenden es un regiona-
lismo que les permita conservar sus 
tradiciones, el libre ejercicio de la Re-
ligión católica, el uso del idioma ale-
m á n que hablan desde el siglo IV 
de la era cristiana en esa región rena-
na. El mismo Obispo de la diócesis de 
Estrasburgo ha defendido recientemen-
te en un discurso pronunciado en An-
gers, con ocasión del acto de homenaje 
a la memoria del inolvidable Obispo 
alsaciano Frepped, los postulados de 
los regionalistas moderados de Alsacia. 
Si Francia se contentase con la repre-
sión de los excesos de algunos ele-
mentos extremistas, la situación sería 
tolerable. Pero hay muchos motivos pa-
ra temer que los sucesos de la Noche-
buena hagan efecto eñ sentido con-
trario a los amigos de la reconcilia-
ción de Francia y de Alemania. Los 
que deseamos la paz europea no que-
remos que se repitan aquellas explo-
siones de odios desencadenados con 
ocasión del asunto de Alsacia-Lorena, 
y que tanto daño hicieren a las rela-
ciones de Alemania y Francia. Es un 
interés europeo supremo olvidar/ un 
asunto que sigue envenenando la at-
mósfera política. Hay que buscar una 
solución cualquiera. Pero para ello no 
son aptos los métodos seguidos la No-
chebuena pasada. 1 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, enero, 1927. 
Nuevo Gobierno en Letonia 
RIGA, 12.—Ha quedado constituido el 
nuevo Gobierno letón, integrado por 
elementos pertenecientes^ a todos los 
partidos no sociaJistas. 
Preside este Gobierno de coalición el 
señor Israschevskis, contr is tademócrata. 
¿Pero usted cree que se pueda hacer andar a un buque con 
ondas ? 
¡Toma! Yo, de pequeño, con una honda sólo hacía correr a 
medio pueblo. 
E L T E A T R O D E L A V I D A 
-GHh 
(En el iha lh de uno de los hoteles ma-
drileños en moda para tomar el té. 
Personajes: Jovito, veintidós años • la 
amplitud de su pecho y la muscu-
latura enjuta, txida nervio, sin dos 
gramos de grasa, revelan una gran 
fuerza física amorosamente cultiva-
da. Tiene la frente pequeña, corta-
da por una firme y precoz arruga hó-
rizontal ; la nariz, corta y ancha; el 
mentón, redondo; la boca, grande, de 
labios vueltos y gruesos, sombreada 
por un leve bigotillo azafranado, y 
los dientes, muy menudos y muy jun-
tos. Daniel, veinticinco años, bajito muy 
moreno, jacarandoso, vivaz, cuya figu-
ra, menuda y debilucha, contrasta gra-
ciosamente con su vozarrón de bajo 
profundo y con unos ojos de perdo-
navidas. 
DANIEL (al cabo de un silencio y se-
ñalando con la mirada los veladores de 
enfrente).—¿No la descubres? ¿No ha 
venido todavía?. . . 
JOVITO (lanzando al espacio una enor-
me bocanada de humo, previa una no 
menos formidable aspiración en la pipa, 
repleta de tabaco rubio).—No: no ha 
venido, no la veo... (Encogiéndose de 
hombros olímpicamente.) ¡Es igual 1 Es-
toy por decirte que i encantado de que 
no venga!... 
DANIEL.—Hombre, la chica eetá bien. 
JOVITO.—¡Pchs! S í ; está bastante bien, 
pero son dos meses de relaciones: fí-
jate. Ya* está eso visto, y, en cambio, 
lo que ahora me interesa es entrenarme 
para el campeonato. Desde el lunes es-
toy «haciendo piernas» por las m a ñ a n a s 
en el Parque del Oeste, y tengo un sue-
ño ¡best ia l! 
DANIEL.—¡Pues, chico, a mí déjame de 
campeonatos, teniendo una novia gua-
pa!... 
JOVITO (sonriendo).—I Hombre, claro; 
porque tú eres un... alfeñique, y no pue-
des hacer sport \ 
DANIEL (un poco «mosca»).—Te d i r é : 
lo que no soy es un bárbaro como tú. 
JOVITO (complacido y orgulloso).—\ Si 
que soy un bá rba ro ! Pero te prevengo 
que por serlo, le gusté a esa chica y 
me dijo que sí. 
DANIEL.—¡Y puede que sea verdad!... 
JOVITO.—¡Tóma, y tan verdad, que me 
lo dijo ella misma 1 
DANIEL.—¿Que te quería... por bárbaro? 
JOVITO.—Si no por bárbaro, por fuer-
te, por grande, y, sobre todo, por lo que 
había oído hablar de mi categoría en 
el football. 
DANIEL (despectivamente).—¡Bah! Esas 
chicas «bien» que tú frecuentas, a mí 
no me convencen... ¡Están más locas, 
todas ellas, que un reloj descompuosto! 
No las güsta más que lo raro, y son in-
capaces de querer de verdad, porque, en 
definitiva, ¡ni ellas mismas saben 1c 
que quieren! (Con entusiasmo.) |A mí 
dame una chica de corazón, con gracia 
y con estilo! ¡Una chica de esas casti-
zas y con alma! Ahora, precisamente, 
le estoy haciendo la «rosca» a una ¡que 
quita el c r áneo ! ¡Vaya nena! Vive 
cerca del Progreso y va a trabajar a 
una oficina particular. Es «meca». 
JOVITO (haciendo un gesto desdeñoso). 
¡Uf!... 
DANIEL (cada vez más entusiasmado). 
¡Cosa linda de muchacha! ¡Y elegante, 
no te vayas a creer! Viste estupenda-
mente, y como de línea, está colosal, 
¡calcula! La madre es ¡portera... 
JOVITO.—¡ ¡Uf! !... 
DANIEL.—Bueno, ¡y qué! ¿Qué importa 
que la madre sea portera, si la chica 
es finísima y educada? ¡Poco que su-
fre la pobre, con teoier que vivir en la 
por ter ía! . . . 
JOVITO (haciendo una mueca muy ex-
presiva).—¡Donde olerá a cocido, a gui-
sotes, a pobreza y a ordinariez! No, 
no ; para mí no era plan, la .tal «me-
ca», ¡ni aunque fuese la Maja de Go-
ya! ¡Antes la carabina de mi novia!... 
DANIEL.—¡No digas pavadas! Tú no 
conoces ese otro tipo de mujer... Y co-
mo no lo conoces, ¡no hables! A vos-
otros os gustan, en cambio, esos «alfile-
res de corbata», que no se traen ¡na-
dado nada!, sino postín y risitas cuan-
do las «colocáis» unas cuantas barba-
ridades de t amaño natural... 
JOVITO.—¡ Hombre, pero son chicas, 
que se b a ñ a n a diario, que comen bien 
y que huelen bien! Además, de que lo 
«castizo», eso que a t i te gusta, pasó 
a l a historia; es muy viejo... Esas chi-
cas, que tú dices, han quedado para otra 
clase de muchachos, no para nosotros, 
que n i las «comprendemos», ni ellas 
nos «comprenden». Yo estoy seguro qut 
me abur r í a como una ostra, al lado 
de la «meca» esa, que. tanto ponderas. 
Mejor dicho, nos abur r i r íamos los dos. 
¡No podría ser! 
DANIEL.—Es fácil que as í o c u m e m ; 
pero también te digo que a mí me pa-
sar ía lo propio con esa Loló que se ha 
enamorado de tí, porque te cree un bár-
baro.. 
JOVITO (riendo).—Total: que «atrasas» 
horrores... Compadre, eso es todo. ¡Un 
fulano que no baila más que el scho-
t is í . . . 
DANIEL—¡Y que lo digas! Yo no hago 
el ridículo bailando esa «birria» de 
«charlestón». ¡No mg da la gana! 
JOVITO (protector). — Bueno, hombre, 
bueno; no te pongas «mosca», n i . . . me 
pegues! ¡Duro con la «meca» y con el 
schotisl Piensas lo miemo que mi abue-
lo... Sois, espiritualmente, de la misma 
época. ¡Te voy a presentar.a él cual-
quier d í a ! Os haréis muy amigos. 
DANIEL (picado).—Tendré mucho gusto 
en conocerle. Pero, ¿qué le pasa a tu 
abuelo? 
JOVITO (riendo).—¡ Nada! Lo mismo ca-
Ha muerto el patriarca de las letras 
inglesas. Desaparecido Conrad, y aun 
antes, nadie pod ía negar este título a 
Hardy. Sobre todo, si consideramos el 
teatro como una especie de islote en el 
océano de la l i teratura. Porque en el 
teatro está Bernard Shaw, siquiera no 
tenga de patriarca más que la barba 
luenga. Los patriarcas, aunque lo sean 
de la literatura—cosa poco seria para 
los que solemos l lamar hombres se-
rios—tienen que ser serios a pesar de 
todo. . Y Bernard Shaw, no sólo no es 
serio, sino i r l a n d é s ; es decir, de raza 
inferior para el ingléis del comercio, que 
es, mientras no se pruebe lo contrario, 
el verdadero inglés. 
Hardy tenía al mor i r ochenta y siete 
años cumplidos. Es una edad, a la cual 
los más enemigos de la literatura tes-
timonian respeto. Por ende los escrito-
res de ochenta y siete años son super-
vivientes de su obra. Se les tributan 
respetos de difunto. Y ya se sabe que 
en el mundo li terario, lo menos que 
hay que hacer es morirse para merecer 
unán ime consideración 
Hardy era en sus primeros años un 
arquitecto. Tiene este dato m á s impor 
tancia de la que se cree. Porque Hardy 
no ha podido prescindir de su primera 
instrucción y ha sido luego el autor de 
novelas arqui tec tónicas . Construía minu-
ciosamente, con arreglo a planos quizá, 
de un modo macizo, que no excluía la 
elegancia, como no la excluye la soli-
dez en la buena arquitectura. Era, prin-
cipalmente, el autor de novelas grandes. 
Y tenía predilección de arquitecto por 
la obra rematada, por el personaje 
seguido paso a naso hasta su úl t ima 
consecuencia. 
En realidad—y abandoleando el sírtn' 
que no es sino una manera que hemos 
buscado para expresarnos, en uso de 
nuestro derecho—Hardy es el bontinua-
dor de una t rad ic ión novelís t ica del si-
glo XIX. No se olvide que Desperóte Re-
medies, la primera obra considerable 
de Hardy, aparece on 1871. Nada tient 
de particular que u n escritor surgido 
en esta época, obedezca a las direccio-
nes esenciales que informaban el mo-
mento literario. Sin que convenga" ex-
tremar la comparac ión , porque los gus-
tos, los caracteres y hasta las mane-
ras son muy distintos, hay un parale-
lismo entre Hardy y Galdós. Paralelis-
mo que se destruye al comparar el pe-
simismo de Hardy. en áspera visión de 
la vida, consciente en su amargura, con 
la manera galdosiana, optimista—usan-
do las palabras con cu idado- , inscons-
ciente de sus errores fundamentales, 
por una falta de cultura común ai si-
glo XIX españoi. 
Hardy es un hombre de base cientí-
fica. No le falta cul tura religiosa, como 
no le falta a n ingún inglés educado. Eso 
es cosa de un siglo X I X muy nuestro, 
donde el que tenía camisa la ocultaba 
en un rincón para evitar el presentarse 
ante el mundo decorosamente, Pero en 
Inglaterra la cultura seguía muy diverso 
camino. A Hardy, en consecuencia, le 
son mucho más imputables sus errores. 
Por eso es más francamente rechazable 
su árido pesimismo. Hardy tiene gra-
ves errores, aunque en parte corres-
pondan a la escuela realista, en la que 
no hay más remedio que considerarle 
incluido, pese a su fuerte personalidad, 
que, por fuerte y por destacada, es m á s 
difícilmente clasificable. Realista y tam-
bién crudo realista si se i quiere. Pero 
entendámonos . Crudo realista dentro de 
la manera inglesa, qiie llega a lo áspero 
y duro, pc -̂o no se complace en lo in-
moral. En Hardy, la manera de ver 
Las primeras escafandras 
De «Excelsior»: 
«Los servicios cada vez más numero- , 
sos que péeden prestar en la actualidad 
los buzos y el heroísmo d' los que in. 
tentaron salvar a los tripulantes del 
«S.-4» atraen la atención sobre la his- ' 
toria del vestido que les permite traba-
jar bajo las aguas. 
Robert Flud. que publicó en los co-
mienzos del siglo X V I I una enciclope-
dia de conocimientos prácticos, cuenta 
que, cuando los antiguos querían atra-
vesar un río sin ser vistos, confecciona 
naban, con una piel de toro, una espe-
cie de traje, en el cual se introducían 
por completo, y luego re cubrían sus me-
nores aberturas con una pasta especial, ' 
de modo que el ay ua no pudiese pene- .-. 
trar por ninguna parte. 
A esta pr imi t iva escafandra se adap- ; 
taba, a la altura de la boca, un tubo 
cuya extremidad superior, que termfcí 
naba en una especie de embudo, se man- r 
tenía flotante con ayuda de un pedazo 
de corcho o madera. 
Una vez dispuesto de este modo aquel 
raro vestido, el hombre que lo había 
de usar, previamente calzado con za-á 
patos de pesadas suelas de madera ar-S 
madas de grapas de hierro, entraba etíra 
el río, ayudándose, p^ra conservar éLj 
equilibrio, de un bastón ferrado. 
El texto de Robert Flud no indica si 
el hombre así equipado tenía la posi-
bilidad de ver adonde iba, porque, si 
no lo tenía, esta marcha a ciegas no de-
bía de carecer de peligros y de emo-
ciones.» 
La luna influye en la salud 
Del «Journal de Genéve»: 
«¿Es cierto, como se dice, que la luna 
ejerce influencias sobre la salud de las 
personas? 
Esta creencia, no lo dudemos, consti-
tuye el fondo común de muchas tradi-
ciones antiguas. E l té rmino de «lunáti-
co» ya dice bastante claramente que 
de antiguo se atribuyen a las variacio-
nes de la luna algunos cambios en el 
carácter . Hipócrates reconocía en las en-
fermedades tres causas principales: l4;i 
al teración de los humores, los trauma-? 
tismos y la influencia de los astros. Ga-.' 
leño sostenía, por su parte, que las lu-flj 
naciones regulan determinados acciden-
tes periódicos de la epilepsia. 
También algunos médicos contempo-
ráneos han hecho a este respecto inte-<? 
resantes observaciones. El doctor Emitió í 
Legrain, que ha estudiado especialrnen-.\ 
te las fiebres intermitentes, ha observa-^ 
do que ocho veces, de cada diez, las8 
fiebres de nueva invasión comienzan cn^ 
los días que preceden o siguen a los.' 
de luna nueva. El doctor Héctor Grasset, 
por su parte, escribe: 
«En estas épocas las crisis de asma, 
y los cólicos intestinales o hepáticos son) 
bastante frecuentes; los cardíacos están 
expuestos a sofocaciones... La acción 
planetaria es digna de feer considerada? 
desde el punto de vista médico, y so 
hace sentir probablemente por modifi-
caciones atmosféricas, que no han sido 
todavía descubiertas, porque hasta ahoép 
ra nunca hemos puesto en ellas aten-3 
ción.» 
Una ciudad subterránea 
si que a t i . . . Que «atrasa» lo suyo, y 
por eso tiene conmigo unas «agarradas» | ;71u;a e x c e p c i ó n de' la "vida V í a qué 
formidables. Es un santo, una gran per 
sona, y un sabio académico, pero lle-
va el hombre ¡cuarenta años comentan-
do a Cervantes! (es lo único que ha he-
cho en toda su vida), ¡y no quieras 
pensar cómo le «sientan» las cosas mías , 
mis aficiones, mis gustos, mi manera de 
vestir y de hablar! Cada vez que me 
oye, por ejemplo, una «americanada» 
de las que ahora decimos todos los mu-
chachos : «Mi china», «amigazo», «chan-
cho», «la farra», etc., etc.. se demuda y 
viene la protesta erudita, en defensa 
de la pureza del idioma, con vistas al 
Quijote. Dos horas horribles... Un dis-
curso magnifico. Hasta que le doy un 
abrazo para marcharme, dic iéndole: 
«Todo eso me ha parecido muy bien, 
abuelo, pero... la Pampa está de moda, 
y la moda se impoue. En vista de lo 
cual (y dispensa), me voy «de farra» 
con unos «compadritos», mientras tú te 
vas a la Academia, a seguir comentan-
do el Quijote». 
DANIEL (muy serio)—Bueno, m i r a ; 
preséntame, si quieres, pero conste que 
yo, aunque «castizo», ¡tampoco me atre-
vo con tu abuelo!... Curro VARGAS 
él, en cierto modo, permanece ajeno. En 
realismo f i sncés , el primero que se 
hunde y de»lata hallarse en su atmós-
fera, es el propio autor. Por lo que toca 
a Hardy, es cosa distinta. Para aclarar 
esta ideu, que la falta de espacio nos 
impide desarrollar, d i r í amos que Har-
dy enfoca sus asuntos desde friera, mien-
tras que muchos autores realistas los 
enfocan desde dentro. En Francia y en 
España—como es sabido—el realismo, y 
más adelante el naturalismo, no están 
limpios del subjetivismo románt ico. Y 
el verdadero realismo tiene su fuerza en 
la objetividad. 
Si algún lector quiere aclarar las ideas 
que apresuradamente exponemos, vea, 
por ejemplo, Tess of the D'Urbervilles, 
a nuestro juicio, una de las m á s carac-
terísticas novelas de Hardy. Pueden com-
pletar el cuadro, para que sea compren-
dida la manera y la ideología del autor 
fallecido The Life And Dcath of the 
Mayor of Casterbrldge y también Jude 
the Obscure. La producc ión de Hardy es 
muy frondosa y corremos a sabiendas 
el peligro de seña la r tres obras, como 
De la Prensa alemana: 
«La Sociedad rusa «El Viejo Moscufl 
ha emprendido el estudio del subsuelo 
de Moscú, porque, según parece, existe^ 
una verdadera ciudad sub te r ránea se-< 
pultada bajo una costra de tierra, quéi 
alcanza en algunos sitios 14 metros ú? • 
grosor. 
Uno de los hallazgos más importantes 
recientemente hechos es el de un graii'J 
vaso de arcilla, en cuyo interior se han. 
encontrado 30 pergaminos. Cinco de és-,-
tos, que han sido ya descifrados, se r e í 
montan a la época de Demetrio Donskoti* 
es decir, al siglo XIV.» 
las más típicas y las que mejor dan lá | 
medida del autor. 
En la forma literaria, Hardy es unoj 
de los escritores más grandes que Ingla-
terra ha tenido. Sobrio, pese a su e í ^ 
tens ión , ajustado, pnciso, posee el ins-j 
frumento m á s adecuado para el génerq,--
que cultiva. Tiene—si vale la expresión-^ 
un «rigor científico» aplicado al estilo*. 
Es también un poeta y no de los m0¿-
ñores. Lleva al verso sos cualidades... 
esenciales de escritor, y su poesía tie? 
ne los mismos méritos y los mismos 
fectos que el hombre : es sobria y expre-
siva; pero también áspera, dura. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ i 
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R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para EL DEBATE) 
E l desgraciado que debía perecer en el potro, sabía 
sobradamente de antemano que nada podía esperar 
de loe hombres; durante los cuatro primeros días 
que siguieron al en que fué pronunciada la terrible 
sentencia, se mostró resignado y tranquilo; pero des-
pués, el instinto de conservación se impuso a su vo-
luntad con toda su fuerza avasalladora. Y el que se 
había prometido ser fuerte y entero en los postreros 
instantes de su vida, el que ee había jurado morir 
valerosamente, con gallardía varonil, se sintió domi-
nado por el miedo a medida que se aproximaba el 
día de la ejecución, y su corazón desfalleciente, le 
abandonó por completo en la hora en que mayor 
entereza necesitaba. Habría aceptado con mansedum-
bre, sin demasiada resistencia a lo irremediable, la 
muerte, s i solo se tratara de dársela colgándole de 
una verga, pero el suplicio que le esperaba, le enlo-
quecía de espanto, cuando imaginaba ver los instru-
mentos de tortura, la cruz de madera a que sería 
atado, la barra de Hierro con que le quebrantarían 
los huesos, el potro sobre el que sería expuesto a lo? 
layos calcinantes del sol. E l tormento le horroriza-
ba, y su carne, adolorida ya, se estremecía de espan-
to. Se pasaba las horas gimiendo con desesperación, 
vociferando, repitiendo que no quería morir, supli-
cando que no le arrebataran la vida. Su desespe-
ración, creciente por instante, consternaba a sus ca-
maradas, que se sintieron movidos a piedad por el 
infortunado. 
E l mismo Pa-Thermute, hombre de carácter duro, 
nada fácil a dejarse ganar por las ternuras de la 
compasión, experimentaba una honda emoción en los 
momentos en que tenía que ser lestigo presencial 
del dolor desesperado del preso. Más de una ejecu-
ción había visto cumplirse; m á s de una vez habla 
asistido al suplicio de un galeote condenado a la úl-
tima pena, pero nunca había opuesto ninguno la re-
sistencia que a morir ponía ahora Raudal, que así se 
apellidaba el reo. Cierto que, llegado el caso, los sol-
dados conducirían atado al presidiario hasta el lugar 
de la ejecución, pero Pa-Thermute temía que esta me-
dida extrema y el terrible espectáculo que iban a 
presenciar, desatase la indignación de los demás ga-
leotes y les incitase a la rebeldía. Y si era verdad 
que allí sobre el puente estaban los cañones del na-
vio, prontos a vqpiitar metralla sobre los revoltosos 
y a diezmarlos, si para reducirlos a la obediencia 
era preciso, también lo era que el Rey necesitaba "a 
los galeotes, sobre todo entonces en qye la guerra 
con los turcos podía hacer necesaria una cruzada 
contra los infieles. 
Pa-Thermute, convencido de que nada lograrla, 
por dulces que fueran sus palabras ¡ de que no con-
seguiría que Raudal se calmase ni cesara en sus' 
protestas, tuvo la idea, llegada la víspera de la eje-
cución, de llamar al número 2.918, y le rogó hiciera lo 
posible por tranquilizar al reo. 
E l requerido no vaciló un momento en acceder a 
los deseos del vigilante y se acercó a Randal. 
E l reo comprendió en seguida que trataban de ven-
cer su resistencia, de hacerle aceptar su suerte, por 
terrible que fuera, y la protesta subió a sus labios 
con m á s fuerza que nunca. 
— E s inútil—exclamó—que se empeñen ustedes en 
imponerme una resignación que no puedo sentir... 
No me hable usted, porque nada lograrán sus pala-
bras. Yo no quiero morir..., la muerte es horrible, 
¡y m á s horrible que ninguna, la que a mi me es-
pera!... ¿Es que no he expiado ya con creces, vi-
viendo muchas horas, muchos días, muchos años de 
continuas torturas, el extravío de un minuto de lo-
cura?... Yo era cazador furtivo; con esta industria, 
que no trato de justificar ni de defender, hacía fren-
te a las necesidades de mi casa y familia. Solía ca-
zar en terrenos vedados, propiedad de la Real Casa, 
y un día, acababa de derribar de un tiro a un fai-
sán, cuando tuve la desgracia de que me sorpren-
diera un guarda jurado, sin que me fuera posible 
darme a la fuga, como había hecho en otras ocasio-
nes... E l guarda me amenazó con denunciarme, con 
que se me instruiría un proceso; tuve miedo de que 
me encarcelaran, de dejar sin pan a los míos; me 
cegó la cólera... , me eché la escopeta a la cara..., y 
disparé, sin saber lo que hacía.. . Tuve la inmensa 
desgracia de que la bala de mi fusil dejara tendido 
en el suelo, sin vida, al guarda jurado... No fui un 
asesino, no obré con premeditación, ful víctima de 
un arrebato, y aunque sólo podía hacérseme respon-
sable de una falta, que no de un crimen, me conde-
naron a presidio... E n un principio, mi vida en gale-
ras fué u m sincera expiación; me arrepentía a cada 
momento de lo que había hecho, sentía intenso do-
lor por mi conducta, me reprochaba con dureza mi 
arrebato colérico, y el recuerdo del guarda muerto 
me p e r s e g u í a a todne horas y me somet ía al suplicio 
de un remordimiento cruelmente torturador.. . Des-
pués , a fuerza de sufrir, m i co razón fué e n d u r e c i é n -
dose poco a poco... Y hace ocho -días, cuando ine 
revolví contra el jefe de celadores, cuando le golpeé 
con la misma cadena que aherrojaba mis manos, lo 
hice en momentos de irresponsabilidad, porque me 
hallaba bajo los efectos de un violento acceso de ra-
bia, de furia . . . La herida del celador es pequeña , casi 
insignificante..., y si el castigo debe ser prqporcio-
nado a la falta que ha de reparar, ¿con qué derecho 
n i en v i r tud de qué principio de justicia puede con-
d e n á r s e m e a muerte por el solo hecho de haber mal-
tratado a un hombre que tan inhumano y cruel ha 
sido siempre con los desgraciados encomendados a 
su custodia, pueslos bajo su vigilancia?... Yo no 
quiero mor i r y no mor i r é . . . Me dec l a ra ré en rebe ld ía , 
inc i ta ré a los d e m á s presidiarios a que me secunden, 
nos apoderaremos de la galera, s i es preciso; nos 
haremos fuertes en ella, y ve rá usted entonces c ó m o 
los vigilantes y celadores tienen cuidado de mostrar-
se en lo sucesivo m á s humanos y no tan d é s p o t a s . . . 
A d e m á s , los galeotes somos necesarios en estos ins-
tantes...; sin nosotros, el Rey carecer ía de brazos 
con que acometer determinadas faenas que por duras 
nadie quiere realizar, y se ver ía privado de hombres 
que enviar a la guerra contra los turcos... Pensar 
que dentro de algunas horas me llevarán por la fuer-
za hasta el puente del navio y me alarán a una 
cruz..., ¡ah, es horrible!... 
—¡Horrible, sí!—replicó como un eco el 2.918. que 
en aquel momento sacó de entre su pecho un Cru-
cifijo—. ¡Tan horrible que no podemos menos de ado-
rar, postrados de hinojos, al Hijo de Dios, a Jesu-
cristo Redentor del mundo, que voluntririamente y 
por amor a las hombres quiso sufrir el suplicio de 
feorir clavado en una cruz! 
Entonces el n ú m e r o 2.918, cuya única misión pa-
recía ser la de consolar al triste, al afligido, al des-
fallecido de espí r i tu , atrajo hacia sí al reo y dulce-
monte, con infinita ternura, le es t rechó entre sus 
brazos. Mientras le tenía abrazado, le habló al co-
razón , ver t ió abundantes l á g r i m a s lamentando no po-
der entregarse al verdugo, en vez del reo, para sal-
va r la vida del condenado, como ant&s había acepta-
do las cadenas de Remy y su puesto en el banco de 
la galera. Después hizo un desesperado llamamien-
to a los recuerdos que Randal pudiera conservar de 
sus a ñ o s infantiles y buscó en el fondo del alma 
del preso la fibra tierna y sensible para hacerla v i -
brar a la emoción de sus palabras mansamente con-' 
soladoras. ¡Pero , ¡ay!, en aquel corazón no había 
un solo remanso de ternura! 
Randal, condenado a quince años de galeras por 
dedicarse a la caza furtiva, fué sabiendo sucesiva-
mente, pr imero, la muerte de sus hijos, víct imas del 
hambre y de la miseria; después , la degradación de 
su mujer, que había rodado por el precipicio hasta 
hundirse en el abismo del vicio más repulsivo Tan 
nefastas noticias mataron en él toda suerte de no-
bles sentimientos, de instintos elevados, no menos 
que todo anhelo de regeneración. Se diio que si 
a gún día abandonaba el presidio porque se le de-
o h . e ™ la hberlad de que se le había privado, ex-
ingmda su condena, no podría encontrar de su pa-
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